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M E M O R A N D U M  
T O :  
C o u n t y  a n d  R e g i o n a l  L i b r a r i e s  &  T r u s t e e s  
F R O M :  
J a m e s  B .  J o h n s o n ,  J r . ,  D i r e c t o r  
S l . J B J E C P .  
P u b l i c U b r a r y  A n n u a l S t a t i s t i c a l S u m m r u y ,  F Y 9 7  
D A l E :  
A p r i l l 9 9 8  
O u t p u t M e a s u r e s f o r P u b U c L i b r a r l e s  
P a g e s 2 - - 1 0  
C i r c u l a t i o n  P e r  C a p i t a ,  I n - L i b r a r y  M a t e r i a l  U s e  P e r  C a p i t a ,  L i b r a r y  V i s i t s  P e r  C a p i t a ,  P r o g r a m  
A t t e n d a n c e  P e r  C a p i t a ,  R e f e r e n c e  T r a n s a c t i o n s  P e r  C a p i t a ,  R e g i s t r a t i o n  P e r  C a p i t a ,  T u r n o v e r  
R a t e .  
G r e e n  P a g e s  
P a g e s l l - 2 2  
L i s t i n g  a n d  R a n k i n g  o f  p u b l i c  l i b r a r i e s  b y  P o p u l a t i o n ,  C i r c u l a t i o n ,  P u b l i c  S e r v i c e  H o u r s ,  F I E  S t a f f ,  T o t a l  
V o l u m e s ,  V o l u m e s A d d e d ,  V o l u m e s  W i t h d r a w n ,  T o t a l  O p e r a t i n g  I n c o m e ,  L o c a l  T a x  O p e r a t i n g  I n c o m e ,  
a n d  L o c a l  I n c o m e  a s  P e r c e n t a g e  o f T o t a l  O p e r a t i n g  I n c o m e .  B o r d e r s  h a v e  b e e n  p l a c e d  a r o u n d  t h e  
r a n k e d  d a t a .  
B u f f  P a g e s  
P a g e s 2 3 - 3 4  
L i s t i n g  a n d  R a n k i n g  o f  p u b l i c  l i b r a r i e s  a c c o r d i n g  t o  a  v a r i e t y  o f  p e r  c a p i t a  a n d  p e r c e n t a g e  
s t a t i s t i c s  i n c l u d i n g  c i r c u l a t i o n ,  F I E  s t a f f ,  p u b l i c  s e i V i c e h o u r s p e r  F I E ,  v o l u m e s ,  p e r s o n n e l  e x p e n d i t u r e ,  
m a t e r i a l s  e x p e n d i t u r e ,  e l e c t r o n i c  e x p e n d i t u r e ,  o p e r a t i n g  i n c o m e ,  a n d  l o c a l  i n c o m e .  B o r d e r s  h a v e  b e e n  
p l a c e d  a r o u n d  t h e  r a n k e d  d a t a .  
m u e P a g e s  
P a g e s S S - 4 8  
L i s t i n g  a n d  R a n k i n g  o f  p u b l i c  l i b r a r y  r e g i s t r a t i o n ,  c i r c u l a t i o n ,  t u r n o v e r  r a t e ,  i n - l i b r a r y  u s e ,  
r e f e r e n c e  a n d  l i b r a r y  v i s i t s .  B o r d e r s  h a v e  b e e n  p l a c e d  a r o u n d  t h e  r a n k e d  d a t a .  
Y e l l o w  P a g e s  
P a g e s 4 9 - 5 0  
L i s t i n g  a n d  R a n k i n g  o f  p u b l i c  l i b r a r y  J u v e n i l e  R e g i s t r a t i o n  a n d  C i r c u l a t i o n ,  S u m m e r  R e a d i n g  P r o g r a m .  
B o r d e r s  h a v e  b e e n  p l a c e d  a r o u n d  t h e  r a n k e d  d a t a .  
P i n k  P a g e s  P a g e s 5 1 - 5 2  
L i s t i n g  o f  p r o g r a m  a t t e n d a n c e  b y  a g e  a n d  t o t a l  p r o g r a m  a t t e n d a n c e  p e r  c a p i t a .  
T h i s d a t a i s p r o v i d e d t o a s s i s t i n l o c a l l i b r a r y p l a n n i n g a n d e v a l u a t i o n .  I f y o u h a v e a n y q u e s t i o n s a b o u t  
t h e  d a t a  p r e s e n t e d ,  c o n t a c t  y o u r  P u b l i c  L i b r a r y  C o n s u l t a n t .  
S t a t e  s u m s  o r  a v e r a g e s  a n d  m e d i a n s  a r e  i n c l u d e d  w h e r e  a p p l i c a b l e .  W h e r e  m o r e  t h a n  o n e  
l i b r a r y  i s  r a n k e d  e q u a l l y  o n  a  g i v e n  f a c t o r ,  e a c h  r e c e i v e s  t h e  s a m e  r a n k .  
P r i m a r y  i n f o r m a t i o n ,  a s  s u b m i t t e d  i n  t h e  F Y  9 7  a n n u a l  s t a t i s t i c a l  r e p o r t ,  i s  u s e d  i n  a l l  c o m p u t a t i o n s .  
A n n u a l  c o m p u t a t i o n s  w e r e  b a s e d  o n  5 0  w e e k s  o f  s e r v i c e  r a t h e r  t h a n  5 2  i n  o r d e r  t o  r e f l e c t  h o l i d a y s  a n d  o t h e r  
c l o s i n g s .  B e g i n n i n g  w i t h  t h e  F Y 9 3  d a t a ,  F I E  c o m p u t a t i o n s  a r e  b a s e d  o n  a  4 0  h o u r w o r k w e e k .  
Output Measures for Public Libraries 
The challenge facing South Carolina public libraries is to achieve excellence in a rapidly changing 
environment. The collection, analysis, and organization of objective, quantitative data is an effective 
method to use for evaluating current public library services and for planning services to meet the future 
needs of library users. 
There are several publications available to assist libraries with planning, measurement, and 
evaluation. 
PLANNING FOR RESULTS, A PUBLIC LIBRARY TRANSFORMATION PROCESS. This 
is the new 2-volume publication from the Public Library Association. 
PLANNING AND ROLE SETTING FOR PUBLIC LIBRARIES. 
OUTPUT MEASURES FOR PUBLIC LIBRARIES, second editi 
OUTPUT MEASURES FOR PUBLIC LIBRARY SERVICE TO CHILDREN by Virginia A. 
Walter. 
Output Measures included in the FY 97 Annual Statistical Summary are: 
Library Use Measures 
Annual library visits per capita - the average number of library visits during the year 
per person in the area served 
Registration as a percentage of population - the proportion of the people in the area 
served who are currently registered as library users 
Materials Use Measures 
Circulation per capita - the annual circulation outside the library of materials of all 
types per person in the area served 
In-library materials use per capita - the annual number of materials of all types used 
within the library per person in the area served 
Turnover rate - the average annual circulation per physical item in the library 
collection 
Reference Services Measures 
Reference transactions per capita - the annual number of reference questions asked 
per person in the area served 
Program attendance per capita- the annual number of people attending programs per 
person in the area served 
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T h e  f o l l o w i n g  r e c o m m e n d e d  o u t p u t  m e a s u r e s  w e r e  n o t  r e p o r t e d  b y  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s  a n d  
a r e  t h e r e f o r e  n o t  a v a i l a b l e  i n  t h e  F Y  9 7  A n n u a l  S t a t i s t i c a l  S u m m r u y :  
M a t e r i a l s  A c c e s s  M e a s u r e s  
T i t l e  f i l l  r a t e - t h e  p r o p o r t i o n  o f  s p e c i f i c  t i t l e s  s o u g h t  t h a t  w e r e  f o u n d  d u r i n g  t h e  u s e r ' s  
v i s i t  
S u b j e c t  a n d  a u t h o r  f i l l  r a t e  - t h e  p r o p o r t i o n  o f  s e a r c h e s  f o r  m a t e r i a l s  o n  a  s u b j e c t  o r  
b y  a n  a u t h o r  t h a t  w e r e  f o u n d  d u r i n g  t h e  u s e r ' s  v i s i t  
B r o w s e r s '  f i l l  r a t e  - t h e  p r o p o r t i o n  o f  u s e r s  w h o  w e r e  b r o w s i n g ,  r a t h e r  t h a n  l o o k i n g  f o r  
s o m e t h i n g  s p e c i f i c ,  w h o  f o u n d  s o m e t h i n g  u s e f u l  
D o c u m e n t  d e l i v e r y  - t h e  t i m e  t h a t  a  u s e r  w a i t s  f o r  m a t e r i a l s  n o t  i m m e d i a t e l y  a v a i l a b l e  
R e f e r e n c e  S e r v i c e  M e a s U r e s  
R e f e r e n c e  c o m p l e t i o n  r a t e  - t h e  s t a f f s  e s t i m a t e  o f  t h e  p r o p o r t i o n  o f  r e f e r e n c e  
q u e s t i o n s  a s k e d  t h a t  w e r e  c o m p l e t e d  o n  t h e  d a y  t h e y  w e r e  a s k e d  
A s  l i b r a r i a n s  a n d  t r u s t e e s  u s e  t h e s e  m e a s u r e s ,  a  n u m b e r  o f  p o i n t s  s h o u l d  b e  k e p t  i n  m i n d :  
L i b r a r i e s ,  e v e n  i n  c o m m u n i t i e s  o f  s i m i l a r  s i z e ,  h a v e  v a r y i n g  f u n d i n g  p a t t e r n s  a n d  
c o m m u n i t y  e x p e c t a t i o n s  f o r  s e r v i c e ,  t h e r e f o r e  t h e  d a t a  s h o u l d  b t  a n a l y z e d  i n  t e r m s  
o f  t h e  l i b r a r y ' s  m i s s i o n ,  g o a l s ,  a n d  o b j e c t i v e s .  
T h e r e  a r e  n o  " r i g h t "  o r  " w r o n g "  s c o r e s  f o r  o u t p u t  m e a s u r e s .  O n e  p e r f o r m a n c e  m e a s u r e  
a l o n e  c a n n o t  t e l l  a  c o m p l e t e  s t o r y .  O u t p u t  m e a s u r e  s c o r e s  s h o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  
i n  c o n t e x t  w i t h  e a c h  o t h e r  a n d  w i t h  t h e  l i b r a r y ' s  o v e r a l l  s e r v i c e  p r o g r a m  a n d  b u d g e t .  
C h a n g i n g  a  l i b r a r y ' s  o u t p u t  m e a s u r e  s c o r e s  a r e  u s u a l l y  n o t  d o n e  o v e r n i g h t .  C h a n g e s  
u s u a l l y  r e q u i r e  w o r k  o v e r  a n  e x t e n d e d  p e r i o d  o f  t i m e .  
A l l  p o p u l a t i o n  f i g u r e s  u s e d  i n  c o m p u t i n g  t h e  o u t p u t  m e a s u r e s  w e r e  b a s e d  o n  t h e  1 9 9 0  
c e n s u s .  
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CIRCULATION PER CAPITA 
Circulation Per Capita represents the use oflibrary materials outside the library. It relates 
the number of items a library circulates to the population of the community served. It can be thought 
of as representing the average number of items checked out in a year by a member of the community. 
Circulation Per Capita is calculated by dividing the library's total annual circulation by the 
community population. 
FACTORS THAT INFLUENCE TWS MEASURE: 
+ Library circulation or acquisitions policies, loan period, fines 
+ Special programs - prizes, reading programs, etc. 
+ Community awareness of library services 
+ Library hours of service 
+ Number of library users 
+ Age. condition and breadth of the library's collection 
+ Physical arrangement and convenience of the library facility 
INTERPRETATION AND USE: 
Circulation Per Capita is one measure of the community's use of the library. A high score on 
this measure indicates heavy use of the library's circulation materials. A low score may indicate several 
things: For example, (1) the library's collection may not meet the community needs or interests; (2) 
community residents may be unaware of the library's resources; or (3) the library may have an extensive 
collection of non-circulating materials. 
RELATES TO THE FOLLOWING BASIC SERVICE ROLES: 
Popular Materials Library 
Preschooler's Door to Learning 
CIRCULATION PER CAPITA 
FY94 FY95 FY96 
High 9.61 9.55 10.03 
3rd Quartile 4.19 4.26 4.32 
Median 3.15 3.03 3.21 
1st Quartile 2.46 2.46 2.49 
Low 0.84 0.74 0.77 
SC Average 4.47 4.48 4.62 
NationalAverage (1) 6.40 6.40 
FY97 
10.71 
4.39 
3.26 
2.64 
0.73 
4.82 
(1) Data is from Public Libraries in the U.S. National Center for Education Statistics, U.S. 
Department of Education. 
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I N - L m R A R Y  M A T E R I A L  U S E  P E R  C A P I T A  
I n - L i b r a r y  M a t e r i a l  U s e  P e r  C a p i t a  r e l a t e s  t h e  n u m b e r  o f  m a t e r i a l s  u s e d  i n  t h e  l i b r a c y  t o  t h e  
p o p u l a t i o n  o f  t h e  c o m m u n i t y  s e r v e d .  U s e  o f  t h i s  m e a s u r e  c r e a t e s  a  m o r e  c o m p l e t e  p i c t u r e  o f  s e r v i c e s  
t o  t h e  p u b l i c  t h a n  u s i n g  c i r c u l a t i o n  i n f o r m a t i o n  a l o n e .  
F A C T O R S  T H A T  I N F L U E N C E  T m S  M E A S U R E :  
+  I n c r e a s e  o r  d e c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  r e f e r e n c e  q u e s t i o n s  
+  I n c r e a s e  o r  d e c r e a s e  i n  s e a t i n g  a n d  s t u d y  s p a c e  
+  N u m b e r  a n d  a r r a n g e m e n t  o f  h o u r s  o f  s e r v i c e  
+  L i b r a c y  a c q u i s i t i o n s  a n d  c o l l e c t i o n  d e v e l o p m e n t  p o l i c i e s  
+  P h y s i c a l  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  l i b r a c y  f a c i l i t y  
I N T E R P R E T A T I O N  A N D  U S E :  
I n - L i b r a r y  M a t e r i a l  U s e  i s  o n e  m e a s u r e  o f  t h e  c o m m u n i t y ' s  u s e  o f  t h e  l i b r a c y .  A  h i g h  s c o r e  
o n  t h i s  m e a s u r e  m a y  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  a  h i g h  r e f e r e n c e  u s e  a n d  m a y  i n d i c a t e  t h a t  u s e r s  t e n d  t o  s p e n d  
t i m e  i n  t h e  l i b r a c y  u s i n g  n o n - c i r c u l a t i n g  m a t e r i a l s .  A  l o w  s c o r e  o n  t h i s  m a y  i n d i c a t e  a  l i b r a c y  w h e r e  
p e o p l e  s t o p  t o  p i c k  u p  m a t e r i a l s  t o  t a k e  h o m e  a n d  d o  n o t  s t a y  l o n g .  
R E L A T E S  T O  T H E  F O L L O W I N G  B A S I C  S E R V I C E  R O L E S :  
F o r m a l  E d u c a t i o n  S u p p o r t  C e n t e r  
I n d e p e n d e n t  L e a r n i n g  C e n t e r  
R e f e r e n c e  L i b r a c y  
R e s e a r c h  C e n t e r  
I N - L I B R A R Y  M A T E R I A L S  U S E  P E R  C A P I T A  
F Y 9 4  F Y 9 5  
F Y 9 6  
H i g h  
9 . 2 8  
9 . 5 9  
1 0 . 0 1  
3 r d  Q u a r t i l e  
1 . 7 2  2 . 0 0  
2 . 5 6  
M e d i a n  
0 . 7 1  0 . 8 6  
0 . 9 7  
1 s t  Q u a r t i l e  
0 . 2 7  0 . 3 8  
0 . 4 0  
L o w  0 . 0 5  0 . 0 6  
0 . 0 6  
S C  A v e r a g e  
1 . 9 6  2 . 1 3  
2 . 3 4  
5  
F Y 9 7  
1 5 . 6 1  
2 . 6 5  
1 . 0 7  
0 . 4 6  
0 . 0 6  
3 . 4 4  
LmRARY VISITS PER CAPITA 
Library Visits Per Capita relates the number of people visiting the library to the population 
of the community served. It can be thought of as representing the average number of times a member 
of the community visits the library. Library Visits Per Capita is calculated by dividing the number 
of library visitors during the year by the population of the service area. 
FACTORS THAT INFLUENCE TWS MEASURE: 
+ Library hours of service 
+ Community awareness of library service 
+ Availability of library parking 
+ Special library programming 
+ Library acquisition and collection development policies 
+ Convenience of location of library facilities 
INTERPRETATION AND USE: 
Library Visits Per Capita is often closely related to circulation, in-library use of material, and 
program attendance. 
RELATES TO THE FOLLOWING BASIC SERVICE ROLES: 
Community Activities Center 
Community Information Center 
Preschooler's Door to Learning 
LIBRARY VISITS PER CAPITA 
FY94 FY95 FY96 
High 6.78 6.44 6.75 
3rd Quartile 2.33 2.72 2.57 
Median 1.90 2.03 2.05 
1st Quartile 1.48 1.61 1.74 
Low 0.16 1.11 0.48 
SC Average 2.95 3.06 2.75 
National Average (1) 4.06 4.10 
FY97 
6.85 
3.62 
2.07 
1.63 
0.47 
2.93 
(1) Data from Public Libraries in the United States. National Center for Education. U.S. 
Department of Education. 
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P R O G R A M  A T T E N D A N C E  P E R  C A P I T A  
P r o g r a m  A t t e n d a n c e  P e r  C a p i t a  r e l a t e s  t h e  a n n u a l  n u m b e r  o f  p e o p l e  a t 1 ; e n d i n g  p r o g r a m s  t o  
t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  c o m m u n i t y  s e r v e d .  I t  i s  c a l c u l a t e d  b y  d i v i d i n g  t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  i n  t h e  
a u d i e n c e  a t  a l l  p r o g r a m s  h e l d  d u r i n g  t h e  e n t i r e  y e a r  b y  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  s e r v i c e  a r e a .  
F A C T O R S  T H A T  I N F L U E N C E  T m S  M E A S U R E :  
+  N u m b e r  a n d  t y p e  o f  p r o g r a m s  o f f e r e d  
+  C o m m u n i t y  a w a r e n e s s  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  
+  I n v o l v e m e n t  o f  c o m m u n i t y  m e m b e r s  i n  p r o g r a m  p l a n n i n g  
+  P h y s i c a l  a r r a n g e m e n t  a n d  c o n v e n i e n c e  o f  l i b r a r y  f a c i l i t i e s  
I N T E R P R E T A T I O N  A N D  U S E :  
P r o g r a m  A t t e n d a n c e  P e r  C a p i t a  m e a s u r e s  u s e  o f  l i b r a r y  s e r v i c e s  n o t  r e f l e c t e d  b y  o t h e r  
m e a s u r e s .  S o m e  l i b r a r i e s  r e l y  h e a v i l y  o n  p r o g r a m m i n g  t o  a t t r a c t  c e r t a i n  u s e r  g r o u p s .  
R E L A T E S  T O  T H E  F O L L O W I N G  B A S I C  S E R V I C E  R O L E S :  
C o m m u n i t y  A c t i v i t i e s  C e n t e r  
C o m m u n i t y  I n f o r m a t i o n  C e n t e r  
P r e s c h o o l e r ' s  D o o r  t o  L e a r n i n g  
P R O G R A M  A T T E N D A N C E  P E R  C A P I T A  
F Y 9 4  F Y 9 5  
F Y 9 6  
H i g h  
0 . 3 9  0 . 4 4  0 . 5 0  
3 r d  Q u a r t i l e  
0 . 2 1  0 . 1 9  0 . 2 4  
M e d i a n  0 . 1 3  
0 . 1 4  0 . 1 6  
2 n d  Q u a r t i l e  0 . 1 0  0 . 0 8  0 . 0 9  
L o w  0 . 0 4  0 . 0 2  
0 . 0 3  
S C  A v e r a g e  
0 . 1 6  0 . 1 5  
0 . 1 7  
7  
F Y 9 7  
0 . 5 7  
0 . 2 1  
0 . 1 4  
0 . 1 0  
0 . 0 3  
0 . 1 6  
REFERENCE TRANSACTIONS PER CAPITA 
Reference Transactions Per Capita relates the number of information contacts (a staff 
member uses information sources) to the population of the community served. This measure indicates 
the average number of times someone seeks libraxy staff assistance in using libraxy information 
sources. 
FACTORS THAT INFLUENCE TmS MEASURE: 
+ Community awareness of libraxy services 
+ Physical arrangement and convenience of the libraxy facilities 
+ Training and scheduling of libraxy staff 
+ Age, condition and breadth of the libraxy's collection 
+ Libraxy hours of service 
+ Libraxy acquisition and collection development policies 
INTERPRETATION AND USE: 
This measure relates strongly to the goals each libraxy has set for meeting the service needs of 
its commuity. A low Reference Transactions Per Capita with a high Circulation Per Capita may 
indicate a lib racy used mostly for borrowing materials. A low Reference Transaction Per Capita with 
a low Circulation Per Capita may mean a low level of overalllibraxy use by the community. A high 
Reference Transactions Per Capita and a low Library Visits Per Capita may mean that a large 
proportion of libraxy users are asking reference questions. 
RELATES TO THE FOLLOWING BASIC SERVICE ROLES: 
Community Information Center 
Referencellbraxy 
REFERENCE TRANSACTIONS PER CAPITA 
FY94 FY95 FY96 
High 4.33 4.37 4.30 
3rd Quartile 0.47 0.57 0.59 
Median 0.33 0.34 0.35 
1st Quartile 0.18 0.19 0.22 
Low 0.03 0.03 0.03 
SC Average 1.20 1.13 1.12 
National Average (1) 1.10 1.10 
FY97 
4.55 
0.71 
0.37 
0.22 
0.03 
1.28 
(1) Data from Public Libraries in the United States. National Center for Education. U.S. 
Department of Education. 
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R E G I S T R A T I O N  P E R  C A P I T A  
R e g i s t r a t i o n  P e r  C a p i t a  r e l a t e s  t h e  n u m b e r  o f  p e r s o n s  r e g i s t e r e d  a s  b o r r o w e r s  t o  t h e  
p o p u l a t i o n  o f  t h e  c o m m u n i t y  s e r v e d .  R e g i s t r a t i o n  P e r  C a p i t a  i s  c a l c u l a t e d  b y  d i v i d i n g  t h e  n u m b e r  
o f  r e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  b y  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  t h e  l i b r a r y ' s  l e g a l  s e r v i c e  a r e a .  A n  a c c u r a t e  c o u n t  
o f  r e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  s h o u l d  b e  m a i n t a i n e d  b y  r e m o v i n g  i n a c t i v e  b o r r o w e r s  f r o m  t h e  r e g i s t e r e d  
b o r r o w e r s  c o u n t .  A  r e g i s t e r e d  b o r r o w e r  c o u n t  i s  c o n s i d e r e d  i n v a l i d  i f  t h i s  h a s  n o t  b e e n  d o n e  i n  t h e  l a s t  
t h r e e  y e a r s .  
F A C T O R S  T H A T  I N F L U E N C E  T m S  M E A S U R E :  
+  C o n v e n i e n c e  a n d  l o c a t i o n  o f  l i b r a r y  f a c i l i t i e s  
+  C o m m u n i t y  a w a r e n e s s  o f  l i b r a r y  s e r v i c e s  
+  L i b r a r y  a c q u i s i t i o n  a n d  c o l l e c t i o n  d e v e l o p m e n t  p o l i c i e s  
+  L i b r a r y  h o u r s  o f  s e r v i c e  
+  A c c u r a c y  o f  r e g i s t e r e d  b o r r o w e r  c o u n t  
I N T E R P R E T A T I O N  A N D  U S E :  
R e g i s t r a t i o n  P e r  C a p i t a  i n d i c a t e s  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  l i b r a r y ' s  p o t e n t i a l  u s e r s  w h o  h a v e  
d e m o n s t r a t e d  a n  i n t e n t  t o  b o r r o w  m a t e r i a l s  f r o m  t h e  l i b r a r y  b y  r e g i s t e r i n g  f o r  a  c a r d .  I f  t h e  l i b r a r y  h a s  
n o t  u p d a t e d  i t s  r e g i s t r a t i o n  f i g u r e s  w i t h i n  t h e  l a s t  3  y e a r s  t h i s  m e a s u r e  i s  o f  q u e s t i o n a b l e  v a l u e .  
R E l A T E S  T O  T H E  F O L L O W I N G  B A S I C  S E R V I C E  R O L E S :  
P o p u l a r  M a t e r i a l s  L i b r a r y  
R E G I S T E R E D  U S E R S  P E R  C A P I T A  
F Y 9 4  F Y 9 5  
F Y 9 6  
F Y 9 7  
H i g h  
0 . 7 2  
0 . 7 9  0 . 8 6  
1 . 0 6  
3 r d  Q u a r t i l e  
0 . 3 5  0 . 4 3  
0 . 4 5  
0 . 5 0  
M e d i a n  
0 . 3 4  
0 . 3 4  
0 . 3 7  
0 . 4 0  
1 s t  Q u a r t i l e  
0 . 4 1  
0 . 2 7  
0 . 2 9  
0 . 2 8  
L o w  
0 . 2 5  
0 . 0 8  
0 . 1 3  
0 . 1 2  
S C  A v e r a g e  
0 . 4 3  
0 . 4 4  
0 . 4 7  
0 . 4 8  
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TURNOVER RATE 
Turnover Rate measures the activity of a library's collection, indicating the number of times 
each unit oflibrary material would have circulated during the year if circulation had been spread evenly 
throughout the collection. It is calculated by dividing the library's total annual circulation by total 
library holdings (book and audio-visual). 
FACTORS THAT INFLUENCE TmS MEASURE: 
+ Circulation policies - loan period, fines 
+ Library acquisitions and collection development policies 
+ Special programs - prizes, reading programs, etc. 
+ Community awareness of library service 
+ Library hours of service 
+ Number of library users 
+ Age, condition and breadth of the library's collection 
+ Physical arrangement and convenience of the library facilities 
INTERPRETATION AND USE: 
This measure relates strongly to the goals each library has set for meeting the service needs of 
its community. A library which emphasizes the circulation of popular reading materials will have a 
higher Turnover Rate than a library which emphasizes subject breadth in its collection and has an 
extensive reference collection. 
RELATES TO THE FOLLOWING BASIC SERVICE ROLES: 
Popular Materials Library 
Preschooler's Door to Learning 
TURNOVER RATE 
FY94 FY95 
High 3.77 3.78 
3rd Quartile 2.55 2.32 
Median 1.92 1.88 
1st Quartile 1.31 1.33 
Low 0.71 0.61 
SC Average 2.37 2.26 
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FY96 FY97 
3.45 3.68 
2.25 2.56 
1.77 2.05 
1.27 1.42 
0.51 0.59 
2.14 2.37 
ANNUAL VOLUMES TOTAL LOCAL TAX PERCERT 
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1,990 TOTAL PUBLICSVC STAFF TOTAL VOLUMES WITH- OPERATING OPERATING LOCAL TAX 
LIBRARY POPULATION CIRCULATION HOURS FTE STAFF(1) VOLS. (2) ADDED (2) DRAWN(2) INCOME(3) INCOME(4) INCOME(5) 
1 ABBE 176,510 572,215 1Y,214 42.00 237,223 16,572 10,744 1,1!75,45Y 1,066,262 56.1!5% 
2 A-G 1!3,42':1 255,1!72 11,121! 23.05 125,310 10,704 1!,61!Y 1!1!7,504 67':1,450 76.56% 
3 AHJ 45,400 61!,':155 ':1,213 I!.YO 70,347 5,1'JY 1,543 305,61!0 213,574 6':1.1!7% 
4 ANDERSON 145,1% 4':12,361 20,025 3Y.33 21!5,21!5 15,705 2,44':1 1,':11Y,5':13 1,575,000 1!2.05"/o 
5 BEAUFORT 1!6,425 346,177 1!,775 33.16 131,Y3':1 21,4':15 1!,246 1,761!,207 1,573,111! 1!8.'J7% 
6 BERKELEY 128,776 318,478 7,822 26.10 104,5Y3 1':1,367 8,805 1,126,027 Y06,15':1 1!0.47% 
7 CALHOUN 12,753 23,374 2,20':1 4.08 2':1,452 1,221! 1,713 120,637 101,006 83.73% 
8 CHAPIN 25,800 204,211 2,'Jl2 12.00 7Y,5':10 3,320 850 66':1,827 524,827 78.35% 
9 CHARLESTON 295,03'} 1,804,849 35,802 192.80 870,356 58,801 23,550 8,653,255 7,683,618 88.7':1% 
10 CHEROKEE 44,506 184,155 5,096 10.75 86,658 13,204 4,627 4':16,627 3':10,263 78.58% 
11 CHESTER 32,170 110,288 5,564 11.31 60,868 3,167 190 4':10,556 410,754 83.73% 
12 CHESTERFIELD 38,577 83,726 ':1,112 8.00 59,020 2,1':18 7,042 287,3':15 226,291 78.74% 
13 CLARENDON 28,450 50,902 3,328 5.7':1 33,277 1,4':10 760 240,':1':10 185,330 76.':10% 
14 COLLETON 34,377 112,237 4,553 10.21 82,117 4,84':1 3,012 412,855 315,045 76.31% 
15 DARLINGTON 61,851 201,121 6,906 14.53 Y0,83Y 4,%7 332 600,258 478,Y':IO 7'J.80% 
16 DILLON 2':1,114 89,':170 7,644 7.79 78,06':1 5,6':18 2,368 287,523 222,719 77.46% 
17 DORCHESTER 83,060 235,920 5,928 21.95 'J2,815 10,131 4,225 878,531 703,469 80.07% 
18 FAIRFIELD 22,2':15 104,586 5,148 5.85 68,560 4,640 2,913 331,316 266,109 80.32% 
19 FLORENCE 114,344 302,034 12,480 24.45 17Y,875 13,500 2,203 1,08':1,635 '}23,836 84.78% 
20 GEORGETOWN 46,302 203,461 8,300 1':1.20 %,275 6,912 2,820 715,860 573,662 80.14% 
21 GREENVILLE 320,167 1,996,60':1 28,142 152.8Y 839,431 66,7':14 62,653 7,425,595 6,481,843 87.2':1% 
22 HORRY 144,053 588,705 20,850 35.00 216,053 17,6':10 10,578 1,383,58':1 1,133,178 81.':10% 
23 KERSHAW 43,5'}9 169,583 4,810 12.84 116,698 5,363 4,331 507,120 41Y,809 82.78% 
24 LANCASTER 54,516 211,383 5,425 11.68 105,053 9,200 1,353 555,27':1 402,741 72.53% 
-25 LAURENS 58,0':12 162,737 6,823 13.10 102,2'}2 4,792 6,246 546,167 413,860 75.78% 
26 LEE 18,437 3':1,689 2,483 3.50 34,454 1,072 1,371 128,':196 ':19,832 77.3':1% 
27 LEXINGTON 167,611 1,099,6':14 23,036 66.30 2':18,821 36,576 31,221 3,030,022 2,603,3'}2 85.':12% 
28 MCCORMICK 8,868 14,037 2,321 1.18 19,7':14 1,032 195 63,201 43,655 6'J.07% 
29 MARION 33,8':1':1 %,429 5,746 8.32 72,254 4,132 5,858 370,507 305,128 82.35% 
30 MARLBORO 29,361 56,575 3,458 6.00 41,562 1,803 113 244,810 166,818 68.14% 
31 NEWBERRY-SALUDA 49,529 18':1,':182 6,':116 ':1.00 81,131 4,187 11,796 342,066 261,706 76.51% 
32 OCONEE 57,4':14 344,458 10,452 21.71 148,':185 10,683 6,8':12 841,432 6':16,521 82.78% 
33 ORANGEBURG 84,803 271,48':1 6,701 17.87 ':11,5':15 8,260 3,461 776,868 617,751 7':1.52% 
34 PICKENS 93,8':14 251,080 10,972 30.':12 'J1,8% 11,165 15,357 777,7':14 610,067 7844% 
35 RICHLAND 285,720 3,060,704 31,785 212.40 'J06,32':1 138,660 63,511 9,703,274 8,730,000 8'J.97% 
36 SPARTANBURG 226,800 1,263,607 28,%1 ':13.25 615,452 60,738 16,286 5,455,':10':1 4,':133,554 90.43% 
37 SUMTER 102,637 350,06':1 8,632 21.13 136,':138 7,471 2,580 810,526 610,546 75.33% 
38 UNION 30,337 47,05':1 2,574 5.85 48,161 2,746 2,542 208,674 142,0Y5 68.0':1% 
39 WILLIAMSBURG 36,815 26,801 3,744 5.05 45,4':14 1,421 250 150,865 ':18,000 64.96% 
40 YORK 131,497 7':16,455 14,780 40.10 221,044 14,464 6,308 
1,':145,140 1,654,':152 85.08% 
FY97MEDIAN 57,494 204,211 7,644 14.53 92,815 7,471 4,225 669,827 
524,827 79.80% 
FY97TOTAL 3,486,703 16,802,037 419,770 1,289.34 7,095,905 631,396 349,983 
58,425,569 49,444,930 84.63% 
(1) All FTE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY 93. (2) Books only. (3) All sources, excludes income for capital improvements. 
(4) County tax/appropriation, municipal tax appropriation and other local tax revenues for operations. (5) Local operating tax revenue as a percentage of operating income. 
Stats for Horry County 144,053 792,916 23,762 47.00 295,643 21,010 11,428 
2,053,416 1,658,005 80.74% 
FY96MEDIAN 57,494 200,239 6,823 14.22 92,183 7,123 1,924 
622,405 472,405 79.91% 
FY96TOTAL 3,486,703 16,122,660 423,405 1237.50 6,817,395 589,853 225,358 
52,850,563 44,604,151 84.40% 
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1,990 TOTAL PUBLICSVC STAFF TOTAL VOLUMES WITH- OPERATING OPERATING LOCAL TAX 
LIBRARY POPULATION CIRCULATION HOURS FTE STAFF(1) VOLS. (2) ADDED(2) DRAWN(2) INCOME(3) INCOME (4) INCOME(5) 
1 GREENVILLE 320,167 1,996,609 28,142 152.89 839,431 66,794 62,653 7,425,595 6,481,843 87.29% 
2 CHARLESTON 295,039 1,804,849 35,802 192.80 870,356 58,801 23,550 8,653,255 7,683,618 88.79% 
3 RICHLAND 285,720 3,060,704 31,785 212.40 906,329 138,660 63,511 9,703,274 8,730,000 89.97% 
4 SPARTANBURG 226,800 1,263,607 28,961 93.25 615,452 60,738 16,286 5,455,909 4,933,554 90.43% 
5 ABBE 176,510 572,215 19,214 42.00 237,223 16,572 10,744 1,875,459 1,066,262 56.85% 
6 LEXINGTON 167,611 1,099,694 23,036 66.30 298,821 36,576 31,221 3,030,022 2,603,392 85.92% 
7 ANDERSON 145,196 492,361 20,025 39.33 285,285 15,705 2,449 1,919,593 1,575,000 82.05% 
8 HORRY 144,053 588,705 20,850 35.00 216,053 17,690 10,578 1,383,589 1,133,178 81.90% 
9 YORK 131,497 796,455 14,780 40.10 221,044 14,464 6,308 1,945,140 1,654,952 85.08% 
10 BERKELEY • 128,776 318,478 7,822 26.10 104,593 19,367 8,805 
1,126,027 906,159 80.47% 
11 FLORENCE 114,344 302,034 12,480 24.45 179,875 13,500 2,203 1,089,635 923,836 84.78% 
12 SUMTER 102,637 350,069 8,632 21.13 136,938 7,471 2,580 810,526 610,546 75.33% 
13 PICKENS 93,894 251,080 10,972 30.92 91,896 11,165 15,357 777,794 610,067 78.44% 
14 BEAUFORT 86,425 346,177 8,775 33.16 131,939 21,495 8,246 1,768,207 1,573,118 88.97% 
15 ORANGEBURG 84,803 271,489 6,701 17.87 91,595 8,260 3,461 776,868 617,751 79.52% 
16 A-G 83,429 255,872 11,128 23.05 125,310 10,704 8,689 887,504 679,450 76.56% 
17 DORCHESTER 83,060 235,920 5,928 21.95 92,815 10,131 4,225 878,531 703,469 80.07% 
18 DARLINGTON 61,851 201,121 6,906 14.53 90,839 4,967 332 600,258 478,990 79.80% 
19 LAURENS 58,092 162,737 6,823 13.10 102,292 4,792 6,246 546,167 413,860 75.78% 
20 OCONEE 57,494 344,458 10,452 21.71 148,985 10,683 6,892 841,432 696,521 82.78% 
21 LANCASTER 54,516 211,383 5,425 11.68 105,053 9,200 1,353 555,279 402,741 72.53% 
22 NEWBERRY-SALUDA 49,529 189,982 6,916 9.00 81,131 4,187 11,796 342,066 261,706 76.51% 
23 GEORGETOWN 46,302 203,461 8,300 19.20 96,275 6,912 2,820 715,860 573,662 80.14% 
24 AHJ 45,400 68,955 9,213 8.90 70,347 5,199 1,543 305,680 213,574 69.87% 
25 CHEROKEE 44,506 184,155 5,096 10.75 86,658 13,204 4,627 496,627 390,263 78.58% 
26 KERSHAW 43,599 169,583 4,810 12.84 116,698 5,363 4,331 507,120 419,809 82.78% 
27 CHESTERFIELD 38,577 83,726 9,112 8.00 59,020 2,198 7,042 287,395 226,291 78.74% 
28 WILLIAMSBURG 36,815 26,801 3,744 5.05 45,494 1,421 250 150,865 98,000 64.96% 
29 COLLETON 34,377 112,237 4,553 10.21 82,117 4,849 3,012 412,855 315,045 76.31% 
30 MARION 33,899 96,429 5,746 8.32 72,254 4,132 5,858 370,507 305,128 82.35% 
31 CHESTER 32,170 110,288 5,564 11.31 60,868 3,167 190 490,556 410,754 83.73% 
32 UNION 30,337 47,059 2,574 5.85 48,161 2,746 2,542 208,674 142,095 68.09% 
33 MARLBORO 29,361 56,575 3,458 6.00 41,562 1,803 113 244,810 166,818 68.14% 
34 DILLON 29,114 89,970 7,644 7.79 78,069 5,698 2,368 287,523 222,719 77.46% 
35 CLARENDON 28,450 50,902 3,328 5.79 33,277 1,490 760 240,990 185,330 76.90% 
36 CHAPIN 25,800 204,211 2,912 12.00 79,590 3,320 850 669,827 524,827 78.35% 
37 FAIRFIELD 22,295 104,586 5,148 5.85 68,560 4,640 2,913 331,316 266,109 80.32% 
38 LEE 18,437 39,689 2,483 3.50 34,454 1,072 1,371 128,996 99,832 77.39% 
39 CALHOUN 12,753 23,374 2,209 4.08 29,452 1,228 1,713 120,637 101,006 83.73% 
40 MCCORMICK 8,868 14,037 2,321 1.18 19,794 1,032 195 63,201 43,655 69.07% 
FY97MEDIAN 57,494 204,211 7,644 14.53 92,815 7,471 4,225 669,827 524,827 79.80% 
FY97TOTAL 3,486,703 16,802,037 419,770 1,289.34 7,095,905 631,396 349,983 58,425,569 49,444,930 84.63% 
(1) All FTE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY 93. (2) Books only. (3) All sources, e:l(cludes income for capital improvements. 
(4) County tax/appropriation, municipal ta:~C appropriation and other local ta:IC revenues for operations. (5) Local operating ta:~C revenue as a percentage of operating income. 
Stats for Horry County 144,053 792,916 23,762 47.00 295,643 21,010 11,428 2,053,416 1,658,005 80.74% 
FY96MEDIAN 57,494 200,239 6,823 14.22 92,183 7,123 1,924 622,405 472,405 79.91% 
FY96TOTAL 3,486,703 16,122,660 423,405 1237.50 6,817,395 589,853 225,358 52,850,563 44,604,151 84.40% 
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1,990 TOTAL PUBLICSVC STAFF TOTAL VOLUMES WITH- OPERATING OPERATING LOCAL TAX 
LIBRARY POPULATION CIRCULATION HOURS FrE ST AFF{1) VOLS. (2) ADDED(2) DRAWN(2) INCOME(3) INCOME(4) INCOME(5) 
1 RICHLAND 285,720 3,060,704 31,785 212.40 906,329 138,660 63,511 9,703,274 8,730,000 89.97% 
2 GREENVILLE 320,167 1,996,609 28,142 152.89 839,431 66,794 62,653 7,425,595 6,481,843 87.29% 
3 CHARLESTON 295,039 1,804,849 35,802 192.80 870,356 58,801 23,550 8,653,255 7,683,618 88.79% 
4 SPARTANBURG 226,800 1,263,607 28,961 93.25 615,452 60,738 16,286 5,455,909 4,933,554 90.43% 
5 LEXINGTON 167,611 1,099,694 23,036 66.30 298,821 36,576 31,221 3,030,022 2,603,392 85.92% 
6 YORK 131,497 796,455 14,780 40.10 221,044 14,464 6,308 1,945,140 1,654,952 85.08% 
7 HORRY 144,053 588,705 20,850 35.00 216,053 17,690 10,578 1,383,589 1,133,178 81.90% 
8 ABBE 176,510 572,215 19,214 42.00 237,223 16,572 10,744 1,875,459 1,066,262 56.85% 
9 ANDERSON 145,196 492,361 20,025 39.33 285,285 15,705 2,449 1,919,593 1,575,000 82.05% 
10 SUMTER 102,637 350,069 8,632 21.13 136,938 7,471 2,580 810,526 610,546 75.33% 
11 BEAUFORT 86,425 346,177 8,775 33.16 131,939 21,495 8,246 1,768,207 1,573,118 88.97% 
12 OCONEE 57,494 344,458 10,452 21.71 148,985 10,683 6,892 841,432 696,521 82.78% 
13 BERKELEY 128,776 318,478 7,822 26.10 104,593 19,367 8,805 1,126,027 906,159 80.47% 
14 FLORENCE 114,344 302,034 12,480 24.45 179,875 13,500 2,203 1,089,635 923,836 84.78% 
15 ORANGEBURG 84,803 271,489 6,701 17.87 91,595 8,260 3,461 776,868 617,751 79.52% 
16 A-G 83,429 255,872 11,128 23.05 125,310 10,704 8,689 887,504 679,450 76.56% 
17 PICKENS 93,894 251,080 10,972 30.92 91,896 11,165 15,357 777,794 610,067 78.44% 
18 DORCHESTER 83,060 235,920 5,928 21.95 92,815 10,131 4,225 878,531 703,469 80.07% 
19 LANCASTER 54,516 211,383 5,425 11.68 105,053 9,200 1,353 555,279 402,741 72.53% 
20 CHAPIN 25,800 204,211 2,912 12.00 79,590 3,320 850 669,827 524,827 78.35% 
21 GEORGETOWN 46,302 203,461 8,300 19.20 96,275 6,912 2,820 715,860 573,662 80.14% 
22 DARLINGTON 61,851 201,121 6,906 14.53 90,839 4,967 332 600,258 478,990 79.80% 
23 NEWBERRY-SALUDA 49,529 189,982 6,916 9.00 81,131 4,187 11,796 342,066 261,706 76.51% 
24 CHEROKI\E 44,506 184,155 5,096 10.75 86,658 13,204 4,627 496,627 390,263 7&.58% 
25 KERSHAW 43,599 169,583 4,810 12.84 116,698 5,363 4,331 507,120 419,809 82.78% 
26 LAURENS 58,092 162,737 6,823 13.10 102,292 4,792 6,246 546,167 413,860 75.78% 
27 COLLETON 34,377 112,237 4,553 10.21 82,117 4,849 3,012 412,855 315,045 76.31% 
28 CHESTER 32,170 110,288 5,564 11.31 60,868 3,167 190 490,556 410,754 83.73% 
29 FAIRFIELD 22,295 104,586 5,148 5.85 68,560 4,640 2,913 331,316 266,109 80.32% 
30 MARION 33,899 96,429 5,746 8.32 72,254 4,132 5,858 370,507 305,128 82.35% 
31 DILLON 29,114 89,970 7,644 7.79 78,069 5,698 2,368 287,523 222,719 77.46% 
32 CHESTERFIELD 38,577 83,726 9,112 8.00 59,020 2,198 7,042 287,395 226,291 78.74% 
33 AHJ 45,400 68,955 9,213 8.90 70,347 5,199 1,543 305,680 213,574 69.87% 
34 MARLBORO 29,361 56,575 3,458 6.00 41,562 1,803 113 244,810 166,818 68.14% 
35 CLARENDON 28,450 50,902 3,328 5.79 33,277 1,490 760 240,990 185,330 76.90% 
36 UNION 30,337 47,059 2,574 5.85 48,161 2,746 2,542 208,674 142,095 68.09% 
37 LEE 18,437 39,689 2,483 3.50 34,454 1,072 1,371 128,996 99,832 77.39% 
38 WILLIAMSBURG 36,815 26,801 3,744 5.05 45,494 1,421 250 150,865 98,000 64.96% 
39 CALHOUN 12,753 23,374 2,209 4.08 29,452 1,228 1,713 120,637 101,006 83.73% 
40 MCCORMICK 8,868 14,037 2,321 1.18 19,794 1,032 195 63,201 43,655 69.07% 
FY97MEDIAN 57,494 204,211 7,644 14.53 92,815 7,471 4,225 669,827 524,827 79.80% 
FY97TOTAL 3,486,703 16,802,037 419,770 1,289.34 7,095,905 631,396 349,983 58,425,569 49,444,930 84.63% 
(1) All FrE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY 93. (2) Books only. (3) All sources, excludes income for capital improvements. 
(4) County tax/appropriation, municipal tax appropriation and other local tax revenues for operations. (5) Local operating tax revenue as a percentage of operating income. 
Stats for Horry County 144,053 792,916 23,762 47.00 295,643 21,010 11,428 2,053,416 1,658,005 80.74% 
FY96MEDIAN 57,494 200,239 6,823 14.22 92,183 7,123 1,924 622,405 472,405 79.91% 
FY96TOTAL 3,486,703 16,122,660 423,405 1237.50 6,817,395 589,853 225,358 52,850,563 44,604,151 84.40% 
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1,990 TOTAL PUB.SVC STAFF TOTAL VOLUMES WITH- OPERATING OPERATING LOCAL TAX 
LIBRARY POPULATION CIRCULATION HOURS FfE ST AFF(1) VOLS. (2) ADDED(2) DRAWN(2) INCOME(3) INCOME(4) INCOME(S) 
1 CHARLESTON 295,039 1,804,849 35,802 192.80 870,356 58,801 23,550 8,653,255 7,683,618 88.79% 
2 RICHLAND 285,720 3,060,704 31,785 212.40 906,329 138,660 63,511 9,703,274 8,730,000 89.97% 
3 SPARTANBURG 226,800 1,263,607 28,961 93.25 615,452 60,738 16,286 5,455,909 4,933,554 90.43% 
4 GREENVILLE 320,167 1,996,609 28,142 152.89 839,431 66,794 62,653 7,425,595 6,481,843 87.29% 
5 LEXINGTON 167,611 1,099,694 23,036 66.30 298,821 36,576 31,221 3,030,022 2,603,392 85.92% 
6 HORRY 144,053 588,705 20,850 35.00 216,053 17,690 10,578 1,383,589 1,133,178 81.90% 
7 ANDERSON 145,196 492,361 20,025 39.33 285,285 15,705 2,449 1,919,593 1,575,000 82.05% 
8 ABBE 176,510 572,215 19,214 42.00 237,223 16,572 10,744 1,875,459 1,066,262 56.85% 
9YORK 131,497 796,455 14,780 40.10 221,044 14,464 6,308 1,945,140 1,654,952 85.08% 
10 FLORENCE 114,344 302,034 12,480 24.45 179,875 13,500 2,203 1,089,635 923,836 84.78% 
11 A-G 83,429 255,872 11,128 23.05 125,310 10,704 8,689 887,504 679,450 76.56% 
12 PICKENS 93,894 251,080 10,972 30.92 91,896 11,165 15,357 777,794 610,067 78.44% 
13 OCONEE 57,494 344,458 10,452 21.71 148,985 10,683 6,892 841,432 696,521 82.78% 
14 AHJ 45,400 68,955 9,213 8.90 70,347 5,199 1,543 305,680 213,574 69.87% 
15 CHESTERFIELD 38,577 83,726 9,112 8.00 59,020 2,198 7,042 287,395 226,291 78.74% 
16 BEAUFORT 86,425 346,177 8,775 33.16 131,939 21,495 8,246 1,768,207 1,573,118 88.97% 
17 SUMTER 102,637 350,069 8,632 21.13 136,938 7,471 2,580 810,526 610,546 75.33% 
18 GEORGETOWN 46,302 203,461 8,300 19.20 96,275 6,912 2,820 715,860 573,662 80.14% 
19 BERKELEY 128,776 318,478 7,822 26.10 104,593 19,367 8,805 1,126,027 906,159 80.47% 
20 DILLON 29,114 89,970 7,644 7.79 78,069 5,698 2,368 287,523 222,719 77.46% 
21 NEWBERRY-SALUDA 49,529 189,982 6,916 9.00 81,131 4,187 11,796 342,066 261,706 76.51% 
22 DARLINGTON 61,851 201,121 6,906 14.53 90,839 4,967 332 600,258 478,990 79.80% 
23 LAURENS 58,092 162,737 6,823 13.10 102,292 4,792 6,246 546,167 413,860 75.78% 
24 ORANGEBURG 84,803 271,489 6,701 17.87 91,595 8,260 3,461 776,868 617,751 79.52% 
25 DORCHESTER 83,060 235,920 5,928 21.95 92,815 10,131 4,225 878,531 703,469 80.07% 
26 MARION 33,899 96,429 5,746 8.32 72,254 4,132 5,858 370,507 305,128 82.35% 
27 CHESTER 32,170 110,288 5,564 11.31 60,868 3,167 190 490,556 410,754 83.73% 
28 LANCASTER 54,516 211,383 5,425 11.68 105,053 9,200 1,353 555,279 402,741 72.53% 
29 FAIRFIELD 22,295 104,586 5,148 5.85 68,560 4,640 2,913 331,316 266,109 80.32% 
30 CHEROKEE 44,506 184,155 5,096 10.75 86,658 13,204 4,627 496,627 390,263 78.58% 
31 KERSHAW 43,599 169,583 4,810 12.84 116,698 5,363 4,331 507,120 419,809 82.78% 
32 COLLETON 34,377 112,237 4,553 10.21 82,117 4,849 3,012 412,855 315,045 76.31% 
33 WILLIAMSBURG 36,815 26,801 3,744 5.05 45,494 1,421 250 150,865 98,000 64.96% 
34 MARLBORO 29,361 56,575 3,458 6.00 41,562 1,803 113 244,810 166,818 68.14% 
35 CLARENDON 28,450 50,902 3,328 5.79 33,277 1,490 760 240,990 185,330 76.90% 
36 CHAPIN 25,800 204,211 2,912 12.00 79,590 3,320 850 669,827 524,827 78.35% 
37 UNION 30,337 47,059 2,574 5.85 48,161 2,746 2,542 208,674 142,095 68.09% 
38 LEE 18,437 39,689 2,483 3.50 34,454 1,072 1,371 128,996 99,832 77.39% 
39 MCCORMICK 8,868 14,037 2,321 1.18 19,794 1,032 195 63,201 43,655 69.07% 
40 CALHOUN 12,753 23,374 2,209 4.08 29,452 1,228 1,713 120,637 101,006 83.73% 
FY97MEDIAN 57,494 204,211 7,644 14.53 92,815 7,471 4,225 669,827 524,827 79.80% 
FY97TOTAL 3,486,703 16,802,037 419,770 1,289.34 7,095,905 631,396 349,983 58,425,569 49,444,930 84.63% 
(1) All FrE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY 93. (2) Books only. (3) All sources, excludes income for capital improvements. 
(4) County tax/appropriation, municipal tax appropriation and other local tax revenues for operations. (5) Local operating tax revenue as a percentage of operating income. 
Stats for Horry County 144,053 792,916 23,762 47.00 295,643 21,010 11,428 2,053,416 1,658,005 80.74% 
FY96MEDIAN 57,494 200,239 6,823 14.22 92,183 7,123 1,924 622,405 472,405 79.91% 
1237.5~ 6,817 "'195 'i89.853 225,358 1 
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1,990 TOTAL PUB. SVC STAFF TOTAL VOLUMES WITH- OPERATING OPERATING LOCAL TAX 
LIBRARY POPULATION CIRCULATION HOURS FfE STAFF(1) VOLS. (2) ADDED(2) DRAWN(2) INCOME(3) INCOME(4) INCOME(5) 
1 RICHLAND 285,720 3,060,704 31,785 212.40 906,329 138,660 63,511 9,703,274 8,730,000 89.97% 
2 CHARLESTON 295,039 1,804,849 35,802 192.80 870,356 58,801 23,550 8,653,255 7,683,618 88.79% 
3 GREENVILLE 320,167 1,996,609 28,142 152.89 839,431 66,794 62,653 7,425,595 6,481,843 87.29% 
4 SPARTANBURG 226,800 1,263,607 28,961 93.25 615,452 60,738 16,286 5,455,909 4,933,554 90.43% 
5 LEXINGTON 167,611 1,099,694 23,036 66.30 298,821 36,576 31,221 3,030,022 2,603,392 85.92% 
6 ABBE 176,510 572,215 19,214 42.00 237,223 16,572 10,744 1,875,459 1,066,262 56.85% 
7YORK 131,497 796,455 14,780 40.10 221,044 14,464 6,308 1,945,140 1,654,952 85.08% 
8 ANDERSON 145,196 492,361 20,025 39.33 285,285 15,705 2,449 1,919,593 1,575,000 82.05% 
9 HORRY 144,053 588,705 20,850 35.00 216,053 17,690 10,578 1,383,589 1,133,178 81.90% 
10 BEAUFORT 86,425 346,177 8,775 33.16 131,939 21,495 8,246 1,768,207 1,573,118 88.97% 
11 PICKENS 93,894 251,080 10,972 30.92 91,896 11,165 15,357 777,794 610,067 78.44% 
12 BERKELEY 128,776 318,478 7,822 26.10 104,593 19,367 8,805 1,126,027 906,159 80.47% 
13 FLORENCE 114,344 302,034 12,480 24.45 179,875 13,500 2,203 1,089,635 923,836 84.78% 
14 A-G 83,429 255,872 11,128 23.05 125,310 10,704 8,689 887,504 679,450 76.56% 
15 DORCHESTER 83,060 235,920 5,928 21.95 92,815 10,131 4,225 878,531 703,469 80.07% 
16 OCONEE 57,494 344,458 10,452 21.71 148,985 10,683 6,892 841,432 696,521 82.78% 
17 SUMTER 102,637 350,069 8,632 21.13 136,938 7,471 2,580 810,526 610,546 75.33% 
18 GEORGETOWN 46,302 203,461 8,300 19.20 96,275 6,912 2,820 715,860 573,662 80.14% 
19 ORANGEBURG 84,803 271,489 6,701 17.87 91,595 8,260 3,461 776,868 617,751 79.52% 
20 DARLINGTON 61,851 201,121 6,906 14.53 90,839 4,967 332 600,258 478,990 79.80% 
21 LAURENS 58,092 162,737 6,823 13.10 102,292 4,792 6,246 546,167 413,860 75.78% 
22 KERSHAW 43,599 169,583 4,810 12.84 116,698 5,363 4,331 507,120 419,809 82.78% 
23 CHAPIN 25,800 204,211 2,912 12.00 79,590 3,320 850 669,827 524,827 78.35% 
24 LANCASTER 54,516 211,383 5,425 11.68 105,053 9,200 1,353 555,279 402,741 72.53% 
25 CHESTER 32,170 110,288 5,564 11.31 60,868 3,167 190 490,556 410,754 83.73% 
26 CHEROKEE 44,506 184,155 5,096 10.75 86,658 13,204 4,627 496,627 390,263 78.58% 
27 COLLETON 34,377 112,237 4,553 10.21 82,117 4,849 3,012 412,855 315,045 76.31% 
28 NEWBERRY-SALUDA 49,529 189,982 6,916 9.00 81,131 4,187 11,796 342,066 261,706 76.51% 
29 AHJ 45,400 68,955 9,213 8.90 70,347 5,199 1,543 305,680 213,574 69.87% 
30 MARION 33,899 96,429 5,746 8.32 72,254 4,132 5,858 370,507 305,128 82.35% 
31 CHESTERFIELD 38,577 83,726 9,112 8.00 59,020 2,198 7,042 287,395 226,291 78.74% 
32 DILLON 29,114 89,970 7,644 7.79 78,069 5,698 2,368 287,523 222,719 77.46% 
33 MARLBORO 29,361 56,575 3,458 6.00 41,562 1,803 113 244,810 166,818 6b.14% 
34 FAIRFIELD 22,295 104,586 5,148 5.85 68,560 4,640 2,913 331,316 266,109 80.32% 
35 UNION 30,337 47,059 2,574 5.85 48,161 2,746 2,542 208,674 142,095 68.09% 
36 CLARENDON 28,450 50,902 3,328 5.79 33,277 1,490 760 240,990 185,330 76.90% 
37 WILLIAMSBURG 36,815 26,801 3,744 5.05 45,494 1,421 250 150,865 98,000 64.96% 
38 CALHOUN 12,753 23,374 2,209 4.08 29,452 1,228 1,713 120,637 101,006 83.73% 
39 LEE 18,437 39,689 2,483 3.50 34,454 1,072 1,371 128,996 99,832 77.39% 
40 MCCORMICK 8,868 14,037 2,321 1.18 19,794 1,032 195 63,201 43,655 69.07% 
FY97MEDIAN 57,494 204,211 7,644 14.53 92,815 7,471 4,225 669,827 524,827 79.80% 
FY97TOTAL 3,486,703 16,802,037 419,770 1,289.34 7,095,905 631,396 349,983 58,425,569 49,444,930 84.63% 
(1) All FfE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY 93. (2) Books only. (3) All sources, excludes income for capital improvements. 
(4) County tax/appropriation, municipal tax appropriation and other local tax revenues for operations. (5) Local operating tax revenue as a percentage of operating income. 
Stats for Horry County 144,053 792,916 23,762 47.00 295,643 21,010 11,428 2,053,416 1,658,005 80.74% 
FY96MEDIAN 57,494 200,239 6,823 14.22 92,183 7,123 1,924 622,405 472,405 79.91% 
FY96TOTAL 3,486,703 16,122,660 423,405 1237.50 6,817,395 589,853 225,358 52,850,563 44,604,151 84.40% 
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ANNUAL TOTAL LOCAL TAX 
1,990 TOTAL PUB.SVC STAFF TOTAL VOLUMES WITH- OPERATING OPERATING LOCAL TAX 
LIBRARY POPULATION CIRCULATION HOURS ITE STAFF(l) VOLS.(2) ADDED(2) DRAWN(2) INCOME(3) INCOME(4) INCOME(5) 
1 RICHLAND 285,720 3,060,704 31,785 212.40 906,329 138,660 63,511 9,703,274 8,730,000 89.97% 
2 CHARLESTON 295,039 1,804,849 35,802 192.80 870,356 58,801 23,550 8,653,255 7,683,618 88.79% 
3 GREENVILLE 320,167 1,996,609 28,142 152.89 839,431 66,794 62,653 7,425,595 6,481,843 87.29% 
4 SPARTANBURG 226,800 1,263,607 28,961 93.25 615,452 60,738 16,286 5,455,909 4,933,554 90.43% 
5 LEXINGTON 167,611 1,099,694 23,036 66.30 298,821 36,576 31,221 3,030,022 2,603,392 85.92% 
6 ANDERSON 145,196 492,361 20,025 39.33 285,285 15,705 2,449 1,919,593 1,575,000 82.05% 
7 ABBE 176,510 572,215 19,214 42.00 237,223 16,572 10,744 1,875,459 1,066,262 56.85% 
8 YORK 131,497 796,455 14,780 40.10 221,044 14,464 6,308 1,945,140 1,654,952 85.08% 
9 HORRY 144,053 588,705 20,850 35.00 216,053 17,690 10,578 1,383,589 1,133,178 81.90% 
10 FLORENCE 114,344 302,034 12,480 24.45 179,875 13,500 2,203 1,089,635 923,836 84.78% 
11 OCONEE 57,494 344,458 10,452 21.71 148,985 10,683 6,892 841,432 696,521 82.78% 
12 SUMTER 102,637 350,069 8,632 21.13 136,938 7,471 2,580 810,526 610,546 75.33% 
13 BEAUFORT 86,425 346,177 8,775 33.16 131,939 21,495 8,246 1,768,207 1,573,118 88.97% 
14 A-G 83,429 255,872 11,128 23.05 125,310 10,704 8,689 887,504 679,450 76.56% 
15 KERSHAW 43,599 169,583 4,810 12.84 116,698 5,363 4,331 507,120 419,809 82.78% 
16 LANCASTER 54,516 211,383 5,425 11.68 105,053 9,200 1,353 555,279 402,741 72.53% 
17 BERKELEY 128,776 318,478 7,822 26.10 104,593 19,367 8,805 1,126,027 906,159 80.47% 
18 LAURENS 58,092 162,737 6,823 13.10 102,292 4,792 6,246 546,167 413,860 75.78% 
19 GEORGETOWN 46,302 203,461 8,300 19.20 96,275 6,912 2,820 715,860 573,662 80.14% 
20 DORCHESTER 83,060 235,920 5,928 21.95 92,815 10,131 4,225 878,531 703,469 80.07% 
21 PICKENS 93,894 251,080 10,972 30.92 91,896 11,165 15,357 777,794 610,067 78.44% 
22 ORANGEBURG 84,803 271,489 6,701 17.87 91,595 8,260 3,461 776,868 617,751 79.52% 
23 DARLINGTON 61,851 201,121 6,906 14.53 90,839 4,967 332 600,258 478,990 79.80% 
24 CHEROKEE 44,506 184,155 5,096 10.75 86,658 13,204 4,627 496,627 390,263 78.58% 
25 COLLETON 34,377 112,237 4,553 10.21 82,117 4,849 3,012 412,855 315,045 76.31% 
26 NEWBERRY-SALUDA 49,529 189,982 6,916 9.00 81,131 4,187 11,796 342,066 261,706 76.51% 
27 CHAPIN 25,800 204,211 2,912 12.00 79,590 3,320 850 669,827 524,827 78.35% 
28 DILLON 29,114 89,970 7,644 7.79 78,069 5,698 2,368 287,523 222,719 77.46% 
29 MARION 33,899 96,429 5,746 8.32 72,254 4,132 5,858 370,507 305,128 82.35% 
30 AHJ 45,400 68,955 9,213 8.90 70,347 5,199 1,543 305,680 213,574 69.87% 
31 FAIRFIELD 22,295 104,586 5,148 5.85 68,560 4,640 2,913 331,316 266,109 80.32% 
32 CHESTER 32,170 110,288 5,564 11.31 60,868 3,167 190 490,556 410,754 83.73% 
33 CHESTERFIELD 38,577 83,726 9,112 8.00 59,020 2,198 7,042 287,395 226,291 78.74% 
34 UNION 30,337 47,059 2,574 5.85 48,161 2,746 2,542 208,674 142,095 68.09% 
35 WILLIAMSBURG 36,815 26,801 3,744 5.05 45,494 1,421 250 150,865 98,000 64.96% 
36 MARLBORO 29,361 56,575 3,458 6.00 41,562 1,803 113 244,810 166,818 68.14% 
37 LEE 18,437 39,689 2,483 3.50 34,454 1,072 1,371 128,996 99,832 77.39% 
38 CLARENDON 28,450 50,902 3,328 5.79 33,277 1,490 760 240,990 185,330 76.90% 
39 CALHOUN 12,753 23,374 2,209 4.08 29,452 1,228 1,713 120,637 101,006 83.73% 
40 MCCORMICK 8,868 14,037 2,321 1.18 19,794 1,032 195 63,201 43,655 69.07% 
FY97MEDIAN 57,494 204,211 7,644 14.53 92,815 7,471 4,225 669,827 524,827 79.80% 
FY97TOTAL 3,486,703 16,802,037 419,770 1,289.34 7,095,905 631,396 349,983 58,425,569 49,444,930 84.63% 
(1) All FfE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY 93. (2) Books only. (3) All sources, excludes income for capital improvements. 
(4) County tax/appropriation, municipal tax appropriation and other local tax revenues for operations. (5) Local operating tax revenue as a percentage of operating income. 
Stats for Horry County 144,053 792,916 23,762 47.00 295,643 21,010 11,428 2,053,416 1,658,005 80.74% 
FY96MEDIAN 57,494 200,239 6,823 14.22 92,183 7,123 1,924 622,405 472,405 79.91% 
FY96TOTAL 3,486,703 16,122,660 423,405 1237.50 6,817,395 589,853 225,358 52,850,563 44,604,151 84.40% 
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1,990 TOTAL PUB. SVC STAFF TOTAL VOLUMES WITH- OPERATING OPERATING LOCAL TAX 
LIBRARY POPULATION CIRCULATION HOURS FI'E STAFF(1) VOLS. (2) ADDED(2) DRAWN(2) INCOME(3) INCOME(4) INCOME(5) 
1 RICHLAND 285,720 3,060,704 31,785 212.40 906,329 138,660 63,511 9,703,274 8,730,000 89.97% 
2 GREENVILLE 320,167 1,996,609 28,142 152.89 839,431 66,794 62,653 7,425,595 6,481,843 87.29% 
3 SPARTANBURG 226,800 1,263,607 28,961 93.25 615,452 60,738 16,286 5,455,909 4,933,554 90.43% 
4 CHARLESTON 295,039 1,804,849 35,802 192.80 870,356 58,801 23,550 8,653,255 7,683,618 88.79% 
5 LEXINGTON 167,611 1,099,694 23,036 66.30 298,821 36,576 31,221 3,030,022 2,603,392 85.92% 
6 BEAUFORT 86,425 346,177 8,775 33.16 131,939 21,495 8,246 1,768,207 1,573,118 88.97% 
7 BERKELEY 128,776 318,478 7,822 26.10 104,593 19,367 8,805 1,126,027 906,159 80.47% 
8 HORRY 144,053 588,705 20,850 35.00 216,053 17,690 10,578 1,383,589 1,133,178 81.90% 
9 ABBE 176,510 572,215 19,2H 42.00 237,223 16,572 10,744 1,875,459 1,066,262 56.85% 
10 ANDERSON 145,196 492,361 20,025 39.33 285,285 15,705 2,449 1,919,593 1,575,000 82.05% 
11 YORK 131,497 796,455 14,780 40.10 221,044 14,464 6,308 1,945,140 1,654,952 85.08% 
12 FLORENCE 114,344 302,034 12,480 24.45 179,875 13,500 2,203 1,089,635 923,836 84.78% 
13 CHEROKEE 44,506 184,155 5,096 10.75 86,658 13,204 4,627 496,627 390,263 78.58% 
14 PICKENS 93,894 251,080 10,972 30.92 91,896 11,165 15,357 777,794 610,067 78.44% 
15 A-G 83,429 255,872 11,128 23.05 125,310 10,704 8,689 887,504 679,450 76.56% 
16 OCONEE 57,494 344,458 10,452 21.71 148,985 10,683 6,892 841,432 696,521 82.78% 
17 DORCHESTER 83,060 235,920 5,928 21.95 92,815 10,131 4,225 878,531 703,469 80.07% 
18 LANCASTER 54,516 211,383 5,425 11.68 105,053 9,200 1,353 555,279 402,741 72.53% 
19 ORANGEBURG 84,803 271,489 6,701 17.87 91,595 8,260 3,461 776,868 617,751 79.52% 
20 SUMTER 102,637 350,069 8,632 21.13 136,938 7,471 2,580 810,526 610,546 75.33% 
21 GEORGETOWN 46,302 203,461 8,300 19.20 96,275 6,912 2,820 715,860 573,662 80.14% 
22 DILLON 29,114 89,970 7,644 7.79 78,069 5,698 2,368 287,523 222,719 77.46% 
23 KERSHAW 43,599 169,583 4,810 12.84 116,698 5,363 4,331 507,120 419,809 82.78% 
24 AHJ 45,400 68,955 9,213 8.90 70,347 5,199 1,543 305,680 213,574 69.87% 
25 DARLINGTON 61,851 201,121 6,906 14.53 90,839 4,967 332 600,258 478,990 79.80% 
26 COLLETON 34,377 112,237 4,553 10.21 82,117 4,849 3,012 412,855 315,045 76.31% 
27 LAURENS 58,092 162,737 6,823 13.10 102,292 4,792 6,246 546,167 413,860 75.78% 
28 FAIRFIELD 22,295 104,586 5,148 5.85 68,560 4,640 2,913 331,316 266,109 80.32% 
29 NEWBERRY-SALUDA 49,529 189,982 6,916 9.00 81,131 4,187 11,796 342,066 261,706 76.51% 
30 MARION 33,899 96,429 5,746 8.32 72,254 4,132 5,858 370,507 305,128 82.35% 
31 CHAPIN 25,800 204,211 2,912 12.00 79,590 3,320 850 669,827 524,827 78.35% 
32 CHESTER 32,170 110,288 5,564 11.31 60,868 3,167 190 490,556 410,754 83.73% 
33 UNION 30,337 47,059 2,574 5.85 48,161 2,746 2,542 208,674 142,095 68.09% 
34 CHESTERFIELD 38,577 83,726 9,112 8.00 59,020 2,198 7,042 287,395 226,291 78.74% 
35 MARLBORO 29,361 56,575 3,458 6.00 41,562 1,803 113 244,810 166,818 68.14% 
36 CLARENDON 28,450 50,902 3,328 5.79 33,277 1,490 760 240,990 185,330 76.90% 
37 WILLIAMSBURG 36,815 26,801 3,744 5.05 45,494 1,421 250 150,865 98,000 64.96% 
38 CALHOUN 12,753 23,374 2,209 4.08 29,452 1,228 1,713 120,637 101,006 83.73% 
39 LEE 18,437 39,689 2,483 3.50 34,454 1,072 1,371 128,996 99,832 77.39% 
40 MCCORMICK 8,868 14,037 2,321 1.18 19,794 1,032 195 63,201 43,655 69.07% 
FY97MEDIAN 57,494 204,211 7,644 14.53 92,815 7,471 4,225 669,827 524,827 79.80% 
FY97TOTAL 3,486,703 16,802,037 419,770 1,289.34 7,095,905 631,396 349,983 58,425,569 49,444,930 84.63% 
(1) All FTE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY 93. (2) Books only. (3) All sources, excludes income for capital improvements. 
(4) County tax/appropriation, municipal tax appropriation and other local tax revenues for operations. (5) Local operating tax revenue as a percentage of operating income. 
Stats for Horry County 144,053 792,916 23,762 47.00 295,643 21,010 11,428 2,053,416 1,658,005 80.74% 
FY96MEDIAN 57,494 200,239 6,823 14.22 92,183 7,123 1,924 622,405 472,405 79.91% 
FY96TOTAL 3,486,703 16,122,660 423,405 1237.50 6,817,395 589,853 225,358 52,850,563 44,604,151 84.40% 
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1,990 TOTAL PUB.SVC STAFF TOTAL VOLUMES WITH- OPERATING OPERATING LOCAL TAX 
LIBRARY POPULATION CIRCULATION HOURS FfE ST AFF(1) VOLS. (2) ADDED(2) DRAWN(2) INCOME(3) INCOME(4) INCOME(5) 
1 RICHLAND 285,720 3,060,704 31,785 212.40 906,329 138,660 63,511 9,703,274 8,730,000 89.97% 
2 GREENVILLE 320,167 1,996,609 28,142 152.89 839,431 66,794 62,653 7,425,595 6,481,843 87.29% 
3 LEXINGTON 167,611 1,099,694 23,036 66.30 298,821 36,576 31,221 3,030,022 2,603,392 85.92% 
4 CHARLESTON 295,039 1,804,849 35,802 192.80 870,356 58,801 23,550 8,653,255 7,683,618 88.79% 
5 SPARTANBURG 226,800 1,263,607 28,961 93.25 615,452 60,738 16,286 5,455,909 4,933,554 90.43% 
6 PICKENS 93,894 251,080 10,972 30.92 91,896 11,165 15,357 777,794 610,067 78.44% 
7 NEWBERRY-SALUDA 49,529 189,982 6,916 9.00 81,131 4,187 11,796 342,066 261,706 76.51% 
8 ABBE 176,510 572,215 19,214 42.00 237,223 16,572 10,744 1,875,459 1,066,262 56.85% 
9 HORRY 144,053 588,705 20,850 35.00 216,053 17,690 10,578 1,383,589 1,133,178 81.90% 
10 BERKELEY • 128,776 318,478 7,822 26.10 104,593 19,367 8,805 1,126,027 906,159 80.47% 
11 A-G 83,429 255,872 11,128 23.05 125,310 10,704 8,689 887,504 679,450 76.56% 
12 BEAUFORT 86,425 346,177 8,775 33.16 131,939 21,495 8,246 1,768,207 1,573,118 88.97% 
13 CHESTERFIELD 38,577 83,726 9,112 8.00 59,020 2,198 7,042 287,395 226,291 78.74% 
14 OCONEE 57,494 344,458 10,452 21.71 148,985 10,683 6,892 841,432 696,521 82.78% 
15 YORK 131,497 796,455 14,780 40.10 221,044 14,464 6,308 1,945,140 1,654,952 85.08% 
16 LAURENS 58,092 162,737 6,823 13.10 102,292 4,792 6,246 546,167 413,860 75.78% 
17 MARION 33,899 96,429 5,746 8.32 72,254 4,132 5,858 370,507 305,128 82.35% 
18 CHEROKEE 44,506 184,155 5,096 10.75 86,658 13,204 4,627 496,627 390,263 78.58% 
19 KERSHAW 43,599 169,583 4,810 12.84 116,698 5,363 4,331 507,120 419,809 82.78% 
20 DORCHESTER 83,060 235,920 5,928 21.95 92,815 10,131 4,225 878,531 703,469 80.07% 
21 ORANGEBURG 84,803 271,489 6,701 17.87 91,595 8,260 3,461 776,868 617,751 79.52% 
22 COLLETON 34,377 112,237 4,553 10.21 82,117 4,849 3,012 412,855 315,045 76.31% 
23 FAIRFIELD 22,295 104,586 5,148 5.85 68,560 4,640 2,913 331,316 266,109 80.32% 
24 GEORGETOWN 46,302 203,461 8,300 19.20 96,275 6,912 2,820 715,860 573,662 80.14% 
25 SUMTER 102,637 350,069 8,632 21.13 136,938 7,471 2,580 810,526 610,546 75.33% 
26 UNION 30,337 47,059 2,574 5.85 48,161 2,746 2,542 208,674 142,095 68.09% 
27 ANDERSON 145,196 492,361 20,025 39.33 285,285 15,705 2,449 1,919,593 1,575,000 82.05% 
28 DILLON 29,114 89,970 7,644 7.79 78,069 5,698 2,368 287,523 222,719 77.46% 
29 FLORENCE 114,344 302,034 12,480 24.45 179,875 13,500 2,203 1,089,635 923,836 84.78% 
30 CALHOUN 12,753 23,374 2,209 4.08 29,452 1,228 1,713 120,637 101,006 83.73% 
31 AHJ 45,400 68,955 9,213 8.90 70,347 5,199 1,543 305,680 213,574 69.87% 
32 LEE 18,437 39,689 2,483 3.50 34,454 1,072 1,371 128,996 99,832 77.39% 
33 LANCASTER 54,516 211,383 5,425 11.68 105,053 9,200 1,353 555,279 402,741 72.53% 
34 CHAPIN 25,800 204,211 2,912 12.00 79,590 3,320 850 669,827 524,827 78.35% 
35 CLARENDON 28,450 50,902 3,328 5.79 33,277 1,490 760 240,990 185,330 76.90% 
36 DARLINGTON 61,851 201,121 6,906 14.53 90,839 4,967 332 600,258 478,990 79.80% 
37 WILLIAMSBURG 36,815 26,801 3,744 5.05 45,494 1,421 250 150,865 98,000 64.96% 
38 MCCORMICK 8,868 14,037 2,321 1.18 19,794 1,032 195 63,201 43,655 69.07% 
39 CHESTER 32,170 110,288 5,564 11.31 60,868 3,167 190 490,556 410,754 83.73% 
40 MARLBORO 29,361 56,575 3,458 6.00 41,562 1,803 113 244,810 166,818 68.14% 
FY97MEDIAN 57,494 204,211 7,644 14.53 92,815 7,471 4,225 669,827 524,827 79.80% 
FY97TOTAL 3,486,703 16,802,037 419,770 1,289.34 7,095,905 631,396 349,983 58,425,569 49,444,930 84.63% 
(1) All FfE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY 93. (2) Books only. (3) All sources, excludes income for capital improvements. 
(4) County tax/appropriation, municipal tax appropriation and other local tax revenues for operations. (5) Local operating tax revenue as a percentage of operating income. 
Stats for Horry County 144,053 792,916 23,762 47.00 295,643 21,010 11,428 2,053,416 1,658,005 80.74% 
FY96MEDIAN 57,494 200,239 6,823 14.22 92,183 7,123 1,924 622,405 472,405 79.91% 
FY96TOTAL 3,486,703 16,122,660 423,405 1237.50 6,817,395 589,853 225,358 52,850,563 44,604,151 84.40% 
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1,990 TOTAL PUB. SVC STAFF TOTAL VOLUMES WITH- OPERATING OPERATING LOCAL TAX 
LIBRARY POPULATION CIRCULATION HOURS FfE ST AFF(l) VOLS. (2) ADDED(2) DRAWN(2) INCOME (3) INCOME(4) INCOME(5) 
1 RICHLAND 285,720 3,060,704 31,785 212.40 906,329 138,660 63,511 9,703,274 8,730,000 89.97% 
2 CHARLESTON 295,039 1,804,849 35,802 192.80 870,356 58,801 23,550 8,653,255 7,683,618 88.79% 
3 GREENVILLE 320,167 1,996,609 28,142 152.89 839,431 66,794 62,653 7,425,595 6,481,843 87.29% 
4 SPARTANBURG 226,800 1,263,607 28,961 93.25 615,452 60,738 16,286 5,455,909 4,933,554 90.43% 
5 LEXINGTON 167,611 1,099,694 23,036 66.30 298,821 36,576 31,221 3,030,022 2,603,392 85.92% 
6 YORK 131,497 796,455 14,780 40.10 221,044 14,464 6,308 1,945,140 1,654,952 85.08% 
7 ANDERSON 145,196 492,361 20,025 39.33 285,285 15,705 2,449 1,919,593 1,575,000 82.05% 
8 ABBE 176,510 572,215 19,214 42.00 237,223 16,572 10,744 1,875,459 1,066,262 56.85% 
9 BEAUFORT 86,425 346,177 8,775 33.16 131,939 21,495 8,246 1,768,207 1,573,118 88.97% 
10 HORRY 144,053 588,705 20,850 35.00 216,053 17,690 10,578 1,383,589 1,133,178 81.90% 
11 BERKELEY 128,776 318,478 7,822 26.10 104,593 19,367 8,805 1,126,027 906,159 80.47% 
12 FLORENCE 114,344 302,034 12,480 24.45 179,875 13,500 2,203 1,089,635 923,836 84.78% 
13 A-G 83,429 255,872 11,128 23.05 125,310 10,704 8,689 887,504 679,450 76.56% 
14 DORCHESTER 83,060 235,920 5,928 21.95 92,815 10,131 4,225 878,531 703,469 80.07% 
15 OCONEE 57,494 344,458 10,452 21.71 148,985 10,683 6,892 841,432 696,521 82.78% 
16 SUMTER 102,637 350,069 8,632 21.13 136,938 7,471 2,580 810,526 610,546 75.33% 
17 PICKENS 93,894 251,080 10,972 30.92 91,896 11,165 15,357 777,794 610,067 78.44% 
18 ORANGEBURG 84,803 271,489 6,701 17.87 91,595 8,260 3,461 776,868 617,751 79.52% 
19 GEORGETOWN 46,302 203,461 8,300 19.20 96,275 6,912 2,820 715,860 573,662 80.14% 
20 CHAPIN 25,800 204,211 2,912 12.00 79,590 3,320 850 669,827 524,827 78.35% 
21 DARLINGTON 61,851 201,121 6,906 14.53 90,839 4,967 332 600,258 478,990 79.80% 
22 LANCASTER 54,516 211,383 5,425 11.68 105,053 9,200 1,353 555,279 402,741 72.53% 
23 LAURENS 58,092 162,737 6,823 13.10 102,292 4,792 6,246 546,167 413,860 75.78% 
24 KERSHAW 43,599 169,583 4,810 12.84 116,698 5,363 4,331 507,120 419,809 82.78% 
25 CHEROKEE 44,506 184,155 5,096 10.75 86,658 13,204 4,627 496,627 390,263 78.58% 
26 CHESTER 32,170 110,288 5,564 11.31 60,868 3,167 190 490,556 410,754 83.73% 
27 COLLETON 34,377 112,237 4,553 10.21 82,117 4,849 3,012 412,855 315,045 76.31% 
28 MARION 33,899 96,429 5,746 8.32 72,254 4,132 5,858 370,507 305,128 82.35% 
29 NEWBERRY-SALUDA 49,529 189,982 6,916 9.00 81,131 4,187 11,796 342,066 261,706 76.51% 
30 FAIRFIELD 22,295 104,586 5,148 5.85 68,560 4,640 2,913 331,316 266,109 80.32% 
31 AHJ 45,400 68,955 9,213 8.90 70,347 5,199 1,543 305,680 213,574 69.87% 
32 DILLON 29,114 89,970 7,644 7.79 78,069 5,698 2,368 287,523 222,719 77.46% 
33 CHESTERFIELD 38,577 83,726 9,112 8.00 59,020 2,198 7,042 287,395 226,291 78.74% 
34 MARLBORO 29,361 56,575 3,458 6.00 41,562 1,803 113 244,810 166,818 68.14% 
35 CLARENDON 28,450 50,902 3,328 5.79 33,277 1,490 760 240,990 185,330 76.90% 
36 UNION 30,337 47,059 2,574 5.85 48,161 2,746 2,542 208,674 142,095 68.09% 
37 WILLIAMSBURG 36,815 26,801 3,744 5.05 45,494 1,421 250 150,865 98,000 64.96% 
38 LEE 18,437 39,689 2,483 3.50 34,454 1,072 1,371 128,996 99,832 77.39% 
39 CALHOUN 12,753 23,374 2,209 4.08 29,452 1,228 1,713 120,637 101,006 83.73% 
40 MCCORMICK 8,868 14,037 2,321 1.18 19,794 1,032 195 63,201 43,655 69.07% 
FY97MEDIAN 57,494 204,211 7,644 14.53 92,815 7,471 4,225 669,827 524,827 79.80% 
FY97TOTAL 3,486,703 16,802,037 419,770 1,289.34 7,095,905 631,396 349,983 58,425,569 49,444,930 84.63% 
(1) All FfE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY 93. (2) Books only. (3) All sources, excludes income for capital improvements. 
(4) County tax/appropriation, municipal tax appropriation and other local tax revenues for operations. (5) Local operating tax revenue as a percentage of operating income. 
Stats for Horry County 144,053 792,916 23,762 47.00 295,643 21,010 11,428 2,053,416 1,658,005 80.74% 
FY96MEDIAN 57,494 200,239 6,823 14.22 92,183 7,123 1,924 622,405 472,405 79.91% 
FY96TOTAL 3,486,703 16,122,660 423,405 1237.50 6,817,395 589,853 225,358 52~850,563 44,604,151 84.40% 
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1,990 TOTAL PUB.SVC STAFF TOTAL VOLUMES WITH- OPERATING OPERATING LOCAL TAX 
LIBRARY POPULATION CIRCULATION HOURS FfE STAFF(1) VOLS. (2) ADDED(2) DRAWN(2) INCOME(3) INCOME(4) INCOME(5) 
1 RICHLAND 285,720 3,060,704 31,785 212.40 906,329 138,660 63,511 9,703,274 8,730,000 89.97% 
2 CHARLESTON 295,039 1,804,849 35,802 192.80 870,356 58,801 23,550 8,653,255 7,683,618 88.79% 
3 GREENVILLE 320,167 1,996,609 28,142 152.89 839,431 66,794 62,653 7,425,595 6,481,843 87.29% 
4 SPARTANBURG 226,800 1,263,607 28,961 93.25 615,452 60,738 16,286 5,455,909 4,933,554 90.43% 
5 LEXINGTON 167,611 1,099,694 23,036 66.30 298,821 36,576 31,221 3,030,022 2,603,392 85.92% 
6 YORK 131,497 796,455 14,780 40.10 221,044 14,464 6,308 1,945,140 1,654,952 85.08% 
7 ANDERSON 145,196 492,361 20,025 39.33 285,285 15,705 2,449 1,919,593 1,575,000 82.05% 
8 BEAUFORT 86,425 346,177 8,775 33.16 131,939 21,495 8,246 1,768,207 1,573,118 88.97% 
9 HORRY 144,053 588,705 20,850 35.00 216,053 17,690 10,578 1,383,589 1,133,178 81.90% 
10 ABBE 176,510 572,215 19,214 42.00 237,223 16,572 10,744 1,875,459 1,066,262 56.85% 
11 FLORENCE 114,344 302,034 12,480 24.45 179,875 13,500 2,203 1,089,635 923,836 84.78% 
12 BERKELEY 128,776 318,478 7,822 26.10 104,593 19,367 8,805 1,126,027 906,159 80.47% 
13 DORCHESTER 83,060 235,920 5,928 21.95 92,815 10,131 4,225 878,531 703,469 80.07% 
14 OCONEE 57,494 344,458 10,452 21.71 148,985 10,683 6,892 841,432 696,521 82.78% 
15 A-G 83,429 255,872 11,128 23.05 125,310 10,704 8,689 887,504 679,450 76.56% 
16 ORANGEBURG 84,803 271,489 6,701 17.87 91,595 8,260 3,461 776,868 617,751 79.52% 
17 SUMTER 102,637 350,069 8,632 21.13 136,938 7,471 2,580 810,526 610,546 75.33% 
18 PICKENS 93,894 251,080 10,972 30.92 91,896 11,165 15,357 777,794 610,067 78.44% 
19 GEORGETOWN 46,302 203,461 8,300 19.20 96,275 6,912 2,820 715,860 573,662 80.14% 
20 CHAPIN 25,800 204,211 2,912 12.00 79,590 3,320 850 669,827 524,827 78.35% 
21 DARLINGTON 61,851 201,121 6,906 14.53 90,839 4,967 332 600,258 478,990 79.80% 
22 KERSHAW 43,599 169,583 4,810 12.84 116,698 5,363 4,331 507,120 419,809 82.78% 
23 LAURENS 58,092 162,737 6,823 13.10 102,292 4,792 6,246 546,167 413,860 75.78% 
24 CHESTER 32,170 110,288 5,564 11.31 60,868 3,167 190 490,556 410,754 83.73% 
25 LANCASTER 54,516 211,383 5,425 11.68 105,053 9,200 1,353 555,279 402,741 72.53% 
26 CHEROKEE 44,506 184,155 5,096 10.75 86,658 13,204 4,627 496,627 390,263 78.58% 
27 COLLETON 34,377 112,237 4,553 10.21 82,117 4,849 3,012 412,855 315,045 76.31% 
28 MARION 33,899 96,429 5,746 8.32 72,254 4,132 5,858 370,507 305,128 82.35% 
29 FAIRFIELD 22,295 104,586 5,148 5.85 68,560 4,640 2,913 331,316 266,109 80.32% 
30 NEWBERRY-SALUDA 49,529 189,982 6,916 9.00 81,131 4,187 11,796 342,066 261,706 76.51% 
31 CHESTERFIELD 38,577 83,726 9,112 8.00 59,020 2,198 7,042 287,395 226,291 78.74% 
32 DILLON 29,114 89,970 7,644 7.79 78,069 5,698 2,368 287,523 222,719 77.46% 
33 AHJ 45,400 68,955 9,213 8.90 70,347 5,199 1,543 305,680 213,574 69.87% 
34 CLARENDON 28,450 50,902 3,328 5.79 33,277 1,490 760 240,990 185,330 76.90% 
35 MARLBORO 29,361 56,575 3,458 6.00 41,562 1,803 113 244,810 166,818 68.14% 
36 UNION 30,337 47,059 2,574 5.85 48,161 2,746 2,542 208,674 142,095 68.09% 
37 CALHOUN 12,753 23,374 2,209 4.08 29,452 1,228 1,713 120,637 101,006 83.73% 
38 LEE 18,437 39,689 2,483 3.50 34,454 1,072 1,371 128,996 99,832 77.39% 
39 WILLIAMSBURG 36,815 26,801 3,744 5.05 45,494 1,421 250 150,865 98,000 64.96% 
40 MCCORMICK 8,868 14,037 2,321 1.18 19,794 1,032 195 63,201 43,655 69.07% 
FY97MEDIAN 57,494 204,211 7,644 14.53 92,815 7,471 4,225 669,827 524,827 79.80% 
FY97TOTAL 3,486,703 16,802,037 419,770 1,289.34 7,095,905 631,396 349,983 58,425,569 49,444,930 84.63% 
(1) All FfE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY 93. (2) Books only. (3) All sources, excludes income for capital improvements. 
(4) County tax/appropriation, municipal tax appropriation and other local tax revenues for operations. (5) Local operating tax revenue as a percentage of operating income. 
Stats for Horry County 144,053 792,916 23,762 47.00 295,643 21,010 11,428 2,053,416 1,658,005 80.74% 
FY96MEDIAN 57,494 200,239 6,823 14.22 92,183 7,123 1,924 622,405 472,405 79.91% 
FY96TOTAL 3,486,703 16,122,660 423,405 1237.50 6,817,395 589,853 225,358 52,850,563 44,604,151 84.40% 
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1,990 TOTAL PUB.SVC STAFF TOTAL VOLUMES WITH- OPERATING OPERATING LOCAL TAX 
LIBRARY POPULATION CIRCULATION HOURS FfE STAFF(1) VOLS. (2) ADDED(2) DRAWN(2) INCOME(3) INCOME (4) INCOME(5) 
1 SPARTANBURG 226,800 1,263,607 28,961 93.25 615,452 60,738 16,286 5,455,909 4,933,554 90.43% 
2 RICHLAND 285,720 3,060,704 31,785 212.40 906,329 138,660 63,511 9,703,274 8,730,000 89.97% 
3 BEAUFORT 86,425 346,177 8,775 33.16 131,939 21,495 8,246 1,768,207 1,573,118 88.97% 
4 CHARLESTON 295,039 1,804,849 35,802 192.80 870,356 58,801 23,550 8,653,255 7,683,618 88.79% 
5 GREENVILLE 320,167 1,996,609 28,142 152.89 839,431 66,794 62,653 7,425,595 6,481,843 87.29% 
6 LEXINGTON 167,611 1,099,694 23,036 66.30 298,821 36,576 31,221 3,030,022 2,603,392 85.92% 
7 YORK 131,497 796,455 14,780 40.10 221,044 14,464 6,308 1,945,140 1,654,952 85.08% 
8 FLORENCE 114,344 302,034 12,480 24.45 179,875 13,500 2,203 1,089,635 923,836 84.78% 
9 CHESTER 32,170 110,288 5,564 11.31 60,868 3,167 190 490,556 410,754 83.73% 
10 CALHOUN 12,753 23,374 2,209 4.08 29,452 1,228 1,713 120,637 101,006 83.73% 
11 KERSHAW 43,599 169,583 4,810 12.84 116,698 5,363 4,331 507,120 419,809 82.78% 
12 OCONEE 57,494 344,458 10,452 21.71 148,985 10,683 6,892 841,432 696,521 82.78% 
13 MARION 33,899 96,429 5,746 8.32 72,254 4,132 5,858 370,507 305,128 82.35% 
14 ANDERSON 145,196 492,361 20,025 39.33 285,285 15,705 2,449 1,919,593 1,575,000 82.05% 
15 HORRY 144,053 588,705 20,850 35.00 216,053 17,690 10,578 1,383,589 1,133,178 81.90% 
16 BERKELEY 128,776 318,478 7,822 26.10 104,593 19,367 8,805 1,126,027 906,159 80.47% 
17 FAIRFIELD 22,295 104,586 5,148 5.85 68,560 4,640 2,913 331,316 266,109 80.32% 
18 GEORGETOWN 46,302 203,461 8,300 19.20 96,275 6,912 2,820 715,860 573,662 80.14% 
19 DORCHESTER 83,060 235,920 5,928 21.95 92,815 10,131 4,225 878,531 703,469 80.07% 
20 DARLINGTON 61,851 201,121 6,906 14.53 90,839 4,967 332 600,258 478,990 79.80% 
21 ORANGEBURG 84,803 271,489 6,701 17.87 91,595 8,260 3,461 776,868 617,751 79.52% 
22 CHESTERFIELD 38,577 83,726 9,112 8.00 59,020 2,198 7,042 287,395 226,291 78.74% 
23 CHEROKEE 44,506 184,155 5,096 10.75 86,658 13,204 4,627 496,627 390,263 78.58% 
24 PICKENS 93,894 251,080 10,972 30.92 91,896 11,165 15,357 777,794 610,067 78A4% 
25 CHAPIN 25,800 204,211 2,912 12.00 79,590 3,320 850 669,827 524,827 78.35% 
26 DILLON 29,114 89,970 7,644 7.79 78,069 5,698 2,368 287,523 222,719 77.46% 
27 LEE 18,437 39,689 2,483 3.50 34,454 1,072 1,371 128,996 99,832 77.39% 
28 CLARENDON 28,450 50,902 3,328 5.79 33,277 1,490 760 240,990 185,330 76.90% 
29 A-G 83,429 255,872 11,128 23.05 125,310 10,704 8,689 887,504 679,450 76.56% 
30 NEWBERRY-SALUDA 49,529 189,982 6,916 9.00 81,131 4,187 11,796 342,066 261,706 76.51% 
31 COLLETON 34,377 112,237 4,553 10.21 82,117 4,849 3,012 412,855 315,045 76.31% 
32 LAURENS 58,092 162,737 6,823 13.10 102,292 4,792 6,246 546,167 413,860 75.78% 
33 SUMTER 102,637 350,069 8,632 21.13 136,938 7,471 2,580 810,526 610,546 75.33% 
34 LANCASTER 54,516 211,383 5,425 11.68 105,053 9,200 1,353 555,279 402,741 72.53% 
35 AHJ 45,400 68,955 9,213 8.90 70,347 5,199 1,543 305,680 213,574 69.87% 
36 MCCORMICK 8,868 14,037 2,321 1.18 19,794 1,032 195 63,201 43,655 69.07% 
37 MARLBORO 29,361 56,575 3,458 6.00 41,562 1,803 113 244,810 166,818 68.14% 
38 UNION 30,337 47,059 2,574 5.85 48,161 2,746 2,542 208,674 142,095 68.09% 
39 WILLIAMSBURG 36,815 26,801 3,744 5.05 45,494 1,421 250 150,865 98,000 64.96% 
40 ABBE 176,510 572,215 19,214 42.00 237,223 16,572 10,744 1,875,459 1,066,262 56.85% 
FY97MEDIAN 57,494 204,211 7,644 14.53 92,815 7,471 4,225 669,827 524,827 79.80% 
FY97TOTAL 3,486,703 16,802,037 419,770 1,289.34 7,095,905 631,396 349,983 58,425,569 49,444,930 84.63% 
(1) All FTE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY 93. (2) Books only. (3) All sources, excludes income for capital improvements. 
(4) County tax/appropriation, municipal tax appropriation and other local tax revenues for operations. (5) Local operating tax revenue as a percentage of operating income. 
Stats for Horry County 144,053 792,916 23,762 47.00 295,643 21,010 11,428 2,053,416 1,658,005 80.74% 
FY96MEDIAN 57,494 200,239 6,823 14.22 92,183 7,123 1,924 622,405 472,405 79.91% 
FY96TOTAL 3,486,703 16,122,660 423,405 1237.50 6,817,395 589,853 225,358 52,850,563 44,604,151 84.40% 
t I l 
CIRC PUB SVC VOLUMES PERSONNEL ELECTRONIC OPERATING LOCAL TAX 
1990 PER HRS PER PER EXPENDITURE EXPEND. AS% INCOME INCOME 
LiBRARY POPULATION CAPITA 
FrE STAFF 
PER 3,500 
POP. (1) FTE (1) CAPITA AS% TOTAL 
MATERIALS 
EXPENDITURE 
AS "/o TOTAL OF MATERIALS PER CAPITA(3) PER CAPITA (4) 
1 ABBE 
2 A-G 
3 AHJ 
4 ANDERSON 
5 BEAUFORT 
6 BERKELEY 
7 CALHOUN 
8 CHAPIN 
9 CHARLESTON 
10 CHEROKEE 
11 CHESTER 
12 CHESTERFIELD 
13 CLARENDON 
14 COLLETON 
15 DARLINGTON 
16 DILLON 
17 DORCHESTER 
18 FAIRFIELD 
19 FLORENCE 
20 GEORGETOWN 
21 GREENVILLE 
22 HORRY 
23 KERSHAW 
24 LANCASTER 
25 LAURENS 
26 LEE 
27 LEXINGTON 
28 MCCORMICK 
29 MARION 
30 MARLBORO 
31 NEWBERRY-SALUDA 
32 OCONEE 
33 ORANGEBURG 
34 PICKENS 
35 RICHLAND 
36 SPARTANBURG 
37 SUMTER 
38 UNION 
39 WILLIAMSBURG 
40 YORK 
FY97MEDIAN 
FY97TOTAL 
176,510 
83,429 
45,400 
145,196 
86,425 
128,776 
12,753 
25,800 
295,039 
44,506 
32,170 
38,577 
28,450 
34,377 
61,851 
29,114 
83,060 
22,295 
114,344 
46,302 
320,167 
144,053 
43,599 
54,516 
58,092 
18,437 
167,611 
8,868 
33,899 
29,361 
49,529 
57,494 
84,803 
93,894 
285,720 
226,800 
102,637 
30,337 
36,815 
131,497 
57,494 
3,486,703 
3.24 
3.07 
1.52 
3.39 
4.01 
2.47 
1.83 
7.92 
6.12 
4.14 
3.43 
2.17 
1.79 
3.26 
3.25 
3.09 
2.84 
4.69 
2.64 
4.39 
6.24 
4.09 
3.89 
3.88 
2.80 
2.15 
6.56 
1.58 
2.84 
1.93 
3.84 
5.99 
3.20 
2.67 
10.71 
5.57 
3.41 
1.55 
0.73 
6.06 
3.25 
4.82 
0.83 457.48 
0.97 482.78 
0.69 1,035.17 
0.95 509.15 
1.34 264.63 
0.71 299.69 
1.12 541.42 
1.63 242.67 
2.29 185.70 
0.85 474.05 
1.23 491.95 
0.73 1,139.00 
0.71 574.78 
1.04 445.90 
0.82 475.29 
0.94 981.26 
0.92 270.07 
0.92 880.00 
0.75 51D.43 
1.45 432.29 
1.67 184.07 
0.85 595.71 
1.03 374.61 
0.75 464.47 
0.79 520.84 
0.66 709.43 
1.38 347.45 
0.47 1,966.53 
0.86 690.63 
0.72 576.33 
0.64 768.44 
1.32 481.44 
0.74 374.99 
1.15 354.85 
2.60 149.65 
1.44 310.58 
0.72 408.52 
0.67 440.00 
0.48 741.39 
1.07 368.58 
0.42 475.29 
1.29 325.57 
1.34 
1.50 
1.55 
1.96 
1.53 
0.81 
2.31 
3.08 
2.95 
1.95 
1.89 
1.53 
1.17 
2.39 
1.47 
2.68 
1.12 
3.08 
1.57 
2.08 
2.62 
1.50 
2.68 
1.93 
1.76 
1.87 
1.78 
2.23 
2.13 
1.42 
1.64 
2.59 
1.08 
0.98 
3.17 
2.71 
1.33 
1.59 
1.24 
1.68 
1.78 
2.04 
67.18% 
63.67% 
59.03% 
55.12% 
47.70% 
60.62% 
60.49% 
55.95% 
65.28% 
58.23% 
66.82% 
69.14% 
61.22% 
62.78% 
56.28% 
53.57% 
50.61% 
52.31% 
58.37% 
60.68% 
64.16% 
60.14% 
58.64% 
55.98% 
63.35% 
63.31% 
61.32% 
46.81% 
62.13% 
47.84% 
58.57% 
n3.65% 
59.20% 
61.53% 
60.07% 
62.23% 
60.11% 
56.83% 
58.02% 
61.97% 
60.14% 
61.01% 
16.31% 
18.98% 
26.74% 
22.28% 
23.02% 
16.10% 
15.43% 
28.63% 
18.51% 
20.03% 
14.70% 
19.05% 
16.12% 
16.22% 
20.77% 
18.82% 
26.61% 
24.12% 
16.82% 
21.45% 
15.28% 
18.72% 
18.77% 
21.15% 
19.60% 
20.38% 
24.66% 
35.10% 
17.14% 
21.56% 
16.15% 
19.23% 
13.12% 
17.68% 
24.46% 
17.57% 
22.52% 
18.20% 
17.07% 
15.78% 
18.98% 
19.82% 
12.27% 
0.69% 
0.00% 
0.00% 
3.68% 
1.76% 
25.53% 
11.47% 
3.89% 
0.00% 
2.26% 
1.03% 
6.58% 
5.74% 
14.08% 
0.00% 
11.56% 
12.35% 
11.31% 
0.00% 
5.55% 
0.00% 
9.99% 
18.79% 
2.19% 
16.43% 
1.48% 
0.00% 
7.19% 
0.00% 
0.00% 
3.50% 
9.55% 
20.31% 
11.14% 
2.55% 
3.89% 
7.69% 
0.77% 
14.47% 
3.89% 
6.54% 
(1) All calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY 93. (2) Books only. 
(3) All sources: excludes income for capital outlay. (4) County tax appropriation, municipal tax appropriation, and other local government revenue for operation. 
(5) Stats for Horry County 144,053 5.50 1.14 505.57 2.05 58.78% 21.95% 4.88% 
FY96 MEDIAN 57,494 10.71 2.60 1,966.53 3.17 69.14% 35.10% 25.53% 
FY96 TOTAL 3,486,703 0.73 0.47 149.65 O.!H 46.81% 13.12% 0.00% 
10.63 
10.64 
6.73 
13.22 
20.46 
8.74 
9.46 
25.96 
29.33 
11.16 
15.25 
7.45 
8.47 
12.01 
9.70 
9.88 
10.58 
14.86 
9.53 
15.46 
23.19 
9.60 
11.63 
10.19 
9.40 
7.00 
18.08 
7.13 
10.93 
8.34 
6.91 
14.64 
9.16 
8.28 
33.96 
24.06 
7.90 
6.88 
4.10 
14.79 
10.58 
16.76 
14.25 
33.96 
4.10 
6.04 
8.14 
4.70 
10.85 
18.20 
7.04 
7.92 
20.34 
26.04 
8.77 
12.77 
5.87 
6.51 
9.16 
7.74 
7.65 
8.47 
11.94 
8.08 
12.39 
20.25 
7.87 
9.63 
7.39 
7.12 
5.41 
15.53 
4.92 
9.00 
5.68 
5.28 
12.11 
7.28 
6.50 
30.55 
21.75 
5.95 
4.68 
2.66 
12.59 
8.08 
14.18 
11.51 
30.55 
2.66 
23 
LIHKAKY 
1 GREENVILLE 
2 CHARLESTON 
3 RICHLAND 
4 SPARTANBURG 
5 ABBE 
6 LEXINGTON 
7 ANDERSON 
8 HORKY 
9 YORK 
10 BERKELEY 
11 FLORENCE 
12 SUMTER 
13 PICKENS 
14 BEAUFORT 
15 ORANGEBURG 
16 A-G 
17 DORCHESTER 
18 DARLINGTON 
19 LAURENS 
20 OCONEE 
21 LANCASTER 
22 NEWBERRY-SALUDA 
23 GEORGETOWN 
24 AHJ 
25 CHEROKEE 
26 KERSHAW 
27 CHESTERFIELD 
28 WILLIAMSBURG 
29 COLLETON 
30 MARION 
31 CHESTER 
32 UNION 
33 MARLBORO 
34 DILLON 
35 CLARENDON 
36 CHAPIN 
37 FAIRFIELD 
38 LEE 
39 CALHOUN 
40 MCCORMICK 
FY97 MEDIAN 
FY97TOTAL 
CIRC 
1990 I PER 
POPULATION CAPITA 
320,167 
295,039 
285,720 
226,800 
176,510 
167,611 
145,196 
144,053 
131,497 
128,776 
114,344 
102,637 
93,894 
86,425 
84,803 
83,429 
83,060 
61,851 
58,092 
57,494 
54,516 
49,529 
46,302 
45,400 
44,506 
43,599 
38,577 
36,815 
34,377 
33,899 
32,170 
30,337 
29,361 
29,114 
28,450 
25,800 
22,295 
18,437 
12,753 
8,868 
57,494 
3,486,703 
6.24 
6.12 
10.71 
5.57 
3.24 
6.56 
3.39 
4.09 
6.06 
2.47 
2.64 
3.41 
2.67 
4.01 
3.20 
3.07 
2.84 
3.25 
2.80 
5.99 
3.88 
3.84 
4.39 
1.52 
4.14 
3.89 
2.17 
0.73 
3.26 
2.84 
3.43 
1.55 
1.93 
3.09 
1.79 
7.92 
4.69 
2.15 
1.83 
1.58 
3.25 
4.82 
FrE STAFF PUB SVC VOLUMES PERSONNEL 
PER3,500 
POP. (1) 
HRS PER PER 
FTE (1) CAPITA 
1.67 184.07 
2.29 185.70 
2.60 149.65 
1.44 310.58 
0.83 457.48 
1.38 347.45 
0.95 509.15 
0.85 595.71 
1.07 368.58 
0.71 299.69 
0.75 51D.43 
0.72 408.52 
1.15 354.85 
1.34 264.63 
0.74 374.99 
0.97 482.78 
0.92 270.07 
0.82 475.29 
0.79 520.84 
1.32 481.44 
0.75 464.47 
0.64 768.44 
1.45 432.29 
0.69 1,035.17 
0.85 474.05 
1.03 374.61 
0.73 1,139.00 
0.48 741.39 
1.04 445.90 
0.86 690.63 
1.23 491.95 
0.67 440.00 
0.72 576.33 
0.94 981.26 
0.71 574.78 
1.63 242.67 
0.92 880.00 
0.66 709.43 
1.12 541.42 
0.47 1,966.53 
0.42 475.29 
1.29 325.57 
2.62 
2.95 
3.17 
2.71 
1.34 
1.78 
1.96 
1.50 
1.68 
0.81 
1.57 
1.33 
0.98 
1.53 
1.08 
1.50 
1.12 
1.47 
1.76 
2.59 
1.93 
1.64 
2.08 
1.55 
1.95 
2.68 
1.53 
1.24 
2.39 
2.13 
1.89 
1.59 
1.42 
2.68 
1.17 
3.08 
3.08 
1.87 
2.31 
2.23 
1.78 
2.04 
EXPENDITURE 
AS%TOTAL 
64.16% 
65.28% 
60.07% 
62.23% 
67.18% 
61.32% 
55.12% 
60.14% 
61.97% 
60.62% 
58.37% 
60.11% 
61.53% 
47.70% 
59.20% 
63.67% 
50.61% 
56.28% 
63.35% 
63.65% 
55.98% 
58.57% 
60.68% 
59.03% 
58.23% 
58.64% 
69.14% 
58.02% 
62.78% 
62.13% 
66.82% 
56.83% 
47.84% 
53.57% 
61.22% 
55.95% 
52.31% 
63.31% 
60.49% 
46.81% 
60.14% 
61.01% 
(1) All calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY 93. (2) Books only. 
MATERIALS ELECTRONIC 
EXPENDITURE EXPEND. AS% 
AS "/o TOTAL OF MATEKIALS 
15.28% 
18.51% 
24.46% 
17.57% 
16.31% 
24.66% 
22.28% 
18.72% 
15.78% 
16.10% 
16.82% 
22.52% 
17.68% 
23.02% 
13.12% 
18.98% 
26.61% 
20.77% 
19.60% 
19.23% 
21.15% 
16.15% 
21.45% 
26.74% 
20.03% 
18.77% 
19.05% 
17.07% 
16.22% 
17.14% 
14.70% 
18.20% 
21.56% 
18.82% 
16.12% 
28.63% 
24.12% 
20.38% 
15.43% 
35.10% 
18.98% 
19.82% 
5.55% 
3.89% 
11.14% 
2.55% 
12.27% 
1.48% 
0.00% 
0.00% 
14.47% 
1.76% 
11.31% 
3.89% 
20.31% 
3.68% 
9.55% 
0.69% 
11.56% 
14.08% 
2.19% 
3.50% 
18.79% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
9.99% 
1.03% 
0.77% 
5.74% 
7.19% 
2.26% 
7.69% 
0.00% 
0.00% 
6.58% 
11.47% 
12.35% 
16.43% 
25.53% 
0.00% 
3.89% 
6.54% 
OPERATING LOCAL TAX 
INCOME INCOME 
I'EK C'APITA(3) PEK CAPITA (4) 
23.19 
29.33 
33.96 
24.06 
10.63 
18.08 
13.22 
9.60 
14.79 
8.74 
9.53 
7.90 
8.28 
20.46 
9.16 
10.64 
10.58 
9.70 
9.40 
14.64 
10.19 
6.91 
15.46 
6.73 
11.16 
11.63 
7.45 
4.10 
12.01 
10.93 
15.25 
6.88 
8.34 
9.88 
8.47 
25.96 
14.86 
7.00 
9.46 
7.13 
10.58 
16.76 
20.25 
26.04 
30.55 
21.75 
6.04 
15.53 
10.85 
7.87 
12.59 
7.04 
8.08 
5.95 
6.50 
18.20 
7.28 
8.14 
8.47 
7.74 
7.12 
12.11 
7.39 
5.28 
12.39 
4.70 
8.77 
9.63 
5.87 
2.66 
9.16 
9.00 
12.77 
4.68 
5.68 
7.65 
6.51 
20.34 
11.94 
5.41 
7.92 
4.92 
8.08 
14.18 
(3) All sources: excludes income for capital outlay. (4) County tax appropriation, municipal tax appropriation, and other local government revenue for operation. 
(5) Stats for Horry County 144,053 5.50 1.14 505.57 2.05 58.78% 21.95% 4.88% 
FY96 MEDIAN 57,494 10.71 2.60 1,966.53 3.17 69.14% 35.10% 25.53% 
FY96 TOTAL 3,4S6,703 0.73 0.47 149.65 O.S l 46.Sl "lo 13.12% 0.00% 
J ( J I I I ' l ] I ' l I J 
14.25 
33.96 
4.10 
11.51 
30.55 
2.66 
24 
) 
' 
CIRC FTE STAFF PUB SVC VOLUMES PERSONNEL MATERIALS ELECTRONIC OPERATING LOCAL TAX 
HRS PER PER EXPENDITURE EXPENDITURE EXPEND. AS% INCOME INCOME 
LIBRARY 
1990 I PER 
POPULATION CAPiTA 
PER3,500 
POP.(l) FTE (1) CAPITA AS "/o TOTAL AS% TOTAL OF MATERiALS PER CAPiTA(3) PER CAPiTA (4) 
1 RICHLAND 
2 CHAPIN 
3 LEXINGTON 
4 GREENVILLE 
5 CHARLESTON 
6 YORK 
7 OCONEE 
8 SPARTANBURG 
9 FAIRFIELD 
10 GEORGETOWN 
11 CHEROKEE 
12 HORRY 
13 BEAUFORT 
14 KERSHAW 
15 LANCASTER 
16 NEWBERRY-SALUDA 
17 CHESTER 
18 SUMTER 
19 ANDERSON 
20 COLLETON 
21 DARLINGTON 
22 ABBE 
23 ORANGEBURG 
24 DILLON 
25 A-G 
26 MARION 
27 DORCHESTER 
28 LAURENS 
29 PICKENS 
30 FLORENCE 
31 BERKELEY 
32 CHESTERFIELD 
33 LEE 
34 MARLBORO 
35 CALHOUN 
36 CLARENDON 
37 MCCORMICK 
38 UNION 
39 AHJ 
40 WILLIAMSBURG 
FY97MEDIAN 
FY97TOTAL 
285,720 
25,800 
167,611 
320,167 
295,039 
131,497 
57,494 
226,800 
22,295 
46,302 
44,506 
144,053 
86,425 
43,599 
54,516 
49,529 
32,170 
102,637 
145,196 
34,377 
61,851 
176,510 
84,803 
29,114 
83,429 
33,899 
83,060 
58,092 
93,894 
114,344 
128,776 
38,577 
18,437 
29,361 
12,753 
28,450 
8,868 
30,337 
45,400 
36,815 
57,494 
3,486,703 
10.71 
7.92 
6.56 
6.24 
6.12 
6.06 
5.99 
5.57 
4.69 
4.39 
4.14 
4.09 
4.01 
3.89 
3.88 
3.84 
3.43 
3.41 
3.39 
3.26 
3.25 
3.24 
3.20 
3.09 
3.07 
2.84 
2.84 
2.80 
2.67 
2.64 
2.47 
2.17 
2.15 
1.93 
1.83 
1.79 
1.58 
1.55 
1.52 
0.73 
3.25 
4.82 
2.60 149.65 
1.63 242.67 
1.38 347.45 
1.67 184.07 
2.29 185.70 
1.07 368.58 
1.32 481.44 
1.44 310.58 
0.92 880.00 
1.45 432.29 
0.85 474.05 
0.85 595.71 
1.34 264.63 
1.03 374.61 
0.75 464.47 
0.64 768.44 
1.23 491.95 
0.72 408.52 
0.95 509.15 
1.04 445.90 
0.82 475.29 
0.83 457.48 
0.74 374.99 
0.94 981.26 
0.97 482.78 
0.86 690.63 
0.92 270.07 
0.79 520.84 
1.15 354.85 
0.75 510.43 
0.71 299.69 
0.73 1,139.00 
0.66 709.43 
0.72 576.33 
1.12 541.42 
0.71 574.78 
0.47 1,966.53 
0.67 440.00 
0.69 1,035.17 
0.48 741.39 
0.42 475.29 
1.29 325.57 
3.17 
3.08 
1.78 
2.62 
2.95 
1.68 
2.59 
2.71 
3.08 
2.08 
1.95 
1.50 
1.53 
2.68 
1.93 
1.64 
1.89 
1.33 
1.96 
2.39 
1.47 
1.34 
1.08 
2.68 
1.50 
2.13 
1.12 
1.76 
0.98 
1.57 
0.81 
1.53 
1.87 
1.42 
2.31 
1.17 
2.23 
1.59 
1.55 
1.24 
1.78 
2.04 
(1) All calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY 93. (2) Books only. 
60.07% 
55.95% 
61.32% 
64.16% 
65.28% 
61.97% 
63.65% 
62.23% 
52.31% 
60.68% 
58.23% 
60.14% 
47.70% 
58.64% 
55.98% 
58.57% 
66.82% 
60.11% 
55.12% 
62.78% 
56.28% 
67.18% 
59.20% 
53.57% 
63.67% 
62.13% 
50.61% 
63.35% 
61.53% 
58.37% 
60.62% 
69.14% 
63.31% 
47.84% 
60.49% 
61.22% 
46.81% 
56.83% 
59.03% 
58.02% 
60.14% 
61.01% 
24.46% 
28.63% 
24.66% 
15.28% 
18.51% 
15.78% 
19.23% 
17.57% 
24.12% 
21.45% 
20.03% 
18.72% 
23.02% 
18.77% 
21.15% 
16.15% 
14.70% 
22.52% 
22.28% 
16.22% 
20.77% 
16.31% 
13.12% 
18.82% 
18.98% 
17.14% 
26.61% 
19.60% 
17.68% 
16.82% 
16.10% 
19.05% 
20.38% 
21.56% 
15.43% 
16.12% 
35.10% 
18.20% 
26.74% 
17.07% 
18.98% 
19.82% 
11.14% 
11.47% 
1.48% 
5.55% 
3.89% 
14.47% 
3.50% 
2.55% 
12.35% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
3.68% 
9.99% 
18.79% 
0.00% 
2.26% 
3.89% 
0.00% 
5.74% 
14.08% 
12.27% 
9.55% 
0.00% 
0.69% 
7.19% 
11.56% 
2.19% 
20.31% 
11.31% 
1.76% 
1.03% 
16.43% 
0.00% 
25.53% 
6.58% 
0.00% 
7.69% 
0.00% 
0.77% 
3.89%. 
6.54% 
(3) All sources: excludes income for capital outlay. (4) County tax appropriation, municipal tax appropriation, and other local government revenue for operation. 
(5) Stats for Horry County 144,053 5.50 1.14 505.57 2.05 58.78% 21.95% 4.88% 
FY96 MEDIAN 57,494 10.71 2.60 1,966.53 3.17 69.14% 35.10% 25.53% 
FY96 TOTAL 3,486,703 0.73 0.47 149.65 0.81 46.81% 13.12% 0.00% 
33.96 
25.96 
18.08 
23.19 
29.33 
14.79 
14.64 
24.06 
14.86 
15.46 
11.16 
9.60 
20.4,6 
11.63 
10.19 
6.91 
15.25 
7.90 
13.22 
12.01 
9.70 
10.63 
9.16 
9.88 
10.64 
10.93 
10.58 
9.40 
8.28 
9.53 
8.74 
7.45 
7.00 
8.34 
9.46 
8.47 
7.13 
6.88 
6.73 
4.10 
10.58 
16.76 
14.25 
33.96 
4.10 
30.55 
20.34 
15.53 
20.25 
26.04 
12.59 
12.11 
21.75 
11.94 
12.39 
8.77 
7.87 
18.20 
9.63 
7.39 
5.28 
12.77 
5.95 
10.85 
9.16 
7.74 
6.04 
7;28 
7.65 
8.14 
9.00 
8.47 
7.12 
6.50 
8.08 
7.04 
5.87 
5.41 
5.68 
7.92 
6.51 
4.92 
4.68 
4.70 
2.66 
8.08 
14.18 
11.51 
30.55 
2.66 
25 
CIRC PUB SVC VOLUMES ELECTRONIC OPERATING LOCAL TAX 
1990 PER HRSPER PER EXPEND. AS% INCOME INCOME 
LIBRARY POPULATION CAPITA 
FfESTAFF 
PER3,500 
POP. (1) FfE (1) CAPITA 
PERSONNEL 
EXPENDITURE 
AS%TOTAL 
MATERIALS 
EXPENDITURE 
AS %TOTAL OF MATERIALS PER CAPITA(3) PER CAPITA (4) 
1 RICHLAND 285,720 10.71 2.60 
2.29 
1.67 
1.63 
1.45 
1.44 
1.38 
1.34 
1.32 
1.23 
1.15 
1.12 
1.07 
1.04 
1.03 
0.97 
0.95 
0.94 
0.92 
0.92 
0.86 
0.85 
0.85 
0.83 
0.82 
0.79 
0.75 
0.75 
0.74 
0.73 
0.72 
0.72 
0.71 
0.71 
0.69 
0.67 
0.66 
0.64 
0.48 
0.47 
149.65 3.17 60.07% 
65.28% 
64.16% 
55.95% 
60.68% 
62.23% 
61.32% 
47.70% 
63.65% 
66.82% 
61.53% 
60.49% 
61.97% 
62.78% 
58.64% 
63.67% 
55.12% 
53.57% 
50.61% 
52.31% 
62.13% 
60.14% 
58.23% 
67.18% 
56.28% 
63.35% 
55.98% 
58.37% 
59.20% 
69.14% 
60.11% 
47.84% 
61.22% 
60.62% 
59.03% 
56.83% 
63.31% 
58.57% 
58.02% 
46.81% 
24.46% 
18.51% 
15.28% 
28.63% 
21.45% 
17.57% 
24.66% 
23.02% 
19.23% 
14.70% 
17.68% 
15.43% 
15.78% 
16.22% 
18.77% 
18.98% 
22.28% 
18.82% 
26.61% 
24.12% 
17.14% 
18.72% 
20.03% 
16.31% 
20.77% 
19.60% 
21.15% 
16.82% 
13.12% 
19.05% 
22.52% 
21.56% 
16.12% 
16.10% 
26.74% 
18.20% 
20.38% 
16.15% 
17.07% 
35.10% 
11.14% 33.96 30.55 
2 CHARLESTON 
3 GREENVILLE 
4 CHAPIN 
5 GEORGETOWN 
6 SPARTANBURG 
7 LEXINGTON 
8 BEAUFORT 
9 OCONEE 
10 CHESTER 
11 PICKENS 
12 CALHOUN 
13 YORK 
14 COLLETON 
15 KERSHAW 
16 A-G 
17 ANDERSON 
18 DILLON 
19 DORCHESTER 
20 FAIRFIELD 
21 MARION 
22 HORRY 
23 CHEROKEE 
24 ABBE 
25 DARLINGTON 
26 LAURENS 
27 LANCASTER 
28 FLORENCE 
29 ORANGEBURG 
30 CHESTERFIELD 
31 SUMTER 
32 MARLBORO 
33 CLARENDON 
34 BERKELEY 
35 AHJ 
36 UNION 
37 LEE 
38 NEWBERRY-SALUDA 
39 WILLIAMSBURG 
40 MCCORMICK 
FY97MEDIAN 
FY97TOTAL 
295,039 6.12 
320,167 6.24 
25,800 7.92 
46,302 4.39 
226,800 5.57 
167,611 6.56 
86,425 4.01 
57,494 5.99 
32,170 3.43 
93,894 2.67 
12,753 1.83 
131,497 6.06 
34,377 3.26 
43,599 3.89 
83,429 3.07 
145,196 3.39 
29,114 3.09 
83,060 2.84 
22,295 4.69 
33,899 2.84 
144,053 4.09 
44,506 4.14 
176,510 3.24 
61,851 3.25 
58,092 2.80 
54,516 3.88 
114,344 2.64 
84,803 3.20 
38,577 2.17 
102,637 3.41 
29,361 1.93 
28,450 1.79 
128,776 2.47 
45,400 1.52 
30,337 1.55 
18,437 2.15 
49,529 3.84 
36,815 0.73 
8,868 1.58 
57,494 
3,486,703 
3.25 
4.82 
0.42 
1.29 
185.70 2.95 
184.07 2.62 
242.67 3.08 
432.29 2.08 
310.58 2.71 
347.45 1.78 
264.63 1.53 
481.44 2.59 
491.95 1.89 
354.85 0.98 
541.42 2.31 
368.58 1.68 
445.90 2.39 
374.61 2.68 
482.78 1.50 
509.15 1.96 
981.26 2.68 
270.07 1.12 
880.00 3.08 
690.63 2.13 
595.71 1.50 
474.05 1.95 
457.48 1.34 
475.29 1.47 
520.84 1.76 
464.47 1.93 
51Q.43 1.57 
374.99 1.08 
1,139.00 1.53 
408.52 1.33 
576.33 1.42 
574.78 1.17 
299.69 0.81 
1,035.17 1.55 
440.00 1.59 
709.43 1.87 
768.44 1.64 
741.39 1.24 
1,966.53 2.23 
475.29 
325.57 
1.78 
2.04 
(1) All calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY 93. (2) Books only. 
60.14% 
61.01% 
18.98% 
19.82% 
3.89% 
5.55% 
11.47% 
0.00% 
2.55% 
1.48% 
3.68% . 
3.50% 
2.26% 
20.31% 
25.53% 
14.47% 
5.74% 
9.99% 
0.69% 
0.00% 
0.00% 
11.56% 
12.35% 
7.19% 
0.00% 
0.00% 
12.27% 
14.08% 
2.19% 
18.79% 
11.31% 
9.55% 
1.03% 
3.89% 
0.00% 
6.58% 
1.76% 
0.00% 
7.69% 
16.43% 
0.00% 
0.77% 
0.00% 
3.89% 
6.54% 
(3) All sources: excludes income for capital outlay. (4) County tax appropriation, municipal tax appropriation, and other local government revenue for operation. 
(5) Stats for Horry County 144,053 5.50 1.14 505.57 2.05 58.78% 21.95% 4.88% 
FY96 MEDIAN 57,494 10.71 2.60 1,966.53 3.17 69.14% 35.10% 25.53% 
FY96 TOTAL 3,486,703 0.73 0.47 149.65 0.81 46.81% 13.12% 0.00% 
I I I ( I I i I 1 1 I I I , 
29.33 
23.19 
25.96 
15.46 
24.06 
18.08 
20.46 
14.64 
15.25 
8.28 
9.46 
14.79 
12.01 
11.63 
10.64 
13.22 
9.88 
10.58 
14.86 
10.93 
9.60 
11.16 
10.63 
9.70 
9.40 
10.19 
9.53 
9.16 
7.45 
7.90 
8.34 
8.47 
8.74 
6.73 
6.88 
7.00 
6.91 
4.10 
7.13 
10.58 
16.76 
14.25 
33.96 
4.10 
26.04 
20.25 
20.34 
12.39 
21.75 
15.53 
18.20 
12.11 
12.77 
6.50 
7.92 
12.59 
9.16 
9.63 
8.14 
10.85 
7.65 
8.47 
11.94 
9.00 
7.87 
8.77 
6.04 
7.74 
7.12 
7.39 
8.08 
7.28 
5.87 
5.95 
5.68 
6.51 
7.04 
4.70 
4.68 
5.41 
5.28 
2.66 
4.92 
8.08 
14.18 
11.51 
30.55 
2.66 
26 
J ) I 
CIRC FfE STAFF 
PER3,500 
POP. (1) 
PUB SVCI VOLUMES PERSONNEL MATERIALS 
EXPENDITURE 
AS%TOTAL 
ELECTRONIC OPERATING LOCAL TAX 
1990 PER HRS PER PER EXPENDITURE EXPEND. AS% INCOME INCOME 
LIBRARY POPULATION CAPITA FfE (1) CAPITA AS % TOTAL OF MATERIALS PER CAPIT A(3) PER CAPITA (4) 
1 MCCORMICK 
2 CHESTERFIELD 
3 AHJ 
4 DILLON 
5 FAIRFIELD 
6 NEWBERRY-SALUDA 
7 WILLIAMSBURG 
8 LEE 
9 MARION 
10 HORRY 
11 MARLBORO 
12 CLARENDON 
13 CALHOUN 
14 LAURENS 
15 FLORENCE 
16 ANDERSON 
17 CHESTER 
18 A-G 
19 OCONEE 
20 DARLINGTON 
21 CHEROKEE 
22 LANCASTER 
23 ABBE 
24 COLLETON 
25 UNION 
26 GEORGETOWN 
27 SUMTER 
28 ORANGEBURG 
29 KERSHAW 
30 YORK 
31 PICKENS 
32 LEXINGTON 
33 SPARTANBURG 
34 BERKELEY 
35 DORCHESTER 
36 BEAUFORT 
37 CHAPIN 
38 CHARLESTON 
39 GREENVILLE 
40 RICHLAND 
FY97MEDIAN 
FY97TOTAL 
8,868 
38,577 
45,400 
29,114 
22,295 
49,529 
36,815 
18,437 
33,899 
144,053 
29,361 
28,450 
12,753 
58,092 
114,344 
145,196 
32,170 
83,429 
57,494 
61,851 
44,506 
54,516 
176,510 
34,377 
30,337 
46,302 
102,637 
84,803 
43,599 
131,497 
93,894 
167,611 
226,800 
128,776 
83,060 
86,425 
25,800 
295,039 
320,167 
285,720 
57,494 
3,486,703 
1.58 
2.17 
1.52 
3.09 
4.69 
3.84 
0.73 
2.15 
2.84 
4.09 
1.93 
1.79 
1.83 
2.80 
2.64 
3.39 
3.43 
3.07 
5.99 
3.25 
4.14 
3.88 
3.24 
3.26 
1.55 
4.39 
3.41 
3.20 
3.89 
6.06 
2.67 
6.56 
5.57 
2.47 
2.84 
4.01 
7.92 
6.12 
6.24 
10.71 
3.25 
4.82 
0.47 1,966.53 
0.73 1,139.00 
0.69 1,035.17 
0.94 981.26 
0.92 880.00 
0.64 768.44 
0.48 741.39 
0.66 709.43 
0.86 690.63 
0.85 595.71 
0.72 576.33 
0.71 574.78 
1.12 541.42 
0.79 520.84 
0.75 510.43 
0.95 509.15 
1.23 491.95 
0.97 482.78 
1.32 481.44 
0.82 475.29 
0.85 474.05 
0.75 464.47 
0.83 457.48 
1.04 445.90 
0.67 440.00 
1.45 432.29 
0.72 408.52 
0.74 374.99 
1.03 374.61 
1.07 368.58 
1.15 354.85 
1.38 347.45 
1.44 310.58 
0.71 299.69 
0.92 270.07 
1.34 264.63 
1.63 242.67 
2.29 185.70 
1.67 184.07 
2.60 149.65 
0.42 475.29 
1.29 325.57 
2.23 
1.53 
1.55 
2.68 
3.08 
1.64 
1.24 
1.87 
2.13 
1.50 
1.42 
1.17 
2.31 
1.76 
1.57 
1.96 
1.89 
1.50 
2.59 
1.47 
1.95 
1.93 
1.34 
2.39 
1.59 
2.08 
1.33 
1.08 
2.68 
1.68 
0.98 
1.78 
2.71 
0.81 
1.12 
1.53 
3.08 
2.95 
2.62 
3.17 
1.78 
2.04 
46.81% 
69.14% 
59.03% 
53.57% 
52.31% 
58.57% 
58.02% 
63.31% 
62.13% 
60.14% 
47.84% 
61.22% 
60.49% 
63.35% 
58.37% 
55.12% 
66.82% 
63.67% 
63.65% 
56.28% 
58.23% 
55.98% 
67.18% 
62.78% 
56.83% 
60.68% 
60.11% 
59.20% 
58.64% 
61.97% 
61.53% 
61.32% 
62.23% 
60.62% 
50.61% 
47.70% 
55.95% 
65.28% 
64.16% 
60.07% 
60.14% 
61.01% 
35.10% 
19.05% 
26.74% 
18.82% 
24.12% 
16.15% 
17.07% 
20.38% 
17.14% 
18.72% 
21.56% 
16.12% 
15.43% 
19.60% 
16.82% 
22.28% 
14.70% 
18.98% 
19.23% 
20.77% 
20.03% 
21 .15% 
16.31% 
16.22% 
18.20% 
21.45% 
22.52% 
13.12% 
18.77% 
15.78% 
17.68% 
24.66% 
17.57% 
16.10% 
26.61% 
23.02% 
28.63% 
18.51% 
15.28% 
24.46% 
18.98% 
19.82% 
0.00% 
1.03% 
0.00% 
0.00% 
12.35% 
0.00% 
0.77% 
16.43% 
7.19% 
0.00% 
0.00% 
6.58% 
25.53% 
2.19% 
11.31% 
0.00% 
2.26% 
0.69% 
3.50% 
14.08% 
0.00% 
18.79% 
12.27% 
5.74% 
7.69% 
0.00% 
3.89% 
9.55% 
9.99% 
14.47% 
20.31% 
1.48% 
2.55% 
1.76% 
11.56% 
3.68% 
11.47% 
3.89% 
5.55% 
11.14% 
3.89% 
6.54% 
(1) All calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY 93. (2) Books only. 
(3) All sources: excludes income for capital outlay. (4) County tax appropriation, municipal tax appropriation, and other local government revenue for operation. 
(5) Stats for Horry County 144,053 5.50 1.14 505.57 2.05 58.78% 21.95% 4.88% 
FY96 MEDIAN 57,494 10.71 2.60 1,966.53 3.17 69.14% 35.10% 25.53% 
FY96TOTAL 3,486,703 0.73 0.47 149.65 0.81 46.81% 13.12% 0.00"/o 
7.13 
7.45 
6.73 
9.88 
14.86 
6.91 
4.10 
7.00 
10.93 
9.60 
8.34 
8.47 
9.46 
9.40 
9.53 
13.22 
15.25 
10.64 
14.64 
9.70 
11.16 
10.19 
10.63 
12.01 
6.88 
15.46 
7.90 
9.16 
11.63 
14.79 
8.28 
18.08 
24.06 
8.74 
10.58 
20.46 
25.96 
29.33 
23.19 
33.96 
10.58 
16.76 
14.25 
33.96 
4.10 
4.92 
5.87 
4.70 
7.65 
11.94 
5.28 
2.66 
5.41 
9.00 
7.87 
5.68 
6.51 
7.92 
7.12 
8.08 
10.85 
12.77 
8.14 
12.11 
7.74 
8.77 
7.39 
6.04 
9.16 
4.68 
12.39 
5.95 
7.28 
9.63 
12.59 
6.50 
15.53 
21.75 
7.04 
8.47 
18.20 
20.34 
26.04 
20.25 
30.55 
8.08 
14.18 
11.51 
30.55 
2.66 
27 
CIRC FTE STAFF PUB SVCI VOLUMES I PERSONNEL MATERIALS ELECTRONIC OPERATING LOCAL TAX 
EXPENDITURE EXPEND. AS% INCOME INCOME 1990 PER 
LIBRARY POPULATION CAPITA 
PER3,500 
POP. (1) 
HRS PER 
FTE(1) 
PER 
CAPITA 
EXPENDITURE 
AS%TOTAL AS % TOTAL OF MATERIALS PER CAPIT A(3) PER CAPITA (4) 
1 RICHLAND 
2 CHAPIN 
3 FAIRFIELD 
4 CHARLESTON 
5 SPARTANBURG 
6 DILLON 
7 KERSHAW 
8 GREENVILLE 
9 OCONEE 
10 COLLETON 
11 CALHOUN 
12 MCCORMICK 
13 MARION 
14 GEORGETOWN 
15 ANDERSON 
16 CHEROKEE 
17 LANCASTER 
18 CHESTER 
19 LEE 
20 LEXINGTON 
21 LAURENS 
22 YORK 
23 NEWBERRY-SALUDA 
24 UNION 
25 FLORENCE 
26 AHJ 
27 CHESTERFIELD 
28 BEAUFORT 
29 A-G 
30 HORRY 
31 DARLINGTON 
32 MARLBORO 
33 ABBE 
34 SUMTER 
35 WILLIAMSBURG 
36 CLARENDON 
37 DORCHESTER 
38 ORANGEBURG 
39 PICKENS 
40 BERKELEY 
FY97MEDIAN 
FY97TOTAL 
285,720 
25,800 
22,295 
295,039 
226,800 
29,114 
43,599 
320,167 
57,494 
34,377 
12,753 
8,868 
33,899 
46,302 
145,196 
44,506 
54,516 
32,170 
18,437 
167,611 
58,092 
131,497 
49,529 
30,337 
114,344 
45,400 
38,577 
86,425 
83,429 
144,053 
61,851 
29,361 
176,510 
102,637 
36,815 
28,450 
83,060 
84,803 
93,894 
128,776 
57,494 
3,486,703 
10.71 
7.92 
4.69 
6.12 
5.57 
3.09 
3.89 
6.24 
5.99 
3.26 
1.83 
1.58 
2.84 
4.39 
3.39 
4.14 
3.88 
3.43 
2.15 
6.56 
2.80 
6.06 
3.84 
1.55 
2.64 
1.52 
2.17 
4.01 
3.07 
4.09 
3.25 
1.93 
3.24 
3.41 
0.73 
1.79 
2.84 
3.20 
2.67 
2.47 
3.25 
4.82 
2.60 149.65 
1.63 242.67 
0.92 880.00 
2.29 185.70 
1.44 310.58 
0.94 981.26 
1.03 374.61 
1.67 184.07 
1.32 481.44 
1.04 445.90 
1.12 541.42 
0.47 1,966.53 
0.86 690.63 
1.45 432.29 
0.95 509.15 
0.85 474.05 
0.75 464.47 
1.23 491.95 
0.66 709.43 
1.38 347.45 
0.79 520.84 
1.07 368.58 
0.64 768.44 
0.67 440.00 
0.75 510.43 
0.69 1,035.17 
0.73 1,139.00 
1.34 264.63 
0.97 482.78 
0.85 595.71 
0.82 475.29 
0.72 576.33 
0.83 457.48 
0.72 408.52 
0.48 741.39 
0.71 574.78 
0.92 270.07 
0.74 374.99 
1.15 354.85 
0.71 299.69 
0.42 475.29 
1.29 325.57 
3.17 
3.08 
3.08 
2.95 
2.71 
2.68 
2.68 
2.62 
2.59 
2.39 
2.31 
2.23 
2.13 
2.08 
1.96 
1.95 
1.93 
1.89 
1.87 
1.78 
1.76 
1.68 
1.64 
1.59 
1.57 
1.55 
1.53 
1.53 
1.50 
1.50 
1.47 
1.42 
1.34 
1.33 
1.24 
1.17 
1.12 
1.08 
0.98 
0.81 
1.78 
2.04 
(1) All calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY 93. (2) Books only. 
60.07% 
55.95% 
52.31% 
65.28% 
62.23% 
53.57% 
58.64% 
64.16% 
63.65% 
62.78% 
60.49% 
46.81% 
62.13% 
60.68% 
55.12% 
58.23% 
55.98% 
66.82% 
63.31% 
61.32% 
63.35% 
61.97% 
58.57% 
56.83% 
58.37% 
59.03% 
69.14% 
47.70% 
63.67% 
60.14% 
56.28% 
47.84% 
67.18% 
60.11% 
58.02% 
61.22% 
50.61% 
59.20% 
61.53% 
60.62% 
60.14% 
61.01% 
24.46% 
28.63% 
24.12% 
18.51% 
17.57% 
18.82% 
18.77% 
15.28% 
19.23% 
16.22% 
15.43% 
35.10% 
17.14% 
21.45% 
22.28% 
20.03% 
21.15% 
14.70% 
20.38% 
24.66% 
19.60% 
15.78% 
16.15% 
18.20% 
16.82% 
26.74% 
19.05% 
23.02% 
18.98% 
18.72% 
20.77% 
21.56% 
16.31% 
22.52% 
17.07% 
16.12% 
26.61% 
13.12% 
17.68% 
16.10% 
18.98% 
19.82% 
11.14% 
11.47% 
12.35% 
3.89% 
2.55% 
0.00% 
9.99% 
5.55% 
3.50% 
5.74% 
25.53% 
0.00% 
7.19% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
18.79% 
2.26% 
16.43% 
1.48% 
2.19% 
14.47% 
0.00% 
7.69% 
11.31% 
0.00% 
1.03% 
3.68% 
0.69% 
0.00% 
14.08% 
0.00% 
12.27% 
3.89% 
0.77% 
6.58% 
11.56% 
9.55% 
20.31% 
1.76% 
3.89% 
6.54% 
(3) All sources: excludes income for capital outlay. (4) County tax appropriation, municipal tax appropriation, and other local government revenue for operation. 
(5) Stats for Horry County 144,053 5.50 1.14 505.57 2.05 58.78% 21.95% 4.88% 
FY96 MEDIAN 57,494 10.71 2.60 1,966.53 3.17 69.14% 35.10% 25.53% 
FY96 TOTAL 3,486,703 0.73 0.47 149.65 0.81 46.81% 13.12% 0.00% 
33.96 
25.96 
14.86 
29.33 
24.06 
9.88 
11.63 
23.19 
14.64 
12.01 
9.46 
7.13 
10.93 
15.46 
13.22 
11.16 
10.19 
15.25 
7.00 
18.08 
9.40 
14.79 
6.91 
6.88 
9.53 
6.73 
7.45 
20.46 
10.64 
9.60 
9.70 
8.34 
10.63 
7.90 
4.10 
8.47 
10.58 
9.16 
8.28 
8.74 
10.58 
16.76 
14.25 
33.96 
4.10 
30.55 
20.34 
11.94 
26.04 
21.75 
7.65 
9.63 
20.25 
12.11 
9.16 
7.92 
4.92 
9.00 
12.39 
10.85 
8.77 
7.39 
12.77 
5.41 
15.53 
7.12 
12.59 
5.28 
4.68 
8.08 
4.70 
5.87 
18.20 
8.14 
7.87 
7.74 
5.68 
6.04 
5.95 
2.66 
6.51 
8.47 
7.28 
6.50 
7.04 
8.08 
14.18 
11.51 
30.55 
2.66 
28 
I 
CIRC FTE STAFF PUB SVC VOLUMES I PERSONNEL ELECTRONIC OPERATING LOCAL TAX 
1990 PER EXPEND. AS% INCOME INCOME 
LIBRARY POPULATION CAPITA 
PER3,500 
POP. (1) 
HRSPER 
FTE (1) 
PER 
CAPITA 
EXPENDITURE 
AS 'Yo TOTAL 
MATERIALS 
EXPENDITURE 
AS 'Yo TOTAL OF MATERIALS PER CAPITA(3) PER CAPITA (4) 
1 CHESTERFIELD 
2 ABBE 
38,577 2.17 0.73 
0.83 
1.23 
2.29 
1.67 
0.97 
1.32 
0.79 
0.66 
1.04 
1.44 
0.86 
1.07 
1.15 
1.38 
0.71 
1.45 
0.71 
1.12 
0.85 
0.72 
2.60 
0.74 
0.69 
1.03 
0.64 
0.75 
0.85 
0.48 
0.67 
0.82 
0.75 
1.63 
0.95 
0.94 
0.92 
0.92 
0.72 
1.34 
0.47 
0.42 
1.29 
1,139.00 
457.48 
491.95 
185.70 
184.07 
482.78 
481.44 
520.84 
709.43 
445.90 
310.58 
690.63 
368.58 
354.85 
347.45 
574.78 
432.29 
299.69 
541.42 
595.71 
408.52 
149.65 
374.99 
1.53 
1.34 
1.89 
2.95 
2.62 
1.50 
2.59 
1.76 
1.87 
2.39 
2.71 
2.13 
1.68 
0.98 
1.78 
1.17 
2.08 
0.81 
2.31 
1.50 
1.33 
3.17 
1.08 
1.55 
2.68 
1.64 
1.57 
1.95 
1.24 
1.59 
1.47 
1.93 
3.08 
1.96 
2.68 
3.08 
1.12 
1.42 
1.53 
2.23 
69.14% 
67.18% 
66.82% 
65.28% 
64.16% 
63.67% 
63.65% 
63.35% 
63.31% 
62.78% 
62.23% 
62.13% 
61.97% 
61.53% 
61.32% 
61.22% 
60.68% 
60.62% 
60.49% 
60.14% 
60.11% 
60.07% 
59.20% 
59.03% 
58.64% 
58.57% 
58.37% 
58.23% 
58.02% 
56.83% 
56.28% 
55.98% 
55.95% 
55.12% 
53.57% 
52.31% 
50.61% 
47.84% 
47.70% 
46.81% 
19.05% 
16.31% 
14.70% 
18.51% 
15.28% 
18.98% 
19.23% 
19.60% 
20.38% 
16.22% 
17.57% 
17.14% 
15.78% 
17.68% 
24.66% 
16.12% 
21.45% 
16.10% 
15.43% 
18.72% 
22.52% 
24.46% 
13.12% 
26.74% 
18.77% 
16.15% 
16.82% 
20.03% 
17.07% 
18.20% 
20.77% 
21.15% 
28.63% 
22.28% 
18.82% 
24.12% 
26.61% 
21.56% 
23.02% 
35.10% 
1.03% 7.45 5.87 
3 CHESTER 
4 CHARLESTON 
5 GREENVILLE 
6 A-G 
7 OCONEE 
8 LAURENS 
9 LEE 
10 COLLETON 
11 SPARTANBURG 
12 MARION 
13 YORK 
14 PICKENS 
15 LEXINGTON 
16 CLARENDON 
17 GEORGETOWN 
18 BERKELEY 
19 CALHOUN 
20 HORRY 
21 SUMTER 
22 RICHLAND 
23 ORANGEBURG 
24 AHJ 
25 KERSHAW 
26 NEWBERRY-SALUDA 
27 FLORENCE 
28 CHEROKEE 
29 WILLIAMSBURG 
30 UNION 
31 DARLINGTON 
32 LANCASTER 
33 CHAPIN 
34 ANDERSON 
35 DILLON 
36 FAIRFIELD 
37 DORCHESTER 
38 MARLBORO 
39 BEAUFORT 
40 MCCORMICK 
FY97MEDIAN 
FY97TOTAL 
176,510 3.24 
32,170 3.43 
295,039 6.12 
320,167 6.24 
83,429 3.07 
57,494 5.99 
58,092 2.80 
18,437 2.15 
34,377 3.26 
226,800 5.57 
33,899 2.84 
131,497 6.06 
93,894 2.67 
167,611 6.56 
28,450 1.79 
46,302 4.39 
128,776 2.47 
12,753 1.83 
144,053 4.09 
102,637 3.41 
285,720 10.71 
84,803 3.20 
45,400 1.52 
43,599 3.89 
49,529 3.84 
114,344 2.64 
44,506 4.14 
36,815 0.73 
30,337 1.55 
61,851 3.25 
54,516 3.88 
25,800 7.92 
145,196 3.39 
29,114 3.09 
22,295 4.69 
83,060 2.84 
29,361 1.93 
86,425 4.01 
8,868 1.58 
57,494 3.25 
3,486,703 4.82 
1,035.17 
374.61 
768.44 
51D.43 
474.05 
741.39 
440.00 
475.29 
464.47 
242.67 
509.15 
981.26 
880.00 
270.07 
576.33 
264.63 
1,966.53 
475.29 
325.57 
1.78 
2.04 
(1) All calculations are based on. a 40 hour workweek beginning with FY 93. (2) Books only. 
60.14% 
61.01% 
18.98% 
19.82% 
12.27% 
2.26% 
3.89% 
5.55% 
0.69% 
3.50% 
2.19% 
16.43% 
5.74% 
2.55% 
7.19% 
14.47% 
20.31% 
1.48% 
6.58% 
0.00% 
1.76% 
25.53% 
0.00% 
3.89% 
11.14% 
9.55% 
0.00% 
9.99% 
0.00% 
11.31% 
0.00% 
0.77% 
7.69% 
14.08% 
18.79% 
11.47% 
0.00% 
0.00% 
12.35% 
11.56% 
0.00% 
3.68% 
0.00% 
3.89% 
6.54% 
(3) All sources: excludes income for capital outlay. (4) County tax appropriation, municipal tax appropriation, and other local government revenue for operation. 
(5) Stats for Horry County 144,053 5.50 1.14 505.57 2.05 58.78% 21.95% 4.88% 
FY96 MEDIAN 57,494 10.71 2.60 1,966.53 3.17 69.14% 35.10% 25.53% 
FY96 TOTAL 3,486,703 0.73 0.47 149.65 0.81 46.81% 13.12% 0.00% 
10.63 
15.25 
29.33 
23.19 
10.64 
14.64 
9.40 
7.00 
12.01 
24.06 
10.93 
14.79 
8.28 
18.08 
8.47 
15.46 
8.74 
9.46 
9.60 
7.90 
33.96 
9.16 
6.73 
11.63 
6.91 
9.53 
11.16 
4.10 
6.88 
9.70 
10.19 
25.96 
13.22 
9.88 
14.86 
10.58 
8.34 
20.46 
7.13 
10.58 
16.76 
14.25 
33.96 
4.10 
6.04 
12.77 
26.04 
20.25 
8.14 
12.11 
7.12 
5.41 
9.16 
21.75 
9.00 
12.59 
6.50 
15.53 
6.51 
12.39 
7.04 
7.92 
7.87 
5.95 
30.55 
7.28 
4.70 
9.63 
5.28 
8.08 
8.77 
2.66 
4.68 
7.74 
7.39 
20.34 
10.85 
7.65 
11.94 
8.47 
5.68 
18.20 
4.92 
8.08 
14.18 
11.51 
30.55 
2.66 
I 
29 
CIRC PUB SVC VOLUMES PERSONNEL 
1990 PER HRS PER PER EXPENDITURE EXPENDITURE EXPEND. AS% INCOME INCOME 
LIBRARY POPULATION CAPITA 
FTESTAFF 
PER3,500 
POP. (1) FIE (1) CAPITA AS% TOTAL 
MATERIALS I ELECTRONIC OPERATING LOCAL TAX 
AS %TOTAL OF MATERIALS PER CAPIT A(3) PER CAPITA (4) 
1 MCCORMICK 
2 CHAPIN 
3 AHJ 
4 DORCHESTER 
5 LEXINGTON 
6 RICHLAND 
7 FAIRFIELD 
8 BEAUFORT 
9 SUMTER 
10 ANDERSON 
11 MARLBORO 
12 GEORGETOWN 
13 LANCASTER 
14 DARLINGTON 
15 LEE 
16 CHEROKEE 
17 LAURENS 
18 OCONEE 
19 CHESTERFIELD 
20 A-G 
21 DILLON 
22 KERSHAW 
23 HORRY 
24 CHARLESTON 
25 UNION 
26 PICKENS 
27 SPARTANBURG 
28 MARION 
29 WILLIAMSBURG 
30 FLORENCE 
31 ABBE 
32 COLLETON 
33 NEWBERRY-SALUDA 
34 CLARENDON 
35 BERKELEY 
36 YORK 
37 CALHOUN 
38 GREENVILLE 
39 CHESTER 
40 ORANGEBURG 
FY97MEDIAN 
FY97TOTAL 
8,868 
25,800 
45,400 
83,060 
167,611 
285,720 
22,295 
86,425 
102,637 
145,196 
29,361 
46,302 
54,516 
61,851 
18,437 
44,506 
58,092 
57,494 
38,577 
83,429 
29,114 
43,599 
144,053 
295,039 
30,337 
93,894 
226,800 
33,899 
36,815 
114,344 
176,510 
34,377 
49,529 
28,450 
128,776 
131,497 
12,753 
320,167 
32,170 
84,803 
57,494 
3,486,703 
1.58 
7.92 
1.52 
2.84 
6.56 
10.71 
4.69 
4.01 
3.41 
3.39 
1.93 
4.39 
3.88 
3.25 
2.15 
4.14 
2.80 
5.99 
2.17 
3.07 
3.09 
3.89 
4.09 
6.12 
1.55 
2.67 
5.57 
2.84 
0.73 
2.64 
3.24 
3.26 
3.84 
1.79 
2.47 
6.06 
1.83 
6.24 
3.43 
3.20 
3.25 
4.82 
0.47 1,966.53 
1.63 242.67 
0.69 1,035.17 
0.92 270.07 
1.38 347.45 
2.60 149.65 
0.92 880.00 
1.34 264.63 
0.72 408.52 
0.95 509.15 
0.72 576.33 
1.45 432.29 
0.75 464.47 
0.82 475.29 
0.66 709.43 
0.85 474.05 
0.79 520.84 
1.32 481.44 
0.73 1,139.00 
0.97 482.78 
0.94 981.26 
1.03 374.61 
0.85 595.71 
2.29 185.70 
0.67 440.00 
1.15 354.85 
1.44 310.58 
0.86 690.63 
0.48 741.39 
0.75 510.43 
0.83 457.48 
1.04 445.90 
0.64 768.44 
0.71 574.78 
0.71 299.69 
1.07 368.58 
1.12 541.42 
1.67 184.07 
1.23 491.95 
0.74 374.99 
0.42 475.29 
1.29 325.57 
2.23 
3.08 
1.55 
1.12 
1.78 
3.17 
3.08 
1.53 
1.33 
1.96 
1.42 
2.08 
1.93 
1.47 
1.87 
1.95 
1.76 
2.59 
1.53 
1.50 
2.68 
2.68 
1.50 
2.95 
1.59 
0.98 
2.71 
2.13 
1.24 
1.57 
1.34 
2.39 
1.64 
1.17 
0.81 
1.68 
2.31 
2.62 
1.89 
1.08 
1.78 
2.04 
(1) All calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY 93. (2) Books only. 
46.81% 
55.95% 
59.03% 
50.61% 
61.32% 
60.07% 
52.31% 
47.70% 
60.11% 
55.12% 
47.84% 
60.68% 
55.98% 
56.28% 
63.31% 
58.23% 
63.35% 
63.65% 
69.14% 
63.67% 
53.57% 
58.64% 
60.14% 
65.28% 
56.83% 
61.53% 
62.23% 
62.13% 
58.02% 
58.37% 
67.18% 
62.78% 
58.57% 
61.22% 
60.62% 
61.97% 
60.49% 
64.16% 
66.82% 
59.20% 
60.14% 
61.01% 
35.10% 
28.63% 
26.74% 
26.61% 
24.66% 
24.46% 
24.12% 
23.02% 
22.52% 
22.28% 
21.56% 
21.45% 
21.15% 
20.77% 
20.38% 
20.03% 
19.60% 
19.23% 
19.05% 
18.98% 
18.82% 
18.77% 
18.72% 
18.51% 
18.20% 
17.68% 
17.57% 
17.14% 
17.07% 
16.82% 
16.31% 
16.22% 
16.15% 
16.12% 
16.10% 
15.78% 
15.43% 
15.28% 
14.70% 
13.12% 
18.98% 
19.82% 
0.00% 
11.47% 
0.00% 
11.56% 
1.48% 
11.14% 
12.35% 
3.68% 
3.89% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
18.79% 
14.08% 
16.43% 
0.00% 
2.19% 
3.50% 
1.03% 
0.69% 
0.00% 
9.99% 
0.00% 
3.89% 
7.69% 
20.31% 
2.55% 
7.19% 
0.77% 
11.31% 
12.27% 
5.74% 
0.00% 
6.58% 
1.76% 
14.47% 
25.53% 
5.55% 
2.26% 
9.55% 
3.89% 
6.54% 
(3) All sources: excludes income for capital outlay. (4) County tax appropriation, municipal tax appropriation, and other local government revenue for operation. 
(5) Stats for Horry County 144,053 5.50 1.14 505.57 2.05 58.78% 21.95% 4.88% 
FY96 MEDIAN 57,494 10.71 2.60 1,966.53 3.17 69.14% 35.10% 25.53% 
FY96 TOTAL 3,486,703 0.73 0.47 149.65 0.81 46.81% 13.12% 0.00% 
7.13 
25.96 
6.73 
10.58 
18.08 
33.96 
14.86 
20.46 
7.90 
13.22 
8.34 
15.46 
10.19 
9.70 
7.00 
11.16 
9.40 
14.64 
7.45 
10.64 
9.88 
11.63 
9.60 
29.33 
6.88 
8.28 
24.06 
10.93 
4.10 
9.53 
1D.63 
12.01 
6.91 
8.47 
8.74 
14.79 
9.46 
23.19 
15.25 
9.16 
10.58 
16.76 
14.25 
33.96 
4.10 
4.92 
20.34 
4.70 
8.47 
15.53 
30.55 
11.94 
18.20 
5.95 
10.85 
5.68 
12.39 
7.39 
7.74 
5.41 
8.77 
7.12 
12.11 
5.87 
8.14 
7.65 
9.63 
7.87 
26.04 
4.68 
6.50 
21.75 
9.00 
2.66 
8.08 
6.04 
9.16 
5.28 
6.51 
7.04 
12.59 
7.92 
20.25 
12.77 
7.28 
8.08 
14.18 
11.51 
30.55 
2.66 
30 
I 
CIRC PUB SVC VOLUMES PERSONNEL 
1990 PER HRS PER PER EXPENDITURE EXPEND. AS% INCOME INCOME 
LIBRARY POPULATION CAPITA 
FrESTAFF 
PER3,500 
POP. (1) FrE (1) CAPITA AS % TOTAL 
MATERIALS 
EXPENDITURE 
AS%TOTAL 
ELECTRONIC I OPERATING LOCAL TAX 
OF MATERIALS PER CAPIT A(3) PER CAPITA (4) 
1 CALHOUN 
2 PICKENS 
3 LANCASTER 
4 LEE 
5YORK 
6 DARLINGTON 
7 FAIRFIELD 
8 ABBE 
9 DORCHESTER 
10 CHAPIN 
11 FLORENCE 
12 RICHLAND 
13 KERSHAW 
14 ORANGEBURG 
15 UNION 
16 MARION 
17 CLARENDON 
18 COLLETON 
19 GREENVILLE 
20 SUMTER 
21 CHARLESTON 
22 BEAUFORT 
23 OCONEE 
24 SPARTANBURG 
25 CHESTER 
26 LAURENS 
27 BERKELEY 
28 LEXINGTON 
29 CHESTERFIELD 
30 WILLIAMSBURG 
31 A-G 
32 AHJ 
33 ANDERSON 
34 CHEROKEE 
35 DILLON 
36 GEORGETOWN 
37 HORRY 
38 MARLBORO 
39 MCCORMICK 
40 NEWBERRY-SALUDA 
FY97MEDIAN 
FY97TOTAL 
12,753 
93,894 
54,516 
18,437 
131,497 
61,851 
22,295 
176,510 
83,060 
25,800 
114,344 
285,720 
43,599 
84,803 
30,337 
33,899 
28,450 
34,377 
320,167 
102,637 
295,039 
86,425 
57,494 
226,800 
32,170 
58,092 
128,776 
167,611 
38,577 
36,815 
83,429 
45,400 
145,196 
44,506 
29,114 
46,302 
144,053 
29,361 
8,868 
49,529 
57,494 
3,486,703 
1.83 
2.67 
3.88 
2.15 
6.06 
3.25 
4.69 
3.24 
2.84 
7.92 
2.64 
10.71 
3.89 
3.20 
1.55 
2.84 
1.79 
3.26 
6.24 
3.41 
6.12 
4.01 
5.99 
5.57 
3.43 
2.80 
2.47 
6.56 
2.17 
0.73 
3.07 
1.52 
3.39 
4.14 
3.09 
4.39 
4.09 
1.93 
1.58 
3.84 
3.25 
4.82 
1.12 541.42 
1.15 354.85 
0.75 464.47 
0.66 709.43 
1.07 368.58 
0.82 475.29 
0.92 880.00 
0.83 457.48 
0.92 270.07 
1.63 242.67 
0.75 510.43 
2.60 149.65 
1.03 374.61 
0.74 374.99 
0.67 440.00 
0.86 690.63 . 
0.71 574.78 
1.04 445.90 
1.67 184.07 
0.72 408.52 
2.29 185.70 
1.34 264.63 
1.32 481.44 
1.44 310.58 
1.23 491.95 
0.79 520.84 
0.71 299.69 
1.38 347.45 
0.73 1,139.00 
0.48 741.39 
0.97 482.78 
0.69 1,035.17 
0.95 509.15 
0.85 474.05 
0.94 981.26 
1.45 432.29 
0.85 595.71 
0.72 576.33 
0.47 1,966.53 
0.64 768.44 
0.42 475.29 
1.29 325.57 
2.31 
0.98 
1.93 
1.87 
1.68 
1.47 
3.08 
1.34 
1.12 
3.08 
1.57 
3.17 
2.68 
1.08 
1.59 
2.13 
1.17 
2.39 
2.62 
1.33 
2.95 
1.53 
2.59 
2.71 
1.89 
1.76 
0.81 
1.78 
1.53 
1.24 
1.50 
1.55 
1.96 
1.95 
2.68 
2.08 
1.50 
1.42 
2.23 
1.64 
1.78 
2.04 
60.49% 
61.53% 
55.98% 
63.31% 
61.97% 
56.28% 
52.31% 
67.18% 
50.61% 
55.95% 
58.37% 
60.07% 
58.64% 
59.20% 
56.83% 
62.13% 
61.22% 
62.78% 
64.16% 
60.11% 
65.28% 
47.70% 
63.65% 
62.23% 
66.82% 
63.35% 
60.62% 
61.32% 
69.14% 
58.02% 
63.67% 
59.03% 
55.12% 
58.23% 
53.57% 
60.68% 
60.14% 
47.84% 
46.81% 
58.57% 
60.14% 
61.01% 
15.43% 
17.68% 
21.15% 
20.38% 
15.78% 
20.77% 
24.12% 
16.31% 
26.61% 
28.63% 
16.82% 
24.46% 
18.77% 
13.12% 
18.20% 
17.14% 
16.12% 
16.22% 
15.28% 
22.52% 
18.51% 
23.02% 
19.23% 
17.57% 
14.70% 
19.60% 
16.10% 
24.66% 
19.05% 
17.07% 
18.98% 
26.74% 
22.28% 
20.03% 
18.82% 
21.45% 
18.72% 
21.56% 
35.10% 
16.15% 
18.98% 
19.82% 
25.53% 
20.31% 
18.79% 
16.43% 
14.47% 
14.08% 
12.35% 
12.27% 
11.56% 
11.47% 
11.31% 
11.14% 
9.99% 
9.55% 
7.69% 
7.19% 
6.58% 
5.74% 
5.55% 
3.89% 
3.89% 
3.68% 
3.50% 
2.55% 
2.26% 
2.19% 
1.76% 
1.48% 
1.03% 
0.77% 
0.69% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
3.89% 
6.54% 
(1) All calculatio~ are based on a 40 hour workweek beginning with FY 93. (2) Books only. 
(3) All sources: excludes h\come for capital outlay. (4) County tax appropriation, municipal tax appropriation, and other local government revenue for operation. 
(5) Stats for Horry County 144,053 5.50 1.14 505.57 2.05 58.78% 21.95% 4.88% 
FY96 MEDIAN 57,494 10.71 2.60 1,966.53 3.17 69.14% 35.10% 25.53% 
FY%TOTAL 3,486,703 0.73 0.47 149.65 0.81 46.81% 13.12% 0.00% 
9.46 
8.28 
10.19 
7.00 
14.79 
9.70 
14.86 
10.63 
10.58 
25,.96 
9.53 
33.96 
11.63 
9.16 
6.88 
10.93 
8.47 
12.01 
23.19 
7.90 
29.33 
20.46 
14.64 
24.06 
15.25 
9.40 
8.74 
18.08 
7.45 
4.10 
10.64 
6.73 
13.22 
11.16 
9.88 
15.46 
9.60 
8.34 
7.13 
6.91 
10.58 
16.76 
14.25 
33.96 
4.10 
7.92 
6.50 
7.39 
5.41 
12.59 
7.74 
11.94 
6.04 
8.47 
20.34 
8.08 
30.55 
9.63 
7.28 
4.68 
9.00 
6.51 
9.16 
20.25 
5.95 
26.04 
18.20 
12.11 
21.75 
12.77 
7.12 
7.04 
15.53 
5.87 
2.66 
8.14 
4.70 
10.85 
8.77 
7.65 
12.39 
7.87 
5.68 
4.92 
5.28 
8.08 
14.18 
11.51 
30.55 
2.66 
31 
CIRC FfE STAFF PUB SVC VOLUMES PERSONNEL ELECTRONIC OPERATING ILOCAL TAX 
1990 PER 
LIBRARY POPULATION CAPITA 
PER3,500 
POP. (1) 
HRSPER 
FfE (1) 
PER 
CAPITA 
EXPENDITURE 
AS%TOTAL 
MATERIALS 
EXPENDITURE 
AS%TOTAL 
EXPEND. AS% I INCOME IINCOME 
OF MATERIALS PER CAPITA(3) PER CAPITA (4) 
1 RICHLAND 285,720 10.71 2.60 
2.29 
1.63 
1.44 
1.67 
1.34 
1.38 
1.45 
1.23 
0.92 
1.07 
1.32 
0.95 
1.04 
1.03 
0.85 
0.86 
0.97 
0.83 
0.92 
0.75 
0.94 
0.82 
0.85 
0.75 
1.12 
0.79 
0.74 
0.71 
0.71 
0.72 
1.15 
0.72 
0.73 
0.47 
0.66 
0.64 
0.67 
0.69 
0.48 
0.42 
1.29 
149.65 
185.70 
242.67 
310.58 
184.07 
264.63 
347.45 
432.29 
491.95 
880.00 
368.58 
481.44 
509.15 
445.90 
374.61 
474.05 
690.63 
482.78 
457.48 
270.07 
464.47 
981.26 
475.29 
595.71 
510.43 
541.42 
520.84 
374.99 
299.69 
574.78 
576.33 
354.85 
408.52 
3.17 
2.95 
3.08 
2.71 
2.62 
1.53 
1.78 
2.08 
1.89 
3.08 
1.68 
2.59 
1.96 
2.39 
2.68 
1.95 
2.13 
1.50 
1.34 
1.12 
1.93 
2.68 
1.47 
1.50 
1.57 
2.31 
1.76 
1.08 
0.81 
1.17 
1.42 
0.98 
1.33 
1.53 
2.23 
1.87 
1.64 
1.59 
1.55 
1.24 
60.07% 
65.28% 
55.95% 
62.23% 
64.16% 
47.70% 
61.32% 
60.68% 
66.82% 
52.31% 
61.97% 
63.65% 
55.12% 
62.78% 
58.64% 
58.23% 
62.13% 
63.67% 
67.18% 
50.61% 
55.98% 
53.57% 
56.28% 
60.14% 
58.37% 
60.49% 
63.35% 
59.20% 
60.62% 
61.22% 
47.84% 
61.53% 
60.11% 
69.14% 
46.81% 
63.31% 
58.57% 
56.83% 
59.03% 
58.02% 
24.46% 
18.51% 
28.63% 
17.57% 
15.28% 
23.02% 
24.66% 
21.45% 
14.70% 
24.12% 
15.78% 
19.23% 
22.28% 
16.22% 
18.77% 
20.03% 
17.14% 
18.98% 
16.31% 
26.61% 
21.15% 
18.82% 
20.77% 
18.72% 
16.82% 
15.43% 
19.60% 
13.12% 
16.10% 
16.12% 
21.56% 
17.68% 
22.52% 
19.05% 
35.10% 
20.38% 
16.15% 
18.20% 
26.74% 
17.07% 
11.14%1 33.961 30.55 
2 CHARLESTON 
·3 CHAPlN 
4 SPARTANBURG 
5 GREENVILLE 
6 BEAUFORT 
7 LEXINGTON 
8 GEORGETOWN 
9 CHESTER 
10 FAIRFIELD 
11 YORK 
12 OCONEE 
13 ANDERSON 
14 COLLETON 
15 KERSHAW 
16 CHEROKEE 
17 MARION 
18 A-G 
19 ABBE 
20 DORCHESTER 
21 LANCASTER 
22 DILLON 
23 DARLINGTON 
24 HORRY 
25 FLORENCE , 
26 CALHOUN 
27 LAURENS 
28 ORANGEBURG 
29 BERKELEY 
30 CLARENDON 
31 MARLBORO 
32 PICKENS 
33 SUMTER 
34 CHESTERFIELD 
35 MCCORMICK 
36 LEE 
37 NEWBERRY-SALUDA 
38 UNION 
39 AHJ 
40 WILLIAMSBURG 
FY97MEDIAN 
FY97TOTAL 
295,039 6.12 
25,800 7.92 
226,800 5.57 
320,167 6.24 
86,425 4.01 
167,611 6.56 
46,302 4.39 
32,170 3.43 
22,295 4.69 
131,497 6.06 
57,494 5.99 
145,196 3.39 
34,377 3.26 
43,599 3.89 
44,506 4.14 
33,899 2.84 
83,429 3.07 
176,510 3.24 
83,060 2.84 
54,516 3.88 
29,114 3.09 
61,851 3.25 
144,053 4.09 
114,344 2.64 
12,753 1.83 
58,092 2.80 
84,803 3.20 
128,776 2.47 
28,450 1.79 
29,361 1.93 
93,894 2.67 
102,637 3.41 
38,577 2.17 
8,868 1.58 
18,437 2.15 
49,529 3.84 
30,337 1.55 
45,400 1.52 
36,815 0.73 
57,494 3.25 
3,486,703 4.82 
1,139.00 
1,966.53 
709.43 
768.44 
440.00 
1,035.17 
741.39 
475.29 
325.57 
1.78 
2.04 
(1) All calculations are ba:;ed on a 40 hour workweek beginning with FY 93. (2) Books only. 
60.14% 
61.01% 
18.98% 
19.82% 
3.89% 
11.47% 
2.55% 
5.55% 
3.68% 
1.48% 
0.00% 
2.26% 
12.35% 
14.47% 
3.50% 
0.00% 
5.74% 
9.99% 
0.00% 
7.19% 
0.69% 
12.27% 
11.56% 
18.79% 
0.00% 
14.08% 
0.00% 
11.31% 
25.53% 
2.19% 
9.55% 
1.76% 
6.58% 
0.00% 
20.31% 
3.89% 
1.03% 
0.00% 
16.43% 
0.00% 
7.69% 
0.00% 
0.77% 
3.89% 
6.54% 
(3) All sources: excludes income for capital outlay. (4) County tax appropriation, municipal tax appropriation, and other local government revenue for operation. 
(5) Slats for Horry County 144,053 5.50 1.14 505.57 2.05 58.78% 21.95% 4.88% 
FY96 MEDIAN 57,494 10.71 2.60 1,966.53 3.17 69.14% 35.10% 25.53% 
FY96 TOTAL 3,486,703 0.73 0.47 149.65 0.81 46.81% 13.12% 0.00% 
} 
29.33 
25.96 
24.06 
23.19 
20.46 
18.08 
15.46 
15.25 
14.86 
14.79 
14.64 
13.22 
12.01 
11.63 
11.16 
10.93 
10.64 
10.63 
10.58 
10.19 
9.88 
9.70 
9.60 
9.53 
9.46 
9.40 
9.16 
8.74 
8.47 
8.34 
8.28 
7.90 
7.45 
7.13 
7.00 
6.91 
6.88 
6.73 
4.10 
10.58 
16.76 
14.25 
33.96 
4.10 
26.04 
20.34 
21.75 
20.25 
18.20 
15.53 
12.39 
12.77 
11.94 
12.59 
12.11 
10.85 
9.16 
9.63 
8.77 
9.00 
8.14 
6.04 
8.47 
7.39 
7.65 
7.74 
7.87 
8.08 
7.92 
7.12 
7.28 
7.04 
6.51 
5.68 
6.50 
5.95 
5.87 
4.92 
5.41 
5.28 
4.68 
4.70 
2.66 
8.08 
14.18 
11.51 
30.55 
2.66 
32 
I 
CIRC FTE STAFF PUB SVC VOLUMES PERSONNEL ELECTRONIC OPERATING ILOCAL TAX 
1990 PER 
LIBRARY POPULATION CAPITA 
PER3,500 
POP. (1) 
HRS PER 
FTE(1) 
PER 
CAPITA 
EXPENDITURE 
AS%TOTAL 
MATERIALS 
EXPENDITURE 
AS%TOTAL 
EXPEND. AS% INCOME IINCOME 
OF MATERIALS PER CAPITA(3) PER CAPITA (4) 
1 RICHLAND 285,720 10.71 2.60 
2.29 
1.44 
1.63 
1.67 
1.34 
1.38 
1.23 
1.07 
1.45 
1.32 
0.92 
0.95 
1.03 
1.04 
0.86 
0.85 
0.92 
0.97 
0.75 
1.12 
0.85 
0.82 
0.94 
0.75 
0.74 
0.79 
0.71 
0.71 
1.15 
0.83 
0.72 
0.73 
0.72 
0.66 
0.64 
0.47 
0.69 
0.67 
0.48 
0.42 
1.29 
149.65 
185.70 
310.58 
242.67 
184.07 
264.63 
347.45 
491.95 
368.58 
432.29 
481.44 
880.00 
509.15 
374.61 
445.90 ° 
690.63 
474.05 
270.07 
482.78 
510.43 
541.42 
595.71 
475.29 
981.26 
464.47 
374.99 
520.84 
299.69 
574.78 
354.85 
457.48 
408.52 
3.17 
2.95 
2.71 
3.08 
2.62 
1.53 
1.78 
1.89 
1.68 
2.08 
2.59 
3.08 
1.96 
2.68 
2.39 
2.13 
1.95 
1.12 
1.50 
1.57 
2.31 
1.50 
1.47 
2.68 
1.93 
1.08 
1.76 
0.81 
1.17 
0.98 
1.34 
1.33 
1.53 
1.42 
1.87 
1.64 
2.23 
1.55 
1.59 
1.24 
60.07% 
65.28% 
62.23% 
55.95% 
64.16% 
47.70% 
61.32% 
66.82% 
61.97% 
60.68% 
63.65% 
52.31% 
55.12% 
58.64% 
62.78% 
62.13% 
58.23% 
50.61% 
63.67% 
58.37% 
60.49% 
60.14% 
56.28% 
53.57% 
55.98% 
59.20% 
63.35% 
60.62% 
61.22% 
61.53% 
67.18% 
60.11% 
69.14% 
47.84% 
63.31% 
58.57% 
46.81% 
59.03% 
56.83% 
58.02% 
24.46% 
18.51% 
17.57% 
28.63% 
15.28% 
23.02% 
24.66% 
14.70% 
15.78% 
21.45% 
19.23% 
24.12% 
22.28% 
18.77% 
16.22% 
17.14% 
20.03% 
26.61% 
18.98% 
16.82% 
15.43% 
18.72% 
20.77% 
18.82% 
21.15% 
13.12% 
19.60% 
16.10% 
16.12% 
17.68% 
16.31% 
22.52% 
19.05% 
21.56% 
20.38% 
16.15% 
35.10% 
26.74% 
18.20% 
17.07% 
11.14% 33.961 30.55 
2 CHARLESTON 
3 SPARTANBURG 
4 CHAPIN 
5 GREENVILLE 
6 BEAUFORT 
7 LEXINGTON 
8 CHESTER 
9 YORK 
10 GEORGETOWN 
11 OCONEE 
12 FAIRFIELD 
13 ANDERSON 
14 KERSHAW 
15 COLLETON 
16 MARION 
17 CHEROKEE 
18 DORCHESTER 
19 A-G 
20 FLORENCE 
21 CALHOUN 
22 HORRY 
23 DARLINGTON 
24 DILLON 
25 LANCASTER 
26 ORANGEBURG 
27 LAURENS 
28 BERKELEY 
29 CLARENDON 
30 PICKENS 
31 ABBE 
32 SUMTER 
33 CHESTERFIELD 
34 MARLBORO 
35 LEE 
36 NEWBERRY-SALUDA 
37 MCCORMICK 
38 AHJ 
39 UNION 
40 WILLIAMSBURG 
FY97MEDIAN 
FY97TOTAL 
295,039 6.12 
226,800 5.57 
25,800 7.92 
320,167 6.24 
86,425 4.01 
167,611 6.56 
32,170 3.43 
131,497 6.06 
46,302 4.39 
57,494 5.99 
22,295 4.69 
145,196 3.39 
43,599 3.89 
34,377 3.26 
33,899 2.84 
44,506 4.14 
83,060 2.84 
83,429 3.07 
114,344 2.64 
12,753 1.83 
144,053 4.09 
61,851 3.25 
29,114 3.09 
54,516 3.88 
84,803 3.20 
58,092 2.80 
128,776 2.47 
28,450 1.79 
93,894 2.67 
176,510 3.24 
102,637 3.41 
38,577 2.17 
29,361 1.93 
18,437 2.15 
49,529 3.84 
8,868 1.58 
45,400 1.52 
30,337 1.55 
36,815 0.73 
57,494 3.25 
3,486,703 4.82 
1,139.00 
576.33 
709.43 
768.44 
1,966.53 
1,035.17 
440.00 
741.39 
475.29 
325.57 
1.78 
2.04 
(1) All calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY 93. (2) Books only. 
60.14% 
61.01% 
18.98% 
19.82% 
3.89% 
2.55% 
11.47% 
5.55% 
3.68% 
1.48% 
2.26% 
14.47% 
0.00% 
3.50% 
12.35% 
0.00% 
9.99% 
5.74% 
7.19% 
0.00% 
11.56% 
0.69% 
11.31% 
25.53% 
0.00% 
14.08% 
0.00% 
18.79% 
9.55% 
2.19% 
1.76% 
6.58% 
20.31% 
12.27% 
3.89% 
1.03% 
0.00% 
16.43% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
7.69% 
0.77% 
3.89% 
6.54% 
(3) All sources: excludes income for capital outlay. (4) County tax appropriation, municipal tax appropriation, and other local government revenue for operation. 
(5) Stats for Horry County 144,053 5.50 1.14 505.57 2.05 58.78% 21.95% 4.88% 
FY96 MEDIAN 57,494 10.71 2.60 1,966.53 3.17 69.14% 35.10% 25.53% 
FY96 TOTAL 3,486,703 0.73 0.47 149.65 0.81 46.81% 13.12% 0.00% 
29.33 
24.06 
25.96 
23.19 
20.46 
18.08 
15.25 
14.79 
15.46 
14.64 
14.86 
13.22 
11.63 
12.01 
10.93 
11.16 
10.58 
10.64 
9.53 
9.46 
9.60 
9.70 
9.88 
10.19 
9.16 
9.40 
8.74 
8.47 
8.28 
10.63 
7.90 
7.45 
8.34 
7.00 
6.91 
7.13 
6.73 
6.88 
4.10 
10.58 
16.76 
14.25 
33.96 
4.10 
26.04 
21.75 
20.34 
20.25 
=1.8.20 
15.53 
12.77 
12.59 
12.39 
12.11 
11.94 
10.85 
9.63 
9.16 
9.00 
8.77 
8.47 
8.14 
8.08 
7.92 
7.87 
7'.74 
7.65 
7.39 
7.28 
7.12 
7.04 
6.51 
6.50 
6.04 
5.95 
5.87 
5.68 
5.41 
5.28 
4.92 
4.70 
4.68 
2.66 
8.08 
14.18 
11.51 
30.55 
2.66 
33 
LIBRARY 
1 ABBE 
2 AG 
3 AHJ 
4 ANDERSON 
5 BEAUFORT 
6 BERKELEY 
7 CALHOUN 
8 CHAPIN 
9 CHARLESTON 
10 CHEROKEE 
11 CHESTER 
12 CHESTERFIELD 
13 CLARENDON 
14 COLLETON 
15 DARLINGTON 
16 DILLON 
17 DORCHESTER 
18 FAIRFIELD 
19 FLORENCE 
20 GEORGETOWN 
21 GREENVILLE 
22 HORRY 
23 KERSHAW 
24 LANCASTER 
25 LAURENS 
26 LEE 
27 LEXINGTON 
28 MCCORMICK 
29 MARION 
30 MARLBORO 
31 NEWBERRY-SALUDA 
32 OCONEE 
33 ORANGEBURG 
34 PICKENS 
35 RICHLAND 
36 SPARTANBURG 
37 SUMTER 
38 UNION 
39 WILLIAMSBURG 
40 YORK 
FY97MEDIAN 
FY97TOTAL 
1990 
POP. 
176,510 
83,429 
45,400 
145,196 
86,425 
128,776 
12,753 
25,800 
295,039 
44,506 
32,170 
38,577 
28,450 
34,377 
61,851 
29,114 
83,060 
22,295 
114,344 
46,302 
320,167 
144,053 
43,599 
54,516 
58,092 
18,437 
167,611 
8,868 
33,899 
29,361 
49,529 
57,494 
84,803 
93,894 
285,720 
226,800 
102,637 
30,337 
36,815 
131,497 
57,494 
3,486,703 
REG. 
BORR. 
50,209 
40,824 
7,177 
35,223 
38,956 
18,758 
2,758 
27,533 
271,564 
13,848 
16,138 
15,366 
6,060 
12,337 
17,912 
3,428 
31,670 
10,030 
56,396 
28,466 
199,007 
56,748 
27,869 
15,203 
16,000 
7,175 
77,424 
3,931 
16,308 
5,045 
37,894 
23,506 
10,839 
33,716 
175,024 
140,852 
51,122 
9,217 
11,367 
65,989 
23,506 
1,688,889 
%POP 
REG. 
28.45% 
48.93% 
15.81% 
24.26% 
45.07% 
14.57% 
21.63% 
106.72% 
92.04% 
31.11% 
50.16% 
39.83% 
21.30% 
35.89% 
28.96% 
11.77% 
38.13% 
44.99% 
49.32% 
61.48% 
62.16% 
39.39% 
63.92% 
27.89% 
27.54% 
38.92% 
46.19% 
44.33% 
48.11% 
17.18% 
76.51% 
40.88% 
12.78% 
35.91% 
61.26% 
62.10% 
49.81% 
30.38% 
30.88% 
50.18% 
39.83% 
48.44% 
CIRC CIRC CIRC PER IN-LIB 
PER PER FfE PUBLIC TURNOVER USE PER 
BORROWER ST AFF(2) SVC HOUR RATE (1) CAPITA 
11.40 
6.27 
9.61 
13.98 
8.89 
16.98 
8.47 
7.42 
6.65 
13.30 
6.83 
5.45 
8.40 
9.10 
11.23 
26.25 
7.45 
10.43 
5.36 
7.15 
10.03 
10.37 
6.09 
13.90 
10.17 
5.53 
14.20 
3.57 
5.91 
11.21 
5.01 
14.65 
25.05 
7.45 
17.49 
8.97 
6.85 
5.11 
2.36 
12.07 
8.97 
9.95 
13,624 
11,101 
7,748 
12,519 
10,440 
12,202 
5,729 
17,018 
9,361 
17,131 
9,751 
10,466 
8,791 
10,993 
13,842 
11,549 
10,748 
17,878 
12,353 
10,597 
13,059 
16,820 
13,207 
18,098 
12,423 
11,340 
16,587 
11,896 
11,590 
9,429 
21,109 
15,866 
15,192 
8,120 
14,410 
13,551 
16,567 
8,044 
5,307 
19!862 
12,353 
13,032 
29.78 
22.99 
7.48 
24.59 
39.45 
40.72 
10.58 
70.13 
50.41 
36.14 
19.82 
9.19 
15.30 
24.65 
29.12 
11.77 
39.80 
20.32 
24.20 
24.51 
70.95 
28.24 
35.26 
38.96 
23.85 
15.98 
47.74 
6.05 
16.78 
16.36 
27.47 
32.96 
40.51 
22.88 
96.29 
43.63 
40.55 
18.28 
7.16 
53.89 
27.47 
40.03 
2.41 
2.04 
0.98 
1.73 
2.62 
3.04 
0.79 
2.57 
2.07 
2.13 
1.81 
1.42 
1.53 
1.37 
2.21 
1.15 
2.54 
1.53 
1.68 
2.11 
2.38 
2.72 
1.45 
2.01 
1.59 
1.15 
3.68 
0.71 
1.33 
1.36 
2.34 
2.31 
2.96 
2.73 
3.38 
2.05 
2.56 
0.98 
0.59 
3.60 
2.05 
2.37 
1.34 
0.98 
0.27 
0.34 
NR 
0.77 
0.21 
0.00 
2.65 
1.07 
1.72 
1.51 
0.06 
0.50 
3.25 
3.09 
0.50 
2.62 
2.64 
4.39 
15.61 
NR 
0.79 
0.85 
0.24 
1.13 
2.19 
0.38 
3.80 
NR 
0.56 
0.18 
0.25 
0.29 
10.27 
2.67 
0.46 
NR 
NR 
2.94 
1.07 
3.44 
35 
REF REF TRANS LIBRARY LIBRARY 
TRANS PER PUBLIC VISITS VISITS 
PERCAPITA SVCHOUR PERCAPITA PERHOUR 
0.23 
0.29 
0.25 
0.27 
0.72 
0.14 
0.22 
0.71 
4.55 
0.25 
0.42 
0.63 
0.13 
0.32 
0.49 
0.15 
0.44 
0.16 
1.32 
0.49 
2.40 
0.18 
0.34 
0.37 
0.24 
0.44 
1.77 
0.18 
0.37 
NR 
0.07 
0.54 
2.76 
0.60 
2.12 
0.96 
0.41 
0.16 
0.03 
1.62 
0.37 
1.28 
2.12 
2.17 
1.23 
1.97 
7.07 
2.29 
1.25 
6.30 
37.51 
2.22 
2.44 
2.66 
1.12 
2.39 
4.39 
0.56 
6.13 
0.68 
12.13 
2.71 
27.36 
1.25 
3.05 
3.69 
2.05 
3.25 
12.87 
0.69 
2.15 
NR 
0.51 
2.99 
34.92 
5.15 
19.10 
7.54 
4.90 
1.90 
0.28 
14.43 
2.71 
10.59 
1.45 
3.69 
1.08 
2.26 
NR 
1.97 
4.00 
0.00 
5.15 
2.07 
1.96 
1.48 
1.98 
2.33 
1.98 
2.98 
1.63 
2.19 
0.00 
3.75 
3.62 
NR 
3.25 
1.95 
1.64 
1.45 
2.70 
1.52 
1.46 
1.52 
2.26 
3.89 
2.13 
1.92 
6.85 
3.93 
1.98 
1.29 
0.47 
4.88 
2.07 
2.93 
13.32 
27.63 
5.30 
16.42 
NR 
32.38 
23.07 
0.00 
42.44 
18.11 
11.35 
6.28 
16.92 
17.59 
17.72 
11.34 
22.82 
9.46 
0.00 
20.90 
41.23 
NR 
29.48 
19.60 
13.92 
10.78 
19.63 
5.80 
8.59 
12.89 
16.21 
21.39 
26.98 
16.39 
61.61 
30.77 
23.56 
15.19 
4.59 
43.43 
17.72 
24.34 
(1) Total eire. of print materials divided by total number of books (vols.) (2) All FfE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY 93. 
(3) Stats for Horry County 144,053 84,281 58.51% 9.41 16,871 33.37 2.68 NR 0.42 1.87 
2.95 
9.2 
NR 
2.03 
3.06 
NR 
18.02 
25.97 
FY96Median 
FY96 Total 
57,494 
3,486,703 
22,523 
1,543,667 
33.76% 
44.27% 
9.03 
9.98 
12,508 
13,106 
26.15 
38.08 
1.88 
2.26 
0.86 
2.13 
0.34 
1.13 
CIRC CIRC CIRCPER 
REG. PER PER FTE PUBLIC 
REF 
TRANS 
REF TRANS LIBRARY 
PER PUBLIC VISITS 
36 
LIBRARY 
VISITS 
LIBRARY 
1990 
POP. BORR. 
%POP 
REG. BORROWER ST AFF(2) SVC HOUR 
TURNOVER 
RATE(1) 
IN-LIB 
USE PER 
CAPITA PERCAPITA SVCHOUR PERCAPITA PERHOUR 
1 GREENVILLE 
2 CHARLESTON 
3 RICHLAND 
4 SPARTANBURG 
5 ABBE 
6 LEXINGTON 
7 ANDERSON 
8 HORRY 
9 YORK 
10 BERKELEY 
11 FLORENCE 
12 SUMTER 
13 PICKENS 
14 BEAUFORT 
15 ORANGEBURG 
16 AG 
17 DORCHESTER 
18 DARLINGTON 
19 LAURENS 
20 OCONEE 
21 LANCASTER 
22 NEWBERRY-SALUDA 
23 GEORGETOWN 
24 AHJ 
25 CHEROKEE 
26 KERSHAW 
27 CHESTERFIELD 
28 WILLIAMSBURG 
29 COLLETON 
30 MARION 
31 CHESTER 
32 UNION 
33 MARLBORO 
34 DILLON 
35 CLARENDON 
36 CHAPIN 
37 FAIRFIELD 
38 LEE 
39 CALHOUN 
40 MCCORMICK 
FY97MEDIAN 
FY97TOTAL 
320,167 
- 295,039 
285,720 
226,800 
176,510 
167,611 
145,196 
144,053 
131,497 
128,776 
114,344 
102,637 
93,894 
86,425 
84,803 
83,429 
83,060 
61,851 
58,092 
57,494 
54,516 
49,529 
46,302 
45,400 
44,506 
43,599 
38,577 
36,815 
34,377 
33,899 
32,170 
30,337 
29,361 
29,114 
28,450 
25,800 
22,295 
18,437 
12,753 
8,868 
57,494 
3,486,703 
199,007 
271,564 
175,024 
140,852 
50,209 
77,424 
35,223 
56,748 
65,989 
18,758 
56,396 
51,122 
33,716 
38,956 
10,839 
40,824 
31,670 
17,912 
16,000 . 
23,506 
15,203 
37,894 
28,466 
7,177 
13,848 
27,869 
15,366 
11,367 
12,337 
16,308 
16,138 
9,217 
5,045 
3,428 
6,060 
27,533 
10,030 
7,175 
2,758 
3,931 
23,506 
1,688,889 
62.16% 
92.04%. 
61.26% 
62.10% 
28.45% 
46.19% 
24.26% 
39.39% 
50.18% 
14.57% 
49.32% 
49.81% 
35.91% 
45.07% 
12.78% 
48.93% 
38.13% 
28.96% 
27.54% 
40.88% 
27.89% 
76.51% 
61.48% 
15.81% 
31.11% 
63.92% 
39.83% 
30.88% 
35.89% 
48.11% 
50.16% 
30.38% 
17.18% 
11.77% 
21.30% 
106.72% 
44.99% 
38.92% 
21.63% 
44.33% 
39.83% 
48.44% 
10.03 
. 6.65. 
17.49 
8.97 
11.40 
14.20 
13.98 
10.37 
12.07 
16.98 
5.36 
6.85 
7.45 
8.89 
25.05 
6.27 
7.45 
11.23 
10.17 
14.65 
13.90 
5.01 
7.15 
9.61 
13.30 
6.09 
5.45 
2.36 
9.10 
5.91 
6.83 
5.11 
11.21 
26.25 
8.40 
7.42 
10.43 
5.53 
8.47 
3.57 
8.97 
9.95 
13,059 
9,361 
14,410 
13,551 
13,624 
16,587 
12,519 
16,820 
19,862 
12,202 
12,353 
16,567 
8,120 
10,440 
15,192 
11,101 
10,748 
13,842 
12,423 
15,866 
18,098 
21,109 
10,597 
7,748 
17,131 
13,207 
10,466 
5,307 
10,993 
11,590 
9,751 
8,044 
9,429 
11,549 
8,791 
17,018 
17,878 
11,340 
5,729 
11,896 
12,353 
13,032 
70.95 
50.41 
96.29 
43.63 
29.78 
47.74 
24.59 
28.24 
53.89 
40.72 
24.20 
40.55 
22.88 
39.45 
40.51 
22.99 
39.80 
29.12 
23.85 
32.96 
38.96 
27.47 
24.51 
7.48 
36.14 
35.26 
9.19 
7.16 
24.65 
16.78 
19.82 
18.28 
16.36 
11.77 
15.30 
70.13 
20.32 
15.98 
10.58 
6.05 
27.47 
40.03 
2.38 
2.07 
3.38 
2.05 
2.41 
3.68 
1.73 
2.72 
3.60 
3.04 
1.68 
2.56 
2.73 
2.62 
2.96 
2.04 
2.54 
2.21 
1.59 
2.31 
2.01 
2.34 
2.11 
0.98 
2.13 
1.45 
1.42 
0.59 
1.37 
1.33 
1.81 
0.98 
1.36 
1.15 
1.53 
2.57 
1.53 
1.15 
0.79 
0.71 
2.05 
2.37 
15.61 
2.65 
10.27 
2.67 
1.34 
2.19 
0.34 
NR 
2.94 
0.77 
2.64 
0.46 
0.29 
NR 
0.25 
0.98 
0.50 
3.25 
0.24 
0.18 
0.85 
0.56 
4.39 
0.27 
1.07 
0.79 
1.51 
NR 
0.50 
3.80 
1.72 
NR 
NR 
3.09 
0.06 
0.00 
2.62 
1.13 
0.21 
0.38 
1.07 
3.44 
2.40 
4.55 
2.12 
0.96 
0.23 
1.77 
0.27 
0.18 
1.62 
0.14 
1.32 
0.41 
0.60 
0.72 
2.76 
0.29 
0.44 
0.49 
0.24 
0.54 
0.37 
0.07 
0.49 
0.25 
0.25 
0.34 
0.63 
0.03 
0.32 
0.37 
0.42 
0.16 
NR 
0.15 
0.13 
0.71 
0.16 
0.44 
0.22 
0.18 
0.37 
1.28 
(1) Total eire. of print materials divided by total number of books (vols.) (2) All FTE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY 93. 
(3) Stats for Horry County 144,053 84,281 58.51% 9.41 16,871 33.37 2.68 NR 0.42 
FY96 Median 
FY96 Total 
57,494 
3,486,703 
22,523 
1,543,667 
33.76% 
44.27% 
9.03 
9.98 
12,508 
13,106 
26.15 
38.08 
1.88 
2.26 
0.86 
2.13 
0.34 
1.13 
27.36 
37.51 
19.10 
7.54 
2.12 
12.87 
1.97 
1.25 
14.43 
2.29 
12.13 
4.90 
5.15 
7.07 
34.92 
2.17 
6.13 
4.39 
2.05 
2.99 
3.69 
0.51 
2.71 
1.23 
2.22 
3.05 
2.66 
0.28 
2.39 
2.15 
2.44 
1.90 
NR 
0.56 
1.12 
6.30 
0.68 
3.25 
1.25 
0.69 
2.71 
10.59 
1.87 
2.95 
9.2 
3.62 
5.15 
6.85 
3.93 
1.45 
2.70 
2.26 
NR 
4.88 
1.97 
0.00 
1.98 
1.92 
NR 
2.13 
3.69 
1.63 
1.98 
1.64 
3.89 
1.95 
2.26 
3.75 
1.08 
2.07 
3.25 
1.48 
0.47 
2.33 
1.46 
1.96 
1.29 
1.52 
2.98 
1.98 
0.00 
2.19 
1.45 
4.00 
1.52 
2.07 
2.93 
NR 
2.03 
3.06 
41.23 
42.44 
61.61 
30.77 
13.32 
19.63 
16.42 
NR 
43.43 
32.38 
0.00 
23.56 
16.39 
NR 
26.98 
27.63 
22.82 
17.72 
13.92 
21.39 
19.60 
16.21 
20.90 
5.30 
18.11 
29.48 
6.28 
4.59 
17.59 
8.59 
11.35 
15.19 
12.89 
11.34 
16.92 
0.00 
9.46 
10.78 
23.07 
5.80 
17.72 
24.34 
NR 
18.02 
25.97 
LIBRARY 
1 CHARLESTON 
2 GREENVILLE 
3 RICHLAND 
4 SPARTANBURG 
5 LEXINGTON 
6 YORK 
7 HORRY 
8 FLORENCE 
9 SUMTER 
10 ABBE 
11 AG 
12 BEAUFORT 
13 NEWBERRY-SALUDA 
14 ANDERSON 
15 PICKENS 
16 DORCHESTER 
17 GEORGETOWN 
18 KERSHAW 
19 CHAPIN 
20 OCONEE 
21 BERKELEY 
22 DARLINGTON 
23 MARION 
24 CHESTER 
25 LAURENS 
26 CHESTERFIELD 
27 LANCASTER 
28 CHEROKEE 
29 COLLETON 
30 WILLIAMSBURG 
31 ORANGEBURG 
32 FAIRFIELD 
33 UNION 
34 AHJ 
35 LEE 
36 CLARENDON 
37 MARLBORO 
38 MCCORMICK 
39 DILLON 
40 CALHOUN 
FY97MEDIAN 
FY97TOTAL 
1990 
POP. 
295,039 
320,167 
285,720 
226,800 
167,611 
131,497 
144,053 
114,344 
102,637 
176,510 
83,429 
86,425 
49,529 
145,196 
93,894 
83,060 
46,302 
43,599 
25,800 
57,494 
128,776 
61,851 
33,899 
32,170 
58,092 
38,577 
54,516 
44,506 
34,377 
36,815 
84,803 
22,295 
30,337 
45,400 
18,437 
28,450 
29,361 
8,868 
29,114 
12,753 
57,494 
3,486,703 
REG. 
BORR. 
271,564 
199,007 
175,024 
140,852 
77,424 
65,989 
56,748 
56,396 
51,122 
50,209 
40,824 
38,956 
37,894 
35,223 
33,716 
31,670 
28,466 
27,869 
27,533 
23,506 
18,758 
17,912 
16,308 
16,138 
16,000 
15,366 
15,203 
13,848 
12,337 
11,367 
10,839 
10,030 
9,217 
7,177 
7,175 
6,060 
5,045 
3,931 
3,428 
2,758 
23,506 
1,688,889 
%POP 
REG. 
92.04% 
62.16% 
61.26% 
62.10% 
46.19% 
50.18% 
39.39% 
49.32% 
49.81% 
28.45% 
48.93% 
45.07% 
76.51% 
24.26% 
35.91% 
38.13% 
61.48% 
63.92% 
106.72% 
40.88% 
14.57% 
28.96% 
48.11% 
50.16% 
27.54% 
39.83% 
27.89% 
31.11% 
35.89% 
30.88% 
12.78% 
44.99% 
30.38% 
15.81% 
38.92% 
21.30% 
17.18% 
44.33% 
11.77% 
21.63% 
39.83% 
48.44% 
CIRC CIRC CIRCPER 
PER PER FfE PUBLIC 
BORROWER STAFF(2) SVC HOUR 
6.65 
10.03 
17.49 
8.97 
14.20 
12.07 
10.37 
5.36 
6.85 
11.40 
6.27 
8.89 
5.01 
13.98 
7.45 
7.45 
7.15 
6.09 
7.42 
14.65 
16.98 
11.23 
5.91 
6.83 
10.17 
5.45 
13.90 
13.30 
9.10 
2.36 
25.05 
1D.43 
5.11 
9.61 
5.53 
8.40 
11.21 
3.57 
26.25 
8.47 
8.97 
9.95 
9,361 
13,059 
14,410 
13,551 
16,587 
19,862 
16,820 
12,353 
16,567 
13,624 
11,101 
10,440 
21,109 
12,519 
8,120 
10,748 
10,597 
13,207 
17,018 
15,866 
12,202 
13,842 
11,590 
9,751 
12,423 
10,466 
18,098 
17,131 
10,993 
5,307 
15,192 
17,878 
8,044 
7,748 
11,340 
8,791 
9,429 
11,896 
11,549 
5,729 
12,353 
13,032 
50.41 
70.95 
96.29 
43.63 
47.74 
53.89 
28.24 
24.20 
40.55 
29.78 
22.99 
39.45 
27.47 
24.59 
22.88 
39.80 
24.51 
35.26 
70.13 
32.96 
40.72 
29.12 
16.78 
19.82 
23.85 
9.19 
38.96 
36.14 
24.65 
7.16 
40.51 
20.32 
18.28 
7.48 
15.98 
15.30 
16.36 
6.05 
11.77 
10.58 
27.47 
40.03 
TURNOVER 
RATE (1) 
2.07 
2.38 
3.38 
2.05 
3.68 
3.60 
2.72 
1.68 
2.56 
2.41 
2.04 
2.62 
2.34 
1.73 
2.73 
2.54 
2.11 
1.45 
2.57 
2.31 
3.04 
2.21 
1.33 
1.81 
1.59 
1.42 
2.01 
2.13 
1.37 
0.59 
2.96 
1.53 
0.98 
0.98 
1.15 
1.53 
1.36 
0.71 
1.15 
0.79 
2.05 
2.37 
IN-LIB 
USE PER 
CAPITA 
2.65 
15.61 
10.27 
2.67 
2.19 
2.94 
NR 
2.64 
0.46 
1.34 
0.98 
NR 
0.56 
0.34 
0.29 
0.50 
4.39 
0.79 
0.00 
0.18 
0.77 
3.25 
3.80 
1.72 
0.24 
1.51 
0.85 
1.07 
0.50 
NR 
0.25 
2.62 
NR 
0.27 
1.13 
0.06 
NR 
0.38 
3.09 
0.21 
1.07 
3.44 
--- ] 
37 
REF REF TRANS LIBRARY LIBRARY 
TRANS PER PUBLIC VISITS VISITS 
PERCAPITA SVCHOUR PERCAPITA PERHOUR 
4.55 
2.40 
2.12 
0.96 
1.77 
1.62 
0.18 
1.32 
0.41 
0.23 
0.29 
0.72 
0.07 
0.27 
0.60 
0.44 
0.49 
0.34 
0.71 
0.54 
0.14 
0.49 
0.37 
0.42 
0.24 
0.63 
0.37 
0.25 
0.32 
0.03 
2.76 
0.16 
0.16 
0.25 
0.44 
0.13 
NR 
0.18 
0.15 
0.22 
0.37 
1.28 
37.51 
27.36 
19.10 
7.54 
12.87 
14.43 
1.25 
12.13 
4.90 
2.12 
2.17 
7.07 
0.51 
1.97 
5.15 
6.13 
2.71 
3.05 
6.30 
2.99 
2.29 
4.39 
2.15 
2.44 
2.05 
2.66 
3.69 
2.22 
2.39 
0.28 
34.92 
0.68 
1.90 
1.23 
3.25 
1.12 
NR 
0.69 
0.56 
1.25 
2.71 
10.59 
5.15 
3.62 
6.85 
3.93 
2.70 
4.88 
NR 
0.00 
1.98 
1.45 
3.69 
NR 
2.26 
2.26 
1.92 
1.63 
3.75 
3.25 
0.00 
3.89 
1.97 
1.98 
1.46 
1.96 
1.64 
1.48 
1.95 
2.07 
2.33 
0.47 
2.13 
2.19 
1.29 
1.08 
1.45 
1.98 
1.52 
1.52 
2.98 
4.00 
2.07 
2.93 
42.44 
41.23 
61.61 
30.77 
19.63 
43.43 
NR 
0.00 
23.56 
13.32 
27.63 
NR 
16.21 
16.42 
16.39 
22.82 
20.90 
29.48 
0.00 
21.39 
32.38 
17.72 
8.59 
11.35 
13.92 
6.28 
19.60 
18.11 
17.59 
4.59 
26.98 
9.46 
15.19 
5.30 
10.78 
16.92 
12.89 
5.80 
11.34 
23.07 
17.72 
24.34 
(1) Total eire. of print materials divided by total number of books (vols.) (2) All FfE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY 93. 
(3) Stats for Harry County 144,053 84,281 58.51% 9.41 16,871 33.37 2.68 NR 0.42 1.87 
2.95 
9.2 
NR NR 
18.02 
25.97 
FY96 Median 
FY96Total 
57,494 
3,486,703 
22,523 
1,543,667 
33.76% 
44.27% 
9.03 
9.98 
12,508 
13,106 
26.15 
38.08 
1.88 
2.26 
0.86 
2.13 
0.34 
1.13 
2.03 
3.06 
LIBRARY 
1 CHAPIN 
2 CHARLESTON 
.. ····-· ...... . . .... . ... . 
3 NEWBERRY-SALUDA 
4 KERSHAW 
5 GREENVILLE 
6 SPARTANBURG 
7 GEORGETOWN 
8 RICHLAND 
9 YORK 
10 CHESTER 
11 SUMTER 
12 FLORENCE 
13 AG 
14 MARION 
15 LEXINGTON 
16 BEAUFORT 
17 FAIRFIELD 
18 MCCORMICK 
19 OCONEE 
20 CHESTERFIELD 
21 HORRY 
22 LEE 
23 DORCHESTER 
24 PICKENS 
25 COLLETON 
26 CHEROKEE 
27 WILLIAMSBURG 
28 UNION 
29 DARLINGTON 
30 ABBE 
31 LANCASTER 
32 LAURENS 
33 ANDERSON 
34 CALHOUN 
35 CLARENDON 
36 MARLBORO 
37 AHJ 
38 BERKELEY 
39 ORANGEBURG 
40 DILLON 
FY97MEDIAN 
FY97TOTAL 
1990 
POP. 
25,800 
_Z95AJ39 
49,529 
43,599 
320,167 
226,800 
46,302 
285,720 
131,497 
32,170 
102,637 
114,344 
83,429 
33,899 
167,611 
86,425 
22,295 
8,868 
57,494 
38,577 
144,053 
18,437 
83,060 
93,894 
34,377 
44,506 
36,815 
30,337 
61,851 
176,510 
54,516 
58,092 
145,196 
12,753 
28,450 
29,361 
45,400 
128,776 
84,803 
29,114 
57,494 
3,486,703 
REG. 
BORR. 
27,533 
271,564_ 
37,894 
27,869 
199,007 
140,852 
28,466 
175,024 
65,989 
16,138 
51,122 
56,396 
40,824 
16,308 
77,424 
38,956 
10,030 
3,931 
23,506 
15,366 
56,748 
7,175 
31,670 
33,716 
12,337 
13,848 
11,367 
9,217 
17,912 
50,209 
15,203 
16,000 
35,223 
2,758 
6,060 
5,045 
7,177 
18,758 
10,839 
3,428 
23,506 
1,688,889 
%POP 
REG. 
106.72% 
92J J4% 
76.51% 
63.92% 
62.16% 
62.10% 
61.48% 
61.26% 
50.18% 
50.16% 
49.81% 
49.32% 
48.93% 
48.11% 
46.19% 
45.07% 
44.99% 
44.33% 
40.88% 
39.83% 
39.39% 
38.92% 
38.13% 
35.91% 
35.89% 
31.11% 
30.88% 
30.38% 
28.96% 
28.45% 
27.89% 
27.54% 
24.26% 
21.63% 
21.30% 
17.18% 
15.81% 
14.57% 
12.78% 
11.77% 
39.83% 
48.44% 
CIRC CIRC CIRC PER 
PER PER FTE PUBLIC 
BORROWER STAFF(2) SVC HOUR 
7.42 
6.6,') 
5.01 
6.09 
10.03 
8.97 
7.15 
17.49 
12.07 
6.83 
6.85 
5.36 
6.27 
5.91 
14.20 
8.89 
1D.43 
3.57 
14.65 
5.45 
10.37 
5.53 
7.45 
7.45 
9.10 
13.30 
2.36 
5.11 
11.23 
11.40 
13.90 
10.17 
13.98 
8.47 
8.40 
11.21 
9.61 
16.98 
25.05 
26.25 
8.97 
9.95 
17,018 
9,q(il 
21,109 
13,207 
13,059 
13,551 
10,597 
14,410 
19,862 
9,751 
16,567 
12,353 
11,101 
11,590 
16,587 
10,440 
17,878 
11,896 
15,866 
10,466 
16,820 
11,340 
10,748 
8,120 
10,993 
17,131 
5,307 
8,044 
13,842 
13,624 
18,098 
12,423 
12,519 
5,729 
8,791 
9,429 
7,748 
12,202 
15,192 
11,549 
12,353 
13,032 
70.13 
50,41 
27.47 
35.26 
70.95 
43.63 
24.51 
96.29 
53.89 
19.82 
40.55 
24.20 
22.99 
16.78 
47.74 
39.45 
20.32 
6.05 
32.96 
9.19 
28.24 
15.98 
39.80 
22.88 
24.65 
36.14 
7.16 
18.28 
29.12 
29.78 
38.96 
23.85 
24.59 
10.58 
15.30 
16.36 
7.48 
40.72 
40.51 
11.77 
27.47 
40.03 
TURNOVER 
RATE(1) 
2.57 
2.07 
2.34 
1.45 
2.38 
2.05 
2.11 
3.38 
3.60 
1.81 
2.56 
1.68 
2.04 
1.33 
3.68 
2.62 
1.53 
0.71 
2.31 
1.42 
2.72 
1.15 
2.54 
2.73 
1.37 
2.13 
0.59 
0.98 
2.21 
2.41 
2.01 
1.59 
1.73 
0.79 
1.53 
1.36 
0.98 
3.04 
2.96 
1.15 
2.05 
2.37 
IN-LIB 
USE PER 
CAPITA 
0.00 
_2.65_ 
0.56 
0.79 
15.61 
2.67 
4.39 
10.27 
2.94 
1.72 
0.46 
2.64 
0.98 
3.80 
2.19 
NR 
2.62 
0.38 
0.18 
1.51 
NR 
1.13 
0.50 
0.29 
0.50 
1.07 
NR 
NR 
3.25 
1.34 
0.85 
0.24 
0.34 
0.21 
0.06 
NR 
0.27 
0.77 
0.25 
3.09 
1.07 
3.44 
REF REFTRANS LIBRARY 
38 
LIBRARY 
TRANS PER PUBLIC VISITS VISITS 
PER CAPITA SVC HOUR PER CAPITA PER HOUR 
0.71 
4,55 
0.07 
0.34 
2.40 
0.96 
0.49 
2.12 
1.62 
0.42 
0.41 
1.32 
0.29 
0.37 
1.77 
0.72 
0.16 
0.18 
0.54 
0.63 
0.18 
0.44 
0.44 
0.60 
0.32 
0.25 
0.03 
0.16 
0.49 
0.23 
0.37 
0.24 
0.27 
0.22 
0.13 
NR 
0.25 
0.14 
2.76 
0.15 
0.37 
1.28 
6.30 
37.51 
0.51 
3.05 
27.36 
7.54 
2.71 
19.10 
14.43 
2.44 
4.90 
12.13 
2.17 
2.15 
12.87 
7.07 
0.68 
0.69 
2.99 
2.66 
1.25 
3.25 
6.13 
5.15 
2.39 
2.22 
0.28 
1.90 
4.39 
2.12 
3.69 
2.05 
1.97 
1.25 
1.12 
NR 
1.23 
2.29 
34.92 
0.56 
2.71 
10.59 
0.00 
5.1~-
2.26 
3.25 
3.62 
3.93 
3.75 
6.85 
4.88 
1.96 
1.98 
0.00 
3.69 
1.46 
2.70 
NR 
2.19 
1.52 
3.89 
1.48 
NR 
1.45 
1.63 
1.92 
2.33 
2.07 
0.47 
1.29 
1.98 
1.45 
1.95 
1.64 
2.26 
4.00 
1.98 
1.52 
1.08 
1.97 
2.13 
2.98 
2.07 
2.93 
0.00 
42.44 
16.21 
29.48 
41.23 
30.77 
20.90 
61.61 
43.43 
11.35 
23.56 
0.00 
27.63 
8.59 
19.63 
NR 
9.46 
5.80 
21.39 
6.28 
NR 
10.78 
22.82 
16.39 
17.59 
18.11 
4.59 
15.19 
17.72 
13.32 
19.60 
13.92 
16.42 
23.07 
16.92 
12.89 
5.30 
32.38 
26.98 
11.34 
17.72 
24.34 
(1) Total eire. of print materials divided by total number of books (vols.) (2) All FTE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY 93. 
(3) Stats for Horry County 144,053 84,281 58.51% 9.41 16,871 33.37 2.68 NR 0.42 
FY96 Median 
FY96 Total 
I . 
57,494 
3,486,703 
- J 
22,523 
1,543,667 
I 
33.76% 
44.27% 
9.03 
9.98 
I 
12,508 
13,106 
26.15 
38.08 
( 
1.88 
2.26 
0.86 
2.13 
I 
0.34 
1.13 
1.87 
2.95 
9.2 
NR 
2.03 
3.06 
NR 
18.02 
25.97 
REG. PER PER FIE PUBLIC 
) 
REF 
TRANS 
REF TRANS 
PER PUBLIC 
LIBRARY 
VISITS 
39 
LIBRARY 
VISITS 
LIBRARY 
1990 
POP. BORR. 
%POP 
REG. 
CIRC I CIRC CIRC PER 
BORROWER STAFF(2) SVC HOUR 
TURNOVER 
RATE(1) 
IN-LIB 
USE PER 
CAPITA PERCAPITA SVCHOUR PERCAPITA PERHOUR 
1 DILLON 
2 ORANGEBURG 
3 RICHLAND 
4 BERKELEY 
5 OCONEE 
6 LEXINGTON 
7 ANDERSON 
8 LANCASTER 
9 CHEROKEE 
10 YORK 
11 ABBE 
12 DARLINGTON 
13 MARLBORO 
14 FAIRFIELD 
15 HORRY 
16 LAURENS 
17 GREENVILLE 
18 AHJ 
19 COLLETON 
20 SPARTANBURG 
21 BEAUFORT 
22 CALHOUN 
23 CLARENDON 
24 DORCHESTER 
25 PICKENS 
26 CHAPIN 
27 GEORGETOWN 
28 SUMTER 
29 CHESTER 
30 CHARLESTON 
31 AG 
32 KERSHAW 
33 MARION 
34 LEE 
35 CHESTERFIELD 
36 FLORENCE 
37 UNION 
38 N EWBERRY-SALUDA 
39 MCCORMICK 
40 WILLIAMSBURG 
FY97MEDIAN 
FY97TOTAL 
29,114 
84,803 
285,720 
128,776 
57,494 
167,611 
145,196 
54,516 
44,506 
131,497 
176,510 
61,851 
29,361 
22,295 
144,053 
58,092 
320,167 
45,400 
34,377 
226,800 
86,425 
12,753 
28,450 
83,060 
93,894 
25,800 
46,302 
102,637 
32,170 
295,039 
83,429 
43,599 
33,899 
18,437 
38,577 
114,344 
30,337 
49,529 
8,868 
36,815 
57,494 
3,486;703 
3,428 
10,839 
175,024 
18,758 
23,506 
77,424 
35,223 
15,203 
13,848 
65,989 
50,209 
17,912 
5,045 
10,030 
56,748 
16,000 
199,007 
7,177 
12,337 
140,852 
38,956 
2,758 
6,060 
31,670 
33,716 
27,533 
28,466 
51,122 
16,138 
271,564 
40,824 
27,869 
16,308 
7,175 
15,366 
56,396 
9,217 
37,894 
3,931 
11,367 
23,506 
1,688,889 
11.77% 
12.78% 
61.26% 
14.57% 
40.88% 
46.19% 
24.26% 
27.89% 
31.11% 
50.18% 
28.45% 
28.96% 
17.18% 
44.99% 
39.39% 
27.54% 
62.16% 
15.81% 
35.89% 
62.10% 
45.07% 
21.63% 
21.30% 
38.13% 
35.91% 
106.72% 
61.48% 
49.81% 
50.16% 
92.04% 
48.93% 
63.92% 
48.11% 
38.92% 
39.83% 
49.32% 
30.38% 
76.51% 
44.33% 
30.88% 
39.83% 
48.44% 
26.25 
25.05 
17.49 
16.98 
14.65 
14.20 
13.98 
13.90 
13.30 
12.07 
11.40 
11.23 
11.21 
10.43 
10.37 
10.17 
10.03 
9.61 
9.10 
8.97 
8.89 
8.47 
8.40 
7.45 
7.45 
7.42 
7.15 
6.85 
6.83 
6.65 
6.27 
6.09 
5.91 
5.53 
5.45 
5.36 
5.11 
5.01 
3.57 
2.36 
8.97 
9.95 
11,549 
15,192 
14,410 
12,202 
15,866 
16,587 
12,519 
18,098 
17,131 
19,862 
13,624 
13,842 
9,429 
17,878 
16,820 
12,423 
13,059 
7,748 
10,993 
13,551 
10,440 
5,729 
8,791 
10,748 
8,120 
17,018 
10,597 
16,567 
9,751 
9,361 
11,101 
13,207 
11,590 
11,340 
10,466 
12,353 
8,044 
21,109 
11,896 
5 ,307 
12,353 
13,032 
11.77 
40.51 
96.29 
40.72 
32.96 
47.74 
24.59 
38.96 
36.14 
53.89 
29.78 
29.12 
16.36 
20.32 
28.24 
23.85 
70.95 
7.48 
24.65 
43.63 
39.45 
10.58 
15.30 
39.80 
22.88 
70.13 
24.51 
40.55 
19.82 
50.41 
22.99 
35.2ti 
16.78 
15.98 
9.19 
24.20 
18.28 
27.47 
6.05 
7.16 
27.47 
40.03 
1.15 
2.96 
3.38 
3.04 
2.31 
3.68 
1.73 
2.01 
2.13 
3.60 
2.41 
2.21 
1.36 
1.53 
2.72 
1.59 
2.38 
0.98 
1.37 
2.05 
2.62 
0.79 
1.53 
2.54 
2.73 
2.57 
2.11 
2.56 
1.81 
2.07 
2.04 
1.45 
1.33 
1.15 
1.42 
1.68 
0.98 
2.34 
0.71 
0.59 
2.05 
2.37 
3.09 
0.25 
10.27 
0.77 
0.18 
2.19 
0.34 
0.85 
1.07 
2.94 
1.34 
3.25 
NR 
2.62 
NR 
0.24 
15.61 
0.27 
0.50 
2.67 
NR 
0.21 
0.06 
0.50 
0.29 
0.00 
4.39 
0.46 
1.72 
2.65 
0.98 
0.79 
3.80 
1.13 
1.51 
2.64 
NR 
0.56 
0.38 
NR 
1.07 
3.44 
0.15 
2.76 
2.12 
0.14 
0.54 
1.77 
0.27 
0.37 
0.25 
1.62 
0.23 
0.49 
NR 
0.16 
0.18 
0.24 
2.40 
0.25 
0.32 
0.96 
0.72 
0.22 
0.13 
0.44 
0.60 
0.71 
0.49 
0.41 
0.42 
4.55 
0.29 
0.34 
0.37 
0.44 
0.63 
1.32 
0.16 
0.07 
0.18 
0.03 
0.37 
1.28 
(1) Total eire. of print materials divided by total number of books (vols.) (2) All FTE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY 93. 
(3) Stats for Horry County 144,053 84,281 58.51% 9.41 16,871 33.37 2.68 NR 0.42 
FY96 Median 
FY96 Total 
57,494 
3,486,703 
22,523 
1,543,667 
33.76% 
44.27% 
9.03 
9.98 
12,508 
13,106 
26.15 
38.08 
1.88 
2.26 
0.86 
2.13 
0.34 
1.13 
0.56 
34.92 
19.10 
2.29 
2.99 
12.87 
1.97 
3.69 
2.22 
14.43 
2.12 
4.39 
NR 
0.68 
1.25 
2.05 
27.36 
1.23 
2.39 
7.54 
7.07 
1.25 
1.12 
6.13 
5.15 
6.30 
2.71 
4.90 
2.44 
37.51 
2.17 
3.05 
2.15 
3.25 
2.66 
12.13 
1.90 
0.51 
0.69 
0.28 
2.71 
10.59 
1.87 
2.95 
9.2 
2.98 
2.13 
6.85 
1.97 
3.89 
2.70 
2.26 
1.95 
2.07 
4.88 
1.45 
1.98 
1.52 
2.19 
NR 
1.64 
3.62 
1.08 
2.33 
3.93 
NR 
4.00 
1.98 
1.63 
1.92 
0.00 
3.75 
1.98 
1.96 
5.15 
3.69 
3.25 
1.46 
1.45 
1.48 
0.00 
1.29 
2.26 
1.52 
0.47 
2.07 
2.93 
NR 
2.03 
3.06 
11.34 
26.98 
61.61 
32.38 
21.39 
19.63 
16.42 
19.60 
18.11 
43.43 
13.32 
17.72 
12.89 
9.46 
NR 
13.92 
41.23 
5.30 
17.59 
30.77 
NR 
23.07 
16.92 
22.82 
16.39 
0.00 
20.90 
23.56 
11.35 
42.44 
27.63 
29.48 
8.59 
10.78 
6.28 
0.00 
15.19 
16.21 
5.80 
4.59 
17.72 
24.34 
NR 
18.02 
25.97 
LIBRARY 
1 NEWBERRY-SALUDA 
2 YORK 
3 LANCASTER 
4 FAIRFIELD 
5 CHEROKEE 
6 CHAPIN 
7 HORRY 
8 LEXINGTON 
9 SUMTER 
10 OCONEE 
11 ORANGEBURG 
12 RICHLAND 
13 DARLINGTON 
14 ABBE 
15 SPARTANBURG 
16 KERSHAW 
17 GREENVILLE 
18 ANDERSON 
19 LAURENS 
20 FLORENCE 
21 BERKELEY 
22 MCCORMICK 
23 MARION 
24 DILLON 
25 LEE 
26 AG 
27 COLLETON 
28 DORCHESTER 
29 GEORGETOWN 
30 CHESTERFIELD 
31 BEAUFORT 
32 CHESTER 
33 MARLBORO 
34 CHARLESTON 
35 CLARENDON 
36 PICKENS 
37 UNION 
38 AHJ 
39 CALHOUN 
40 WILLIAMSBURG 
FY97MEDIAN 
FY97TOTAL 
1990 
POP. 
49,529 
131,497 
54,516 
22,295 
44,506 
25,800 
144,053 
167,611 
102,637 
57,494 
84,803 
285,720 
61,851 
176,510 
226,800 
43,599 
320,167 
145,196 
58,092 
114,344 
128,776 
8,868 
33,899 
29,114 
18,437 
83,429 
34,377 
83,060 
46,302 
38,577 
86,425 
32,170 
29,361 
295,039 
28,450 
93,894 
30,337 
45,400 
12,753 
36,815 
57,494 
3,486,703 
REG. 
BORR. 
37,894 
65,989 
15,203 
10,030 
13,848 
27,533 
56,748 
77,424 
51,122 
23,506 
10,839 
175,024 
17,912 
50,209 
140,852 
27,869 
199,007 
35,223 
16,000 
56,396 
18,758 
3,931 
16,308 
3,428 
7,175 
40,824 
12,337 
31,670 
28,466 
15,366 
38,956 
16,138 
5,045 
271,564 
6,060 
33,716 
9,217 
7,177 
2,758 
11,367 
23,506 
1,688,889 
%POP 
REG. 
76.51% 
50.18% 
27.89% 
44.99% 
31.11% 
106.72% 
39.39% 
46.19% 
49.81% 
40.88% 
12.78% 
61.26% 
28.96% 
28.45% 
62.10% 
63.92% 
62.16% 
24.26% 
27.54% 
49.32% 
14.57% 
44.33% 
48.11% 
11.77% 
38.92% 
48.93% 
35.89% 
38.13% 
61.48% 
39.83% 
45.07% 
50.16% 
17.18% 
92.04% 
21.30% 
35.91% 
30.38% 
15.81% 
21.63% 
30.88% 
39.83% 
48.44% 
CIRC CIRC CIRCPER 
PER I PER FTE I PUBLIC 
BORROWER ST AFF(2) SVC HOUR 
5.01 
12.07 
13.90 
10.43 
13.30 
7.42 
10.37 
14.20 
6.85 
14.65 
25.05 
17.49 
11.23 
11.40 
8.97 
6.09 
10.03 
13.98 
10.17 
5.36 
16.98 
3.57 
5.91 
26.25 
5.53 
6.27 
9.10 
7.45 
7.15 
5.45 
8.89 
6.83 
11.21 
6.65 
8.40 
7.45 
5.11 
9.61 
8.47 
2.36 
8.97 
9.95 
21,109 
19,862 
18,098 
17,878 
17,131 
17,018 
16,820 
16,587 
16,567 
15,866 
15,192 
14,410 
13,842 
13,624 
13,551 
13,207 
13,059 
12,519 
12,423 
12,353 
12,202 
11,896 
11,590 
11,549 
11,340 
11,101 
10,993 
10,748 
10,597 
10,466 
10,440 
9,751 
9,429 
9,361 
8,791 
8,120 
8,044 
7,748 
5,729 
5,307 
12,353 
13,032 
27.47 
53.89 
38.96 
20.32 
36.14 
70.13 
28.24 
47.74 
40.55 
32.96 
40.51 
96.29 
29.12 
29.78 
43.63 
35.26 
70.95 
24.59 
23.85 
24.20 
40.72 
6.05 
16.78 
11.77 
15.98 
22.99 
24.65 
39.80 
24.51 
9.19 
39.45 
19.82 
16.36 
50.41 
15.30 
22.88 
18.28 
7.48 
10.58 
7.16 
27.47 
40.03 
TURNOVER 
RATE (1) 
2.34 
3.60 
2.01 
1.53 
2.13 
2.57 
2.72 
3.68 
2.56 
2.31 
2.96 
3.38 
2.21 
2.41 
2.05 
1.45 
2.38 
1.73 
1.59 
1.68 
3.04 
0.71 
1.33 
1.15 
1.15 
2.04 
1.37 
2.54 
2.11 
1.42 
2.62 
1.81 
1.36 
2.07 
1.53 
2.73 
0.98 
0.98 
0.79 
0.59 
2.05 
2.37 
IN-LIB 
USE PER 
CAPITA 
0.56 
2.94 
0.85 
2.62 
1.07 
0.00 
NR 
2.19 
0.46 
0.18 
0.25 
10.27 
3.25 
1.34 
2.67 
0.79 
15.61 
0.34 
0.24 
2.64 
0.77 
0.38 
3.80 
3.09 
1.13 
0.98 
0.50 
0.50 
4.39 
1.51 
NR 
1.72 
NR 
2.65 
0.06 
0.29 
NR 
0.27 
0.21 
NR 
1.07 
3.44 
REF REF TRANS LIBRARY 
40 
LIBRARY 
TRANS PER PUBLIC VISITS VISITS 
PER CAPITA SVC HOUR PER CAPITA PER HOUR 
0.07 
1.62 
0.37 
0.16 
0.25 
0.71 
0.18 
1.77 
0.41 
0.54 
2.76 
2.12 
0.49 
0.23 
0.96 
0.34 
2.40 
0.27 
0.24 
1.32 
0.14 
0.18 
0.37 
0.15 
0.44 
0.29 
0.32 
0.44 
0.49 
0.63 
0.72 
0.42 
NR 
4.55 
0.13 
0.60 
0.16 
0.25 
0.22 
0.03 
0.37 
1.28 
0.51 
14.43 
3.69 
0.68 
2.22 
6.30 
1.25 
12.87 
4.90 
2.99 
34.92 
19.10 
4.39 
2.12 
7.54 
3.05 
27.36 
1.97 
2.05 
12.13 
2.29 
0.69 
2.15 
0.56 
3.25 
2.17 
2.39 
6.13 
2.71 
2.66 
7.07 
2.44 
NR 
37.51 
1.12 
5.15 
1.90 
1.23 
1.25 
0.28 
2.71 
10.59 
2.26 
4.88 
1.95 
2.19 
2.07 
0.00 
NR 
2.70 
1.98 
3.89 
2.13 
6.85 
1.98 
1.45 
3.93 
3.25 
3.62 
2.26 
1.64 
0.00 
1.97 
1.52 
1.46 
2.98 
1.45 
3.69 
2.33 
1.63 
3.75 
1.48 
NR 
1.96 
1.52 
5.15 
1.98 
1.92 
1.29 
1.08 
4.00 
0.47 
2.07 
2.93 
16.21 
43.43 
19.60 
9.46 
18.11 
0.00 
NR 
19.63 
23.56 
21.39 
26.98 
61.61 
17.72 
13.32 
30.77 
29.48 
41.23 
16.42 
13.92 
0.00 
32.38 
5.80 
8.59 
11.34 
10.78 
27.63 
17.59 
22.82 
20.90 
6.28 
NR 
11.35 
12.89 
42.44 
16.92 
16.39 
15.19 
5.30 
23.07 
4.59 
17.72 
24.34 
(1) Total eire. of print materials divided by total number of books (vols.) (2) All FTE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY 93. 
(3) Stats for Horry County 144,053 84,281 58.51% 9.41 16,871 33.37 2.68 NR 0.42 1.87 
2.95 
9.2 
NR 
2.03 
3.06 
NR 
FY96Median 
FY96 Total 
57,494 
3,486,703 
22,523 
1,543,667 
33.76% 
44.27% 
9.03 
9.98 
12,508 
13,106 
26.15 
38.08 
1.88 
2.26 
0.86 
2.13 
0.34 
1.13 
18.02 
25.97 
LIBRARY 
1 RICHLAND 
2 GREENVILLE 
3 CHAPIN 
4 YORK 
5 CHARLESTON 
6 LEXINGTON 
7 SPARTANBURG 
8 BERKELEY 
9 SUMTER 
10 ORANGEBURG 
11 DORCHESTER 
12 BEAUFORT 
13 LANCASTER 
14 CHEROKEE 
15 KERSHAW 
16 OCONEE 
17 ABBE 
18 DARLINGTON 
19 HORRY 
20 NEWBERRY-SALUDA 
21 COLLETON 
22 ANDERSON 
23 GEORGETOWN 
24 FLORENCE 
25 LAURENS 
26 AG 
27 PICKENS 
28 FAIRFIELD 
29 CHESTER 
30 UNION 
31 MARION 
32 MARLBORO 
33 LEE 
34 CLARENDON 
35 DILLON 
36 CALHOUN 
37 CHESTERFIELD 
38 AHJ 
39 WILLIAMSBURG 
40 MCCORMICK 
FY97MEDIAN 
FY97TOTAL 
1990 
POP. 
285,720 
320,167 
25,800 
131,497 
295,039 
167,611 
226,800 
128,776 
102,637 
84,803 
83,060 
86,425 
54,516 
44,506 
43,599 
57,494 
176,510 
61,851 
144,053 
49,529 
34,377 
145,196 
46,302 
114,344 
58,092 
83,429 
93,894 
22,295 
32,170 
30,337 
33,899 
29,361 
18,437 
28,450 
29,114 
12,753 
38,577 
45,400 
36,815 
8,868 
57,494 
3,486,703 
J 
REG. 
BORR. 
175,024 
199,007 
27,533 
65,989 
271,564 
77,424 
140,852 
18,758 
51,122 
10,839 
31,670 
38,956 
15,203 
13,848 
27,869 
23,506 
50,209 
17,912 
56,748 
37,894 
12,337 
35,223 
28,466 
56,396 
16,000 
40,824 
33,716 
10,030 
16,138 
9,217 
16,308 
5,045 
7,175 
6,060 
3,428 
2,758 
15,366 
7,177 
11,367 
3,931 
23,506 
1,688,889 
%POP 
REG. 
61.26% 
62.16% 
106.72% 
50.18% 
92.04% 
46.19% 
62.10% 
14.57% 
49.81% 
12.78% 
38.13% 
45.07% 
27.89% 
31.11% 
63.92% 
40.88% 
28.45% 
28.96% 
39.39% 
76.51% 
35.89% 
24.26% 
61.48% 
49.32% 
27.54% 
48.93% 
35.91% 
44.99% 
50.16% 
30.38% 
48.11% 
17.18% 
38.92% 
21.30% 
11.77% 
21.63% 
39.83% 
15.81% 
30.88% 
44.33% 
39.83% 
48.44% 
CIRC CIRC CIRCPER 
PER PER FTE I PUBLIC 
BORROWER ST AFF(2) SVC HOUR 
17.49 
10.03 
7.42 
12.07 
6.65 
14.20 
8.97 
16.98 
6.85 
25.05 
7.45 
8.89 
13.90 
13.30 
6.09 
14.65 
11.40 
11.23 
10.37 
5.01 
9.10 
13.98 
7.15 
5.36 
10.17 
6.27 
7.45 
10.43 
6.83 
5.11 
5.91 
11.21 
5.53 
8.40 
26.25 
8.47 
5.45 
9.61 
2.36 
3.57 
8.97 
9.95 
14,410 
13,059 
17,018 
19,862 
9,361 
16,587 
13,551 
12,202 
16,567 
15,192 
10,748 
10,440 
18,098 
17,131 
13,207 
15,866 
13,624 
13,842 
16,820 
21,109 
10,993 
12,519 
10,597 
12,353 
12,423 
11,101 
8,120 
17,878 
9,751 
8,044 
11,590 
9,429 
11,340 
8,791 
11,549 
5,729 
10,466 
7,748 
5,307 
11,896 
12,353 
13,032 
96.29 
70.95 
70.13 
53.89 
50.41 
47.74 
43.63 
40.72 
40.55 
40.51 
39.80 
39.45 
38.96 
36.14 
35.26 
32.96 
29.78 
29.12 
28.24 
27.47 
24.65 
24.59 
24.51 
24.20 
23.85 
22.99 
22.88 
20.32 
19.82 
18.28 
16.78 
16.36 
15.98 
15.30 
11.77 
10.58 
9.19 
7.48 
7.16 
6.05 
27.47 
40.03 
TURNOVER 
RATE(1) 
3.38 
2.38 
2.57 
3.60 
2.07 
3.68 
2.05 
3.04 
2.56 
2.96 
2.54 
2.62 
2.01 
2.13 
1.45 
2.31 
2.41 
2.21 
2.72 
2.34 
1.37 
1.73 
2.11 
1.68 
1.59 
2.04 
2.73 
1.53 
1.81 
0.98 
1.33 
1.36 
1.15 
1.53 
1.15 
0.79 
1.42 
0.98 
0.59 
0.71 
2.05 
2.37 
IN-LIB 
USE PER 
CAPITA 
10.27 
15.61 
0.00 
2.94 
2.65 
2.19 
2.67 
0.77 
0.46 
0.25 
0.50 
NR 
0.85 
1.07 
0.79 
0.18 
1.34 
3.25 
NR 
0.56 
0.50 
0.34 
4.39 
2.64 
0.24 
0.98 
0.29 
2.62 
1.72 
NR 
3.80 
NR 
1.13 
0.06 
3.09 
0.21 
1.51 
0.27 
NR 
0.38 
1.07 
3.44 
REF REF TRANS LIBRARY 
) 
41 
LIBRARY 
TRANS PER PUBLIC VISITS VISITS 
PERCAPITA SVCHOUR PERCAPITA PERHOUR 
2.12 
2.40 
0.71 
1.62 
4.55 
1.77 
0.96 
0.14 
0.41 
2.76 
0.44 
0.72 
0.37 
0.25 
0.34 
0.54 
0.23 
0.49 
0.18 
0.07 
0.32 
0.27 
0.49 
1.32 
0.24 
0.29 
0.60 
0.16 
0.42 
0.16 
0.37 
NR 
0.44 
0.13 
0.15 
0.22 
0.63 
0.25 
0.03 
0.18 
0.37 
1.28 
19.10 
27.36 
6.30 
14.43 
37.51 
12.87 
7.54 
2.29 
4.90 
34.92 
6.13 
7.07 
3.69 
2.22 
3.05 
2.99 
2.12 
4.39 
1.25 
0.51 
2.39 
1.97 
2.71 
12.13 
2.05 
2.17 
5.15 
0.68 
2.44 
1.90 
2.15 
NR 
3.25 
1.12 
0.56 
1.25 
2.66 
1.23 
0.28 
0.69 
2.71 
10.59 
6.85 
3.62 
0.00 
4.88 
5.15 
2.70 
3.93 
1.97 
1.98 
2.13 
1.63 
NR 
1.95 
2.07 
3.25 
3.89 
1.45 
1.98 
NR 
2.26 
2.33 
2.26 
3.75 
0.00 
1.64 
3.69 
1.92 
2.19 
1.96 
1.29 
1.46 
1.52 
1.45 
1.98 
2.98 
4.00 
1.48 
1.08 
0.47 
1.52 
2.07 
2.93 
61.61 
41.23 
0.00 
43.43 
42.44 
19.63 
30.77 
32.38 
23.56 
26.98 
22.82 
NR 
19.60 
18.11 
29.48 
21.39 
13.32 
17.72 
NR 
16.21 
17.59 
16.42 
20.90 
0.00 
13.92 
27.63 
16.39 
9.46 
11.35 
15.19 
8.59 
12.89 
10.78 
16.92 
11.34 
23.07 
6.28 
5.30 
4.59 
5.80 
17.72 
24.34 
(1) Total eire. of print materials divided by total number of books (vols.) (2) All FTE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY 93. 
(3) Stats for Horry County 144,053 84,281 58.51% 9.41 16,871 33.37 2.68 NR 0.42 1.87 
2.95 
9.2 
NR 
2.03 
3.06 
NR 
FY96Median 
FY96Total 
57,494 
3,486,703 
22,523 
1,543,667 
33.76% 
44.27% 
9.03 
9.98 
12,508 
13,106 
26.15 
38.08 
1.88 
2.26 
0.86 
2.13 
0.34 
1.13 
18.02 
25.97 
LIBRARY 
1 LEXINGTON 
2 YORK 
3 RICHLAND 
4 BERKELEY 
5 ORANGEBURG 
6 PICKENS 
7 HORRY 
8 BEAUFORT 
9 CHAPIN 
10 SUMTER 
11 DORCHESTER 
12 ABBE 
13 GREENVILLE 
14 NEWBERRY-SALUDA 
15 OCONEE 
16 DARLINGTON 
17 CHEROKEE 
18 GEORGETOWN 
19 CHARLESTON 
20 SPARTANBURG 
21 AG 
22 LANCASTER 
23 CHESTER 
24 ANDERSON 
25 FLORENCE 
26 LAURENS 
27 CLARENDON 
28 FAIRFIELD 
29 KERSHAW 
30 CHESTERFIELD 
31 COLLETON 
32 MARLBORO 
33 MARION 
34 DILLON 
35 LEE 
36 AHJ 
37 UNION 
38 CALHOUN 
39 MCCORMICK 
40 WILLIAMSBURG 
FY97MEDIAN 
FY97TOTAL 
1990 
POP. 
167,611 
131,497 
285,720 
128,776 
84,803 
93,894 
144,053 
86,425 
25,800 
102,637 
83,060 
176,510 
320,167 
49,529 
57,494 
61,851 
44,506 
46,302 
295,039 
226,800 
83,429 
54,516 
32,170 
145,196 
114,344 
58,092 
28,450 
22,295 
43,599 
38,577 
34,377 
29,361 
33,899 
29,114 
18,437 
45,400 
30,337 
12,753 
8,868 
36,815 
57,494 
3,486,703 
REG. 
BORR. 
77,424 
65,989 
175,024 
18,758 
10,839 
33,716 
56,748 
38,956 
27,533 
51,122 
31,670 
50,209 
199,007 
37,894 
23,506 
17,912 
13,848 
28,466 
271,564 
140,852 
40,824 
15,203 
16,138 
35,223 
56,396 
16,000 
6,060 
10,030 
27,869 
15,366 
12,337 
5,045 
16,308 
3,428 
7,175 
7,177 
9,217 
2,758 
3,931 
11,367 
23,506 
1,688,889 
%POP 
REG. 
46.19% 
50.18% 
61.26% 
14.57% 
12.78% 
35.91% 
39.39% 
45.07% 
106.72% 
49.81% 
38.13% 
28.45% 
62.16% 
76.51% 
40.88% 
28.96% 
31.11% 
61.48% 
92.04% 
62.10% 
48.93% 
27.89% 
50.16% 
24.26% 
49.32% 
27.54% 
21.30% 
44.99% 
63.92% 
39.83% 
35.89% 
17.18% 
48.11% 
11.77% 
38.92% 
15.81% 
30.38% 
21.63% 
44.33% 
30.88% 
39.83% 
48.44% 
CIRC CIRC CIRCPER 
PER PER FrE PUBLIC 
BORROWER ST AFF(2) SVC HOUR 
14.20 
12.07 
17.49 
16.98 
25.05 
7.45 
10.37 
8.89 
7.42 
6.85 
7.45 
11.40 
10.03 
5.01 
14.65 
11.23 
13.30 
7.15 
6.65 
8.97 
6.27 
13.90 
6.83 
13.98 
5.36 
10.17 
8.40 
10.43 
6.09 
5.45 
9.10 
11.21 
5.91 
26.25 
5.53 
9.61 
5.11 
8.47 
3.57 
2.36 
8.97 
9.95 
16,587 
19,862 
14,410 
12,202 
15,192 
8,120 
16,820 
10,440 
17,018 
16,567 
10,748 
13,624 
13,059 
21,109 
15,866 
13,842 
17,131 
10,597 
9,361 
13,551 
11,101 
18,098 
9,751 
12,519 
12,353 
12,423 
8,791 
17,878 
13,207 
10,466 
10,993 
9,429 
11,590 
11,549 
11,340 
7,748 
8,044 
5,729 
11,896 
5,307 
12,353 
13,032 
47.74 
53.89 
96.29 
40.72 
40.51 
22.88 
28.24 
39.45 
70.13 
40.55 
39.80 
29.78 
70.95 
27.47 
32.96 
29.12 
36.14 
24.51 
50.41 
43.63 
22.99 
38.96 
19.82 
24.59 
24.20 
23.85 
15.30 
20.32 
35.26 
9.19 
24.65 
16.36 
16.78 
11.77 
15.98 
7.48 
18.28 
10.58 
6.05 
7.16 
27.47 
40.03 
TURNOVER 
RATE(1) 
3.68 
3.60 
3.38 
3.04 
2.96 
2.73 
2.72 
2.62 
2.57 
2.56 
2.54 
2.41 
2.38 
2.34 
2.31 
2.21 
2.13 
2.11 
2.07 
2.05 
2.04 
2.01 
1.81 
1.73 
1.68 
1.59 
1.53 
1.53 
1.45 
1.42 
1.37 
1.36 
1.33 
1.15 
1.15 
0.98 
0.98 
0.79 
0.71 
0.59 
2.05 
2.37 
IN-LIB 
USE PER 
CAPITA 
2.19 
2.94 
10.27 
0.77 
0.25 
0.29 
NR 
NR 
0.00 
0.46 
0.50 
1.34 
15.61 
0.56 
0.18 
3.25 
1.07 
4.39 
2.65 
2.67 
0.98 
0.85 
1.72 
0.34 
2.64 
0.24 
·0.06 
2.62 
0.79 
1.51 
0.50 
NR 
3.80 
3.09 
1.13 
0.27 
NR 
0.21 
0.38 
NR 
1.07 
3.44 
42 
REF REF TRANS LIBRARY LIBRARY 
TRANS PER PUBLIC VISITS VISITS 
PERCAPITA SVCHOUR PERCAPITA PERHOUR 
1.77 
1.62 
2.12 
0.14 
2.76 
0.60 
0.18 
0.72 
0.71 
0.41 
0.44 
0.23 
2.40 
0.07 
0.54 
0.49 
0.25 
0.49 
4.55 
0.96 
0.29 
0.37 
0.42 
0.27 
1.32 
0.24 
0.13 
0.16 
0.34 
0.63 
0.32 
NR 
0.37 
0.15 
0.44 
0.25 
0.16 
0.22 
0.18 
0.03 
0.37 
1.28 
12.87 
14.43 
19.10 
2.29 
34.92 
5.15 
1.25 
7.07 
6.30 
4.90 
6.13 
2.12 
27.36 
0.51 
2.99 
4.39 
2.22 
2.71 
37.51 
7.54 
2.17 
3.69 
2.44 
1.97 
12.13 
2.05 
1.12 
0.68 
3.05 
2.66 
2.39 
NR 
2.15 
0.56 
3.25 
1.23 
1.90 
1.25 
0.69 
0.28 
2.71 
10.59 
2.70 
4.88 
6.85 
1.97 
2.13 
1.92 
NR 
NR 
0.00 
1.98 
1.63 
1.45 
3.62 
2.26 
3.89 
1.98 
2.07 
3.75 
5.15 
3.93 
3.69 
1.95 
1.96 
2.26 
0.00 
1.64 
1.98 
2.19 
3.25 
1.48 
2.33 
1.52 
1.46 
2.98 
1.45 
1.08 
1.29 
4.00 
1.52 
0.47 
2.07 
2.93 
19.63 
43.43 
61.61 
32.38 
26.98 
16.39 
NR 
NR 
0.00 
23.56 
22.82 
13.32 
41.23 
16.21 
21.39 
17.72 
18.11 
20.90 
42.44 
30.77 
27.63 
19.60 
11.35 
16.42 
0.00 
13.92 
16.92 
9.46 
29.48 
6.28 
17.59 
12.89 
8.59 
11.34 
10.78 
5.30 
15.19 
23.07 
5.80 
4.59 
17.72 
24.34 
(1) Total eire. of print materials divided by total number of books (vols.) (2) All FrE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY 93. 
(3) Stats for Horry County 144,053 84,281 58.51% 9.41 16,871 33.37 2.68 NR 0.42 1.87 
2.95 
9.2 
NR NR 
18.02 
25.97 
FY96Median 
FY96 Total 
l 
57,494 
3,486,703 
'i 
22,523 
1,543,667 
1 
33.76% 
44.27% 
l 
9.03 
9.98 
12,508 26.15 
38.08 
( 
1.88 
2.26 
0.86 
2.13 
j 
0.34 
1.13 
.\ 
2.03 
3.06 
I 
J 
43 
CIRC CIRC CIRCPER IN-LIB 
USE PER 
CAPITA 
REF REF TRANS LIBRARY LIBRARY 
1990 
POP. 
REG. %POP 
REG. 
PER PER FTE PUBLIC TURNOVER 
RATE (1) 
TRANS PER PUBLIC VISITS VISITS 
LIBRARY BORR. BORROWER STAFF(2) SVC HOUR PERCAPITA SVCHOUR PERCAPITA PERHOUR 
1 GREENVILLE 
2 RICHLAND 
3 GEORGETOWN 
4 MARION 
5 DARLINGTON 
6 DILLON 
7YORK 
8 SPARTANBURG 
9 CHARLESTON 
10 FLORENCE 
11 FAIRFIELD 
12 LEXINGTON 
13 CHESTER 
14 CHESTERFIELD 
15 ABBE 
16 LEE 
17 CHEROKEE 
18 AG 
19 LANCASTER 
20 KERSHAW 
21 BERKELEY 
22 NEWBERRY-SALUDA 
23 DORCHESTER 
24 COLLETON 
25 SUMTER 
26 MCCORMICK 
27 ANDERSON 
28 PICKENS 
29 AHJ 
30 ORANGEBURG 
31 LAURENS 
32 CALHOUN 
33 OCONEE 
34 CLARENDON 
35 CHAPIN 
36 BEAUFORT 
37 HORRY 
38 MARLBORO 
39 UNION 
40 WILLIAMSBURG 
320,167 
285,720 
46,302 
33,899 
61,851 
29,114 
131,497 
226,800 
295,039 
114,344 
22,295 
167,611 
32,170 
38,577 
176,510 
18,437 
44,506 
83,429 
54,516 
43,599 
128,776 
49,529 
83,060 
34,377 
102,637 
8,868 
145,196 
93,894 
45,400 
84,803 
58,092 
12,753 
57,494 
28,450 
25,800 
86,425 
144,053 
29,361 
30,337 
36,815 
199,007 
175,024 
28,466 
16,308 
17,912 
3,428 
65,989 
140,852 
271,564 
56,396 
10,030 
77,424 
16,138 
15,366 
50,209 
7,175 
13,848 
40,824 
15,203 
27,869 
18,758 
37,894 
31,670 
12,337 
51,122 
3,931 
35,223 
33,716 
7,177 
10,839 
16,000 
2,758 
23,506 
6,060 
27,533 
38,956 
56,748 
5,045 
9,217 
11,367 
62.16% 
61.26% 
61.48% 
48.11% 
28.96% 
11.77% 
50.18% 
62.10% 
92.04% 
49.32% 
44.99% 
46.19% 
50.16% 
39.83% 
28.45% 
38.92% 
31.11% 
48.93% 
27.89% 
63.92% 
14.57% 
76.51% 
38.13% 
35.89% 
49.81% 
44.33% 
24.26% 
35.91% 
15.81% 
12.78% 
27.54% 
21.63% 
40.88% 
21.30% 
106.72% 
45.07% 
39.39% 
17.18% 
30.38% 
30.88% 
10.03 
17.49 
7.15 
5.91 
11.23 
26.25 
12.07 
8.97 
6.65 
5.36 
10.43 
14.20 
6.83 
5.45 
11.40 
5.53 
13.30 
6.27 
13.90 
6.09 
16.98 
5.01 
7.45 
9.10 
6.85 
3.57 
13.98 
7.45 
9.61 
25.05 
10.17 
8.47 
14.65 
8.40 
7.42 
8.89 
10.37 
11.21 
5.11 
2.36 
13,059 
14,410 
10,597 
11,590 
13,842 
11,549 
19,862 
13,551 
9,361 
12,353 
17,878 
16,587 
9,751 
10,466 
13,624 
11,340 
17,131 
11,101 
18,098 
13,207 
12,202 
21,109 
10,748 
10,993 
16,567 
11,896 
12,519 
8,120 
7,748 
15,192 
12,423 
5,729 
15,866 
8,791 
17,018 
10,440 
16,820 
9,429 
8,044 
5,307 
70.95 
96.29 
24.51 
16.78 
29.12 
11.77 
53.89 
43.63 
50.41 
24.20 
20.32 
47.74 
19.82 
9.19 
29.78 
15.98 
36.14 
22.99 
38.96 
35.26 
40.72 
27.47 
39.80 
24.65 
40.55 
6.05 
24.59 
22.88 
7.48 
40.51 
23.85 
10.51! 
32.96 
15.30 
70.13 
39.45 
28.24 
16.36 
18.28 
7.16 
2.38 
3.38 
2.11 
1.33 
2.21 
1.15 
3.60 
2.05 
2.07 
1.68 
1.53 
3.68 
1.81 
1.42 
2.41 
1.15 
2.13 
2.04 
2.01 
1.45 
3.04 
2.34 
2.54 
1.37 
2.56 
0.71 
1.73 
2.73 
0.98 
2.96 
1.59 
0.79 
2.31 
1.53 
2.57 
2.62 
2.72 
1.36 
0.98 
0.59 
15.61 
10.27 
4.39 
3.80 
3.25 
3.09 
2.94 
2.67 
2.65 
2.64 
2.62 
2.19 
1.72 
1.51 
1.34 
1.13 
1.07 
0.98 
0.85 
0.79 
0.77 
0.56 
0.50 
0.50 
0.46 
0.38 
0.34 
0.29 
0.27 
0.25 
0.24 
0.21 
0.18 
0.06 
0.00 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
2.40 
2.12 
0.49 
0.37 
0.49 
0.15 
1.62 
0.96 
4.55 
1.32 
0.16 
1.77 
0.42 
0.63 
0.23 
0.44 
0.25 
0.29 
0.37 
0.34 
0.14 
0.07 
0.44 
0.32 
0.41 
0.18 
0.27 
0.60 
0.25 
2.76 
0.24 
0.22 
0.54 
0.13 
0.71 
0.72 
0.18 
NR 
0.16 
0.03 
FY97 MEDIAN 57,494 23,506 39.83% 8.97 12,353 27.47 2.05 1.07 0.37 
FY97 TOTAL 3,486,703 1,688,889 48.44% 9.95 13,032 40.03 2.37 3.44 1.28 
(1) Total eire. of print materials divided by total number of books (vols.) (2) All FTE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY 93. 
(3) Stats for Horry County 144,053 84,281 58.51% 9.41 16,871 33.37 2.68 NR 0.42 
FY96 Median 
FY96Total 
57,494 
3,486,703 
22,523 
1,543,667 
33.76% 
44.27% 
9.03 
9.98 
12,508 
13,106 
26.15 
38.08 
1.88 
2.26 
0.86 
2.13 
0.34 
1.13 
27.36 
19.10 
2.71 
2.15 
4.39 
0.56 
14.43 
7.54 
37.51 
12.13 
0.68 
12.87 
2.44 
2.66 
2.12 
3.25 
2.22 
2.17 
3.69 
3.05 
2.29 
0.51 
6.13 
2.39 
4.90 
0.69 
1.97 
5.15 
1.23 
34.92 
2.05 
1.25 
2.99 
1.12 
6.30 
7.07 
1.25 
NR 
1.90 
0.28 
2.71 
10.59 
1.87 
2.95 
9.2 
3.62 
6.85 
3.75 
1.46 
1.98 
2.98 
4.88 
3.93 
5.15 
0.00 
2.19 
2.70 
1.96 
1.48 
1.45 
1.45 
2.07 
3.69 
1.95 
3.25 
1.97 
2.26 
1.63 
2.33 
1.98 
1.52 
2.26 
1.92 
1.08 
2.13 
1.64 
4.00 
3.89 
1.98 
0.00 
NR 
NR 
1.52 
1.29 
0.47 
2.07 
2.93 
NR 
2.03 
3.06 
41.23 
61.61 
20.90 
8.59 
17.72 
11.34 
43.43 
30.77 
42.44 
0.00 
9.46 
19.63 
11.35 
6.28 
13.32 
10.78 
18.11 
27.63 
19.60 
29.48 
32.38 
16.21 
22.82 
17.59 
23.56 
5.80 
16.42 
16.39 
5.30 
26.98 
13.92 
23.07 
21.39 
16.92 
0.00 
NR 
NR 
12.89 
15.19 
4.59 
17.72 
24.34 
NR 
18.02 
25.97 
CIRC CIRC CIRCPER 
REG. PER PER FrE PUBLIC 
REF 
TRANS 
REF TRANS LIBRARY 
PER PUBLIC VISITS 
44 
LIBRARY 
VISITS 
LIBRARY 
1990 
POP. BORR. 
% POP 
REG. BORROWER ST AFF(2) SVC HOUR 
TURNOVER 
RATE(1) 
IN-LIB 
USE PER 
CAPITA PER CAPITA I SVC HOUR PER CAPITA PER HOUR 
1 CHARLESTON 
2 ORANGEBURG 
3 GREENVILLE 
4 RICHLAND 
5 LEXINGTON 
6 YORK 
7 FLORENCE 
8 SPARTANBURG 
9 BEAUFORT 
10 CHAPIN 
11 CHESTERFIELD 
12 PICKENS 
13 OCONEE 
14 DARLINGTON 
15 GEORGETOWN 
16 DORCHESTER 
17 LEE 
18 CHESTER 
19 SUMTER 
20 LANCASTER 
21 MARION 
22 KERSHAW 
23 COLLETON 
24 AG 
25 ANDERSON 
26 CHEROKEE 
27 AHJ 
28 LAURENS 
29 ABBE 
30 CALHOUN 
31 MCCORMICK 
32 HORRY 
33 UNION 
34 FAIRFIELD 
35 DILLON 
36 BERKELEY 
37 CLARENDON 
38 NEWBERRY-SALUDA 
39 WILLIAMSBURG 
40 MARLBORO 
FY97MEDIAN 
FY97TOTAL 
295,039 
84,803 
320,167 
285,720 
167,611 
131,497 
114,344 
226,800 
86,425 
25,800 
38,577 
93,894 
57,494 
61,851 
46,302 
83,060 
18,437 
32,170 
102,637 
54,516 
33,899 
43,599 
34,377 
83,429 
145,196 
44,506 
45,400 
58,092 
176,510 
12,753 
8,868 
144,053 
30,337 
22,295 
29,114 
128,776 
28,450 
49,529 
36,815 
29,361 
57,494 
3,486,703 
271,564 
10,839 
199,007 
175,024 
77,424 
65,989 
56,396 
140,852 
38,956 
27,533 
15,366 
33,716 
23,506 
17,912 
28,466 
31,670 
7,175 
16,138 
51,122 
15,203 
16,308 
27,869 
12,337 
40,824 
35,223 
13,848 
7,177 
16,000 
50,209 
2,758 
3,931 
56,748 
9,217 
10,030 
3,428 
18,758 
6,060 
37,894 
11,367 
5,045 
23,506 
1,688,889 
92.04% 
12.78% 
62.16% 
61.26% 
46.19% 
50.18% 
49.32% 
62.10% 
45.07% 
106.72% 
39.83% 
35.91% 
40.88% 
28.96% 
61.48% 
38.13% 
38.92% 
50.16% 
49.81% 
27.89% 
48.11% 
63.92% 
35.89% 
48.93% 
24.26% 
31.11% 
15.81% 
27.54% 
28.45% 
21.63% 
44.33% 
39.39% 
30.38% 
44.99% 
11.77% 
14.57% 
21.30% 
76.51% 
30.88% 
17.18% 
39.83% 
48.44% 
6.65 
25.05 
10.03 
17.49 
14.20 
12.07 
5.36 
8.97 
8.89 
7.42 
5.45 
7.45 
14.65 
11.23 
7.15 
7.45 
5.53 
6.83 
6.85 
13.90 
5.91 
6.09 
9.10 
6.27 
13.98 
13.30 
9.61 
10.17 
11.40 
8.47 
3.57 
10.37 
5.11 
1Q.43 
26.25 
16.98 
8.40 
5.01 
2.36 
11.21 
8.97 
9.95 
9,361 
15,192 
13,059 
14,410 
16,587 
19,862 
12,353 
13,551 
10,440 
17,018 
10,466 
8,120 
15,866 
13,842 
10,597 
10,748 
11,340 
9,751 
16,567 
18,098 
11,590 
13,207 
10,993 
11,101 
12,519 
17,131 
7,748 
12,423 
13,624 
5,729 
11,896 
16,820 
8,044 
17,878 
11,549 
12,202 
8,791 
21,109 
5,307 
9,429 
12,353 
13,032 
50.41 
40.51 
70.95 
96.29 
47.74 
53.89 
24.20 
43.63 
39.45 
70.13 
9.19 
22.88 
32.96 
29.12 
24.51 
39.80 
15.98 
19.82 
40.55 
38.96 
16.78 
35.26 
24.65 
22.99 
24.59 
36.14 
7.48 
23.85 
29.78 
10.58 
6.05 
28.24 
18.28 
20.32 
11.77 
40.72 
15.30 
27.47 
7.16 
16.36 
27.47 
40.03 
2.07 
2.96 
2.38 
3.38 
3.68 
3.60 
1.68 
2.05 
2.62 
2.57 
1.42 
2.73 
2.31 
2.21 
2.11 
2.54 
1.15 
1.81 
2.56 
2.01 
1.33 
1.45 
1.37 
2.04 
1.73 
2.13 
0.98 
1.59 
2.41 
0.79 
0.71 
2.72 
0.98 
1.53 
1.15 
3.04 
1.53 
2.34 
0.59 
1.36 
2.05 
2.37 
2.65 
0.25 
15.61 
10.27 
2.19 
2.94 
2.64 
2.67 
NR 
0.00 
1.51 
0.29 
0.18 
3.25 
4.39 
0.50 
1.13 
1.72 
0.46 
0.85 
3.80 
0.79 
0.50 
0.98 
0.34 
1.07 
0.27 
0.24 
1.34 
0.21 
0.38 
NR 
NR 
2.62 
3.09 
0.77 
0.06 
0.56 
NR 
NR 
1.07 
3.44 
4.55 
2.76 
2.40 
2.12 
1.77 
1.62 
1.32 
0.96 
0.72 
0.71 
0.63 
0.60 
0.54 
0.49 
0.49 
0.44 
0.44 
0.42 
0.41 
0.37 
0.37 
0.34 
0.32 
0.29 
0.27 
0.25 
0.25 
0.24 
0.23 
0.22 
0.18 
0.18 
0.16 
0.16 
0.15 
0.14 
0.13 
0.07 
0.03 
NR 
~~·~~ 
1.28 
(1) Total eire. of print materials divided by total number of books (vols.) (2) All FfE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY 93. 
(3) Stats for Horry County 144,053 84,281 58.51% 9.41 16,871 33.37 2.68 NR 0.42 
FY96 Median 
FY96 Total 
57,494 22,523 
3,486,703 1,543,667 
I 
33.76% 
44.27% 
9.03 
9.98 
12,508 
13,106 
26.15 
38.08 
1.88 
2.26 
0.86 
2.13 
0.34 
1.13 
[ 
37.51 
34.92 
27.36 
19.10 
12.87 
14.43 
12.13 
7.54 
7.07 
6.30 
2.66 
5.15 
2.99 
4.39 
2.71 
6.13 
3.25 
2.44 
4.90 
3.69 
2.15 
3.05 
2.39 
2.17 
1.97 
2.22 
1.23 
2.05 
2.12 
1.25 
0.69 
1.25 
1.90 
0.68 
0.56 
2.29 
1.12 
0.51 
0.28 
NR 
2.71 
10.59 
1.87 
2.95 
9.2 
5.15 
2.13 
3.62 
6.85 
2.70 
4.88 
0.00 
3.93 
NR 
0.00 
1.48 
1.92 
3.89 
1.98 
3.75 
1.63 
1.45 
1.96 
1.98 
1.95 
1.46 
3.25 
2.33 
3.69 
2.26 
2.07 
1.08 
1.64 
1.45 
4.00 
1.52 
NR 
1.29 
2.19 
2.98 
1.97 
1.98 
2.26 
0.47 
1.52 
2.07 
2.93 
NR 
2.03 
3.06 
42.44 
26.98 
41.23 
61.61 
19.63 
43.43 
0.00 
30.77 
NR 
0.00 
6.28 
16.39 
21.39 
17.72 
20.90 
22.82 
10.78 
11.35 
23.56 
19.60 
8.59 
29.48 
17.59 
27.63 
16.42 
18.11 
5.30 
13.92 
13.32 
23.07 
5.80 
NR 
15.19 
9.46 
11.34 
32.38 
16.92 
16.21 
4.59 
12.89 
17.72 
24.34 
NR 
18.02 
25.97 
) 
LIBRARY 
1 CHARLESTON 
2 ORANGEBURG 
3 GREENVILLE 
4 RICHLAND 
5 YORK 
6 LEXINGTON 
7 FLORENCE 
8 SPARTANBURG 
9 BEAUFORT 
10 CHAPIN 
11 DORCHESTER 
12 PICKENS 
13 SUMTER 
14 DARLINGTON 
15 LANCASTER 
16 LEE 
17 KERSHAW 
18 OCONEE 
19 GEORGETOWN 
20 CHESTERFIELD 
21 CHESTER 
22 COLLETON 
23 BERKELEY 
24 CHEROKEE 
25 AG 
26 MARION 
27 ABBE 
28 LAURENS 
29 ANDERSON 
30 UNION 
31 HORRY 
32 CALHOUN 
33 AHJ 
34 CLARENDON 
35 MCCORMICK 
36 FAIRFIELD 
37 DILLON 
38 NEWBERRY-SALUDA 
39 WILLIAMSBURG 
40 MARLBORO 
FY97MEDIAN 
FY97TOTAL 
1990 
POP. 
295,039 
84,803 
320,167 
285,720 
131,497 
167,611 
114,344 
226,800 
86,425 
25,800 
83,060 
93,894 
102,637 
61,851 
54,516 
18,437 
43,599 
57,494 
46,302 
38,577 
32,170 
34,377 
128,776 
44,506 
83,429 
33,899 
176,510 
58,092 
145,196 
30,337 
144,053 
12,753 
45,400 
28,450 
8,868 
22,295 
29,114 
49,529 
36,815 
29,361 
57,494 
3,486,703 
J 
REG. 
BORR. 
271,564 
10,839 
199,007 
175,024 
65,989 
77,424 
56,396 
140,852 
38,956 
27,533 
31,670 
33,716 
51,122 
17,912 
15,203 
7,175 
27,869 
23,506 
28,466 
15,366 
16,138 
12,337 
18,758 
13,848 
40,824 
16,308 
50,209 
16,000 
35,223 
9,217 
56,748 
2,758 
7,177 
6,060 
3,931 
10,030 
3,428 
37,894 
11,367 
5,045 
23,506 
1,688,889 
%POP 
REG. 
92.04% 
12.78% 
62.16% 
61.26% 
50.18% 
46.19% 
49.32% 
62.10% 
45.07% 
106.72% 
38.13% 
35.91% 
49.81% 
28.96% 
27.89% 
38.92% 
63.92% 
40.88% 
61.48% 
39.83% 
50.16% 
35.89% 
14.57% 
31.11% 
48.93% 
48.11% 
28.45% 
27.54% 
24.26% 
30.38% 
39.39% 
21.63% 
15.81% 
21.30% 
44.33% 
44.99% 
11.77% 
76.51% 
30.88% 
17.18% 
39.83% 
48.44% 
CIRC CIRC CIRCPER 
PER PER PTE PUBLIC 
BORROWER ST AFF(2) SVC HOUR 
6.65 
25.05 
10.03 
17.49 
12.07 
14.20 
5.36 
8.97 
8.89 
7.42 
7.45 
7.45 
6.85 
11.23 
13.90 
5.53 
6.09 
14.65 
7.15 
5.45 
6.83 
9.10 
16.98 
13.30 
6.27 
5.91 
11.40 
10.17 
13.98 
5.11 
10.37 
8.47 
9.61 
8.40 
3.57 
10,43 
26.25 
5.01 
2.36 
11.21 
8.97 
9.95 
9,361 
15,192 
13,059 
14,410 
19,862 
16,587 
12,353 
13,551 
10,440 
17,018 
10,748 
8,120 
16,567 
13,842 
18,098 
11,340 
13,207 
15,866 
10,597 
10,466 
9,751 
10,993 
12,202 
17,131 
11,101 
11,590 
13,624 
12,423 
12,519 
8,044 
16,820 
5,729 
7,748 
8,791 
11,896 
17,878 
11,549 
21,109 
5,307 
9,429 
12,353 
13,032 
50.41 
40.51 
70.95 
96.29 
53.89 
47.74 
24.20 
43.63 
39.45 
70.13 
39.80 
22.88 
40.55 
29.12 
38.96 
15.98 
35.26 
32.96 
24.51 
9.19 
19.82 
24.65 
40.72 
36.14 
22.99 
16.78 
29.78 
23.85 
24.59 
18.28 
28.24 
10.58 
7.48 
15.30 
6.05 
20.32 
11.77 
27.47 
7.16 
16.36 
27.47 
40.03 
TURNOVER 
RATE (1) 
2.07 
2.96 
2.38 
3.38 
3.60 
3.68 
1.68 
2.05 
2.62 
2.57 
2.54 
2.73 
2.56 
2.21 
2.01 
1.15 
1.45 
2.31 
2.11 
1.42 
1.81 
1.37 
3.04 
2.13 
2.04 
1.33 
2.41 
1.59 
1.73 
0.98 
2.72 
0.79 
0.98 
1.53 
0.71 
1.53 
1.15 
2.34 
0.59 
1.36 
2.05 
2.37 
IN-LIB 
USE PER 
CAPITA 
2.65 
0.25 
15.61 
10.27 
2.94 
2.19 
2.64 
2.67 
NR 
0.00 
0.50 
0.29 
0.46 
3.25 
0.85 
1.13 
0.79 
0.18 
4.39 
1.51 
1.72 
0.50 
0.77 
1.07 
0.98 
3.80 
1.34 
0.24 
0.34 
NR 
NR 
0.21 
0.27 
0.06 
0.38 
2.62 
3.09 
0.56 
NR 
NR 
1.07 
3.44 
REF REF TRANS I LIBRARY 
45 
LIBRARY 
TRANS I PER PUBLIC I VISITS VISITS 
PERCAPITA SVCHOUR PERCAPITA PERHOUR 
4.55 
2.76 
2.40 
2.12 
1.62 
1.77 
1.32 
0.96 
0.72 
0.71 
0.44 
0.60 
0.41 
0.49 
0.37 
0.44 
0.34 
0.54 
0.49 
0.63 
0.42 
0.32 
0.14 
0.25 
0.29 
0.37 
0.23 
0.24 
0.27 
0.16 
0.18 
0.22 
0.25 
0.13 
0.18 
0.16 
0.15 
0.07 
0.03 
NR 
0.37 
1.28 
37.51 
34.92 
27.36 
19.10 
14.43 
12.87 
12.13 
7.54 
7.07 
6.30 
6.13 
5.15 
4.90 
4.39 
3.69 
3.25 
3.05 
2.99 
2.71 
2.66 
2.44 
2.39 
2.29 
2.22 
2.17 
2.15 
2.12 
2.05 
1.97 
1.90 
1.25 
1.25 
1.23 
1.12 
0.69 
0.68 
0.56 
0.51 
0.28 
NR 
2.71 
10.59 
5.15 
2.13 
3.62 
6.85 
4.88 
2.70 
0.00 
3.93 
NR 
0.00 
1.63 
1.92 
1.98 
1.98 
1.95 
1.45 
3.25 
3.89 
3.75 
1.48 
1.96 
2.33 
1.97 
2.07 
3.69 
1.46 
1.45 
1.64 
2.26 
1.29 
NR 
4.00 
1.08 
1.98 
1.52 
2.19 
2.98 
2.26 
0.47 
1.52 
2.07 
2.93 
42.44 
26.98 
41.23 
61.61 
43.43 
19.63 
0.00 
30.77 
NR 
0.00 
22.82 
16.39 
23.56 
17.72 
19.60 
10.78 
29.48 
21.39 
20.90 
6.28 
11.35 
17.59 
32.38 
18.11 
27.63 
8.59 
13.32 
13.92 
16.42 
15.19 
NR 
23.07 
5.30 
16.92 
5.80 
9.46 
11.34 
16.21 
4.59 
12.89 
17.72 
24.34 
(1) Total eire. of print materials divided by total number of books (vols.) (2) All PTE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY 93. 
(3) Stats for Horry County 144,053 84,281 58.51% 9.41 16,871 33.37 2.68 NR 0.42 
FY96Median 
FY96Total 
57,494 
3,486,703 
22,523 
1,543,667 
33.76% 
44.27% 
9.03 
9.98 
12,508 
13,106 
26.15 
38.08 
1.88 
2.26 
0.86 
2.13 
0.34 
1.13 
1.87 
2.95 
9.2 
NR 
2.03 
3.06 
NR 
18.02 
25.97 
LIBRARY 
1 RICHLAND 
2 CHARLESTON 
3 YORK 
4 CALHOUN 
5 SPARTANBURG 
6 OCONEE 
7 GEORGETOWN 
8 AG 
9 GREENVILLE 
10 KERSHAW 
11 DILLON 
12 LEXINGTON 
13 COLLETON 
14 ANDERSON 
15 NEWBERRY-SALUDA 
16 FAIRFIELD 
17 ORANGEBURG 
18 CHEROKEE 
19 SUMTER 
20 CLARENDON 
21 DARLINGTON 
22 BERKELEY 
23 CHESTER 
24 LANCASTER 
25 PICKENS 
26 LAURENS 
27 DORCHESTER 
28 MCCORMICK 
29 MARLBORO 
30 CHESTERFIELD 
31 MARION 
32 LEE 
33 ABBE 
34 UNION 
35 AHJ 
36 WILLIAMSBURG 
37 CHAPIN 
38 FLORENCE 
39 BEAUFORT 
40 HORRY 
FY97MEDIAN 
FY97TOTAL 
1990 
POP. 
REG. 
BORR. 
285,720 175,024 
2~,~ - 271,564 
131,497 65,989 
12,753 2,758 
226,800 140,852 
57,494 23,506 
46,302 28,466 
83,429 40,824 
320,167 199,007 
43,599 27,869 
29,114 3,428 
167,611 77,424 
34,377 12,337 
145,196 35,223 
49,529 37,894 
22,295 10,030 
84,803 10,839 
44,506 13,848 
102,637 51,122 
28,450 6,060 
61,851 17;912 
128,776 18,758 
32,170 16,138 
54,516 15,203 
93,894 33,716 
58,092 16,000 
83,060 31,670 
8,868 3,931 
29,361 5,045 
38,577 15,366 
33,899 16,308 
18,437 7,175 
176,510 50,209 
30,337 9,217 
45,400 7,177 
36,815 11,367 
25,800 27,533 
114,344 56,396 
86,425 38,956 
144,053 56,748 
57,494 
3,486,703 
23,506 
1,688,889 
%POP 
REG. 
CIRC CIRC CIRCPER 
PER PER FTE PUBLIC 
BORROWER ST AFF(2) SVC HOUR 
61.26% 17.49 14,410 96.29 
92.04% 6.65 9 361 50.41 
50.18% 12.07 19,862 53.89 
21.63% 8.47 5,729 10.58 
62.10% 8.97 13,551 43.63 
40.88% 14.65 15,866 32.96 
61.48% 7.15 10,597 24.51 
48.93% 6.27 11,101 22.99 
62.16% 10.03 13,059 70.95 
63.92% 6.09 13,207 35.26 
11.77% 26.25 11,549 11.77 
46.19% 14.20 16,587 47.74 
35.89% 9.10 10,993 24.65 
24.26% 13.98 12,519 24.59 
76.51% 5.01 21,109 27.47 
44.99% 10.43 17,878 20.32 
12.78% 25.05 15,192 40.51 
31.11% 13.30 17,131 36.14 
49.81% 6.85 16,567 40.55 
21.30% 8.40 8,791 15.30 
28.96% 11.23 13,842 29.12 
14.57% 16.98 12,202 40.72 
50.16% 6.83 9,751 19.82 
27.89% 13.90 18,098 38.96 
35.91% 7.45 8,120 22.88 
27.54% 10.17 12,423 23.85 
38.13% 7.45 10,748 39.80 
44.33% 3.57 11,896 6.05 
17.18% 11.21 9,429 16.36 
39.83% 5.45 10,466 9.19 
48.11% 5.91 11,590 16.78 
38.92% 5.53 11,340 15.98 
28.45% 11.40 13,624 29.78 
30.38% 5.11 8,044 18.28 
15.81% 9.61 7,748 7.48 
30.88% 2.36 5,307 7.16 
106.72% 7.42 17,018 70.13 
49.32% 5.36 12,353 24.20 
45.07% 8.89 10,440 39.45 
39.39% 10.37 16,820 28.24 
39.83% 
48.44% 
8.97 12,353 27.47 
9.95 13,032 40.03 
TURNOVER 
RATE(l) 
3.38 
2.07 
3.60 
0.79 
2.05 
2.31 
2.11 
2.04 
2.38 
1.45 
1.15 
3.68 
1.37 
1.73 
2.34 
1.53 
2.96 
2.13 
2.56 
1.53 
2.21 
3.04 
1.81 
2.01 
2.73 
1.59 
2.54 
0.71 
1.36 
1.42 
1.33 
1.15 
2.41 
0.98 
0.98 
0.59 
2.57 
1.68 
2.62 
2.72 
2.05 
2.37 
46 
IN-LIB 
USE PER 
CAPITA 
REF REF TRANS I LIBRARY I LIBRARY 
TRANS PER PUBLIC VISITS VISITS 
PER CAPITA SVC HOUR PER CAPITA PER HOUR 
10.27 2.12 
2.65 4.55 
2.94 1.62 
0.21 0.22 
2.67 0.96 
0.18 0.54 
4.39 0.49 
0.98 0.29 
15.61 2.40 
0.79 0.34 
3.09 0.15 
2.19 1.77 
0.50 0.32 
0.34 0.27 
0.56 0.07 
2.62 0.16 
0.25 2.76 
1.07 0.25 
0.46 0.41 
0.06 0.13 
3.25 0.49 
0.77 0.14 
1.72 0.42 
0.85 0.37 
0.29 0.60 
0.24 0.24 
0.50 0.44 
0.38 0.18 
NR NR 
1.51 0.63 
3.80 0.37 
1.13 0.44 
1.34 0.23 
NR 0.16 
0.27 0.25 
NR 0.03 
0.00 0.71 
2.64 1.32 
NR 0.72 
NR 0.18 
1.07 0.37 
3.44 1.28 
19.10 
37.51 
14.43 
1.25 
7.54 
2.99 
2.71 
2.17 
27.36 
3.05 
0.56 
12.87 
2.39 
1.97 
0.51 
0.68 
34.92 
2.22 
4.90 
1.12 
4.39 
2.29 
2.44 
3.69 
5.15 
2.05 
6.13 
0.69 
NR 
2.66 
2.15 
3.25 
2.12 
1.90 
1.23 
0.28 
6.30 
12.13 
7.07 
1.25 
2.71 
10.59 
6.85 
5.15 
4.88 
4.00 
3.93 
3.89 
3.75 
3.69 
3.62 
3.25 
2.98 
2.70 
2.33 
2.26 
2.26 
2.19 
2.13 
2.07 
1.98 
1.98 
1.98 
1.97 
1.96 
1.95 
1.92 
1.64 
1.63 
1.52 
1.52 
1.48 
1.46 
1.45 
1.45 
1.29 
1.08 
0.47 
0.00 
0.00 
NR 
NR 
2.07 
2.93 
61.61 
42.44 
43.43 
23.07 
30.77 
21.39 
20.90 
27.63 
41.23 
29.48 
11.34 
19.63 
17.59 
16.42 
16.21 
9.46 
26.98 
18.11 
23.56 
16.92 
17.72 
32.38 
11.35 
19.60 
16.39 
13.92 
22.82 
5.80 
12.89 
6.28 
8.59 
10.78 
13.32 
15.19 
5.30 
4.59 
0.00 
0.00 
NR 
NR 
17.72 
24.34 
(1) Total eire. of print materials divided by total number of books (vols.) (2) All FTE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY 93. 
(3) Stats for Horry County 144,053 84,281 58.51% 9.41 16,871 33.37 2.68 NR 0.42 
FY96Median 
FY96 Total 
1 
57,494 
3,486,703 
'J 
22,523 
1,543,667 
t 
33.76% 
44.27% 
( 
9.03 
9.98 
I 
12,508 
13,106 
26.15 
38.08 
( 
1.88 
2.26 
L 
0.86 
2.13 
L 
0.34 
1.13 
1.87 
2.95 
9.2 
NR 
2.03 
3.06 
NR 
18.02 
25.97 
47 
CIRC CIRC CIRCPER IN-LIB REF REF TRANS LIBRARY LIBRARY 
1990 REG. %POP PER PERFTE PUBLIC TURNOVER USE PER TRANS PER PUBLIC VISITS VISITS 
LIBRARY POP. BORR. REG. BORROWER ST AFF(2) SVCHOUR RATE (1) CAPITA PER CAPITA SVCHOUR PER CAPITA PER HOUR 
1 RICHLAND 285,720 175,024 61.26% 17.49 14,410 96.29 3.38 10.27 2.12 19.10 6.85 61.61 
2 YORK 131,497 65,989 50.18% 12.07 19,862 53.89 3.60 2.94 1.62 14.43 4.88 43.43 
3 CHARLESTON 295,039 271,564 92.04% 6.65 9,361 50.41 2.07 2.65 4.55 37.51 5.15 42.44 
4 GREENVILLE 320,167 199,007 62.16% 10.03 13,059 70.95 2.38 15.61 2.40 27.36 3.62 41.23 
5 BERKELEY 128,776 18,758 14.57% 16.98 12,202 40.72 3.04 0.77 0.14 2.29 1.97 32.38 
6 SPARTANBURG 226,800 140,852 62.10% 8.97 13,551 43.63 2.05 2.67 0.96 7.54 3.93 30.77 
7 KERSHAW 43,599 27,869 63.92% 6.09 13,207 35.26 1.45 0.79 0.34 3.05 3.25 29.48 
8 AG 83,429 40,824 48.93% 6.27 11,101 22.99 2.04 0.98 0.29 2.17 3.69 27.63 
9 ORANGEBURG 84,803 10,839 12.78% 25.05 15,192 40.51 2.96 0.25 2.76 34.92 2.13 26.98 
10 SUMTER 102,637 51,122 49.81% 6.85 16,567 40.55 2.56 0.46 0.41 4.90 1.98 23.56' 
11 CALHOUN 12,753 2,758 21.63% 8.47 5,729 10.58 0.79 0.21 0.22 1.25 4.00 23.07i 
12 DORCHESTER 83,060 31,670 38.13% 7.45 10,748 39.80 2.54 0.50 0.44 6.13 1.63 22.82i 
13 OCONEE 57,494 23,506 40.88% 14.65 15,866 32.96 2.31 0.18 0.54 2.99 3.89 21.39 
14 GEORGETOWN 46,302 28,466 61.48% 7.15 10,597 24.51 2.11 4.39 0.49 2.71 3.75 20.90 
15 LEXINGTON 167,611 77,424 46.19% 14.20 16,587 47.74 3.68 2.19 1.77 12.87 2.70 19.63 
16 LANCASTER 54,516 15,203 27.89% 13.90 18,098 38.96 2.01 0.85 0.37 3.69 1.95 19.60 
17 CHEROKEE 44,506 13,848 31.11% 13.30 17,131 36.14 2.13 1.07 0.25 2.22 2.07 18.11 
18 DARLINGTON 61,851 17,912 28.96% 11.23 13,842 29.12 2.21 3.25 0.49 4.39 1.98 17.72 
19 COLLETON 34,377 12,337 35.89% 9.10 10,993 24.65 1.37 0.50 0.32 2.39 2.33 17.59 
20 CLARENDON 28,450 6,060 21.30% 8.40 8,791 15.30 1.53 0.06 0.13 1.12 1.98 16.92 
21 ANDERSON 145,196 35,223 24.26% 13.98 12,519 24.59 1.73 0.34 0.27 1.97 2.26 16.42 
22 PICKENS 93,894 33,716 35.91% 7.45 8,120 22.88 2.73 0.29 0.60 5.15 1.92 16.39 
23 NEWBERRY-SALUDA 49,529 37,894 76.51% 5.01 21,109 27.47 2.34 0.56 0.07 0.51 2.26 16.21 
24 UNION 30,337 9,217 30.38% 5.11 8,044 18.28 0.98 NR 0.16 1.90 1.29 15.19 
25 LAURENS 58,092 16,000 27.54% 10.17 12,423 23.85 1.59 0.24 0.24 2.05 1.64 13.92 
26 ABBE 176,510 50,209 28.45% 11.40 13,624 29.78 2.41 1.34 0.23 2.12 1.45 13.32 
27 MARLBORO 29,361 5,045 17.18% 11.21 9,429 16.36 1.36 NR NR NR 1.52 12.89 
28 CHESTER 32,170 16,138 50.16% 6.83 9,751 19.82 1.81 1.72 0.42 2.44 1.96 11.35 
29 DILLON 29,114 3,428 11.77% 26.25 11,549 11.77 1.15 3.09 0.15 0.56 2.98 11.34 
30 LEE 18,437 7,175 38.92% 5.53 11,340 15.98 1.15 1.13 0.44 3.25 1.45 10.78 
31 FAIRFIELD 22,295 10,030 44.99% 10.43 17,878 20.32 1.53 2.62 0.16 0.68 2.19 9.46 
32 MARION 33,899 16,308 48.11% 5.91 11,590 16.78 1.33 3.80 0.37 2.15 1.46 8.59 
33 CHESTERFIELD 38,577 15,366 39.83% 5.45 10,466 9.19 1.42 1.51 0.63 2.66 1.48 6.28 
34 MCCORMICK 8,868 3,931 44.33% 3.57 11,896 6.05 0.71 0.38 0.18 0.69 1.52 5.80 
35 AHJ 45,400 7,177 15.81% 9.61 7,748 7.48 0.98 0.27 0.25 1.23 1.08 5.30 
36 WILLIAMSBURG 36,815 11,367 30.88% 2.36 5,307 7.16 0.59 NR 0.03 0.28 0.47 4.59 
37 CHAPIN 25,800 27,533 106.72% 7.42 17,018 70.13 2.57 0.00 0.71 6.30 0.00 0.00 
38 FLORENCE 114,344 56,396 49.32% 5.36 12,353 24.20 1.68 2.64 1.32 12.13 0.00 0.00 
39 BEAUFORT 86,425 38,956 45.07% 8.89 10,440 39.45 2.62 NR 0.72 7.07 NR NR 
40 HORRY 144,053 56,748 39.39% 10.37 16,820 28.24 2.72 NR 0.18 1.25 NR NR 
---------
JUV.CIRC 49 
BORROWERS CIRCJUV CIRCJUV CIRCJUV PERJUV SUMMER 
LIBRARY I JUVENILE PRINT NON-PRINT TOTAL REG.BORR. READING 
1 ABBE NR 216,801 17,557 234,358 NR 2,813 
2 ABBEVILLE-GREENWOOD 11,144 112,151 9,911 122,062 10.95 1,300 
3 AHJ 3,443 30,633 147 30,780 8.94 605 
4 ANDERSON 10,232 191,767 12,789 204,556 19.99 1,373 
5 BEAUFORT 7,987 73,712 8,045 81,757 10.24 2,543 
6 BERKELEY 4,585 99,088 3,509 102,597 22.38 1,527 
7 CALHOUN 1,075 7,249 213 7,462 6.94 164 
8 CHAPIN NR NR NR NR NR NR 
9 CHARLESTON 52,041 604,705 0 604,705 11.62 5,454 
10 CHEROKEE 3,285 59,276 8,111 67,387 20.51 456 
11 CHESTER NR 42,593 1,745 44,338 NR 469 
12 CHESTERFIELD 6,040 28,357 13 28,370 4.70 414 
13 CLARENDON 2,078 17,801 743 18,544 8.92 300 
14 COLLETON 3,628 58,574 312 58,886 16.23 1,149 
15 DARLINGTON 6,121 58,574 10,815 71,657 11.71 781 
16 DILLON 912 23,215 7,939 31,154 34.16 207 
17 DORCHESTER 12,722 101,862 4,801 106,663 8.38 912 
18 FAIRFIELD 3,977 25,906 11,316 27,222 6.84 219 
19 FLORENCE 18,813 120,228 2,632 122,860 6.53 2,100 
20 GEORGETOWN NR NR NR 39,781 NR 228 
21 GREENVILLE 33,534 648,731 117,059 765,790 22.84 2,268 
22 HORRY 16,788 146,010 0 146,010 8.70 2,150 
23 KERSHAW 3,169 53,041 4,771 57,812 18.24 861 
24 LANCASTER 4,409 64,090 0 64,090 14.54 546 
25 LAURENS 4,000 46,121 2,976 49,097 12.27 408 
26 LEE 2,190 14,453 1,976 16,429 7.50 109 
27 LEXINGTON NR 450,447 79,236 529,683 NR 6,060 
28 MCCORMICK 1,355 2,626 35 2,661 1.96 92 
29 MARION 7,962 28,658 0 28,658 3.60 192 
30 MARLBORO 1,283 23,448 0 23,448 18.28 188 
31 NEWBERRY-SALUDA 23,654 104,383 107 104,490 4.42 600 
32 OCONEE 2,783 94,871 11,715 106,586 38.30 785 
33 ORANGEBURG 4,214 92,824 5,054 97,878 23.23 750 
34 PICKENS 9,108 75,357 0 75,357 8.27 903 
35 RICHLAND 51,481 1,135,185 0 1,135,185 22.05 14,637 
36 SPARTANBURG NR 329,056 50,624 379,680 NR 3,753 
37 SUMTER 14,239 118,935 2,071 121,006 8.50 1,343 
38 UNION 3,176 14,740 58 14,798 4.66 510 
39 WILLIAMSBURG 4,975 9,485 0 9,485 1.91 225 
40 YORK 23,230 321,774 4,139 325,913 14.03 5,165 
FY97MEDIAN 4,585 94,871 2,632 71,657 10.95 781 
FY97TOTAL 359,633 5,646,727 380,419 6,059,195 16.85 64,559 
Stats for Horry county NR NR NR NR NR NR 
NR = Not Reported 
FY96MEDIAN 6,161 91,422 2,999 65,804 10.51 582 
FY%TOTAL 375,170 5,355,154 344,524 5,740,330 15.3 57,092 
JUV.CIRC 50 
BORROWERS CIRCJUV CIRCJUV CIRCJUV PERJUV SUMMER 
LIBRARY I JUVENILE PRINT NON-PRINT TOTAL REG.BORR. READING 
1 CHARLESTON 52,041 604,705 0 604,705 11.62 5,454 
2 RICHLAND 51,481 1,135,185 0 1,135,185 22.05 14,637 
3 GREENVILLE 33,534 648,731 117,059 765,790 22.84 2,268 
4 NEWBERRY-SALUDA 23,654 104,383 107 104,490 4.42 600 
5 YORK 23,230 321,774 4,139 325,913 14.03 5,165 
6 FLORENCE 18,813 120,228 2,632 122,860 6.53 2,100 
7 HORRY 16,788 146,010 0 146,010 8.70 2,150 
8 SUMTER 14,239 118,935 2,071 121,006 8.50 1,343 
9 DORCHESTER 12,722 101,862 4,801 106,663 8.38 912 
10 ABBEVILLE-GREENWOOD 11,144 112,151 9,911 122,062 10.95 1,300 
11 ANDERSON 10,232 191,767 12,789 204,556 19.99 1,373 
12 PICKENS 9,108 75,357 0 75,357 8.27 903 
13 BEAUFORT 7,987 73,712 8,045 81,757 10.24 2,543 
14 MARION 7,962 28,658 0 28,658 3.60 192 
15 DARLINGTON 6,121 58,574 10,815 71,657 11.71 781 
16 CHESTERFIELD 6,040 28,357 13 28,370 4.70 414 
17 WILLIAMSBURG 4,975 9,485 0 9,485 1.91 225 
18 BERKELEY 4,585 99,088 3,509 102,597 22.38 1,527 
19 LANCASTER 4,409 64,090 0 64,090 14.54 546 
20 ORANGEBURG 4,214 92,824 5,054 97,878 23.23 750 
21 LAURENS 4,000 46,121 2,976 49,097 12.27 408 
22 FAIRFIELD 3,977 25,906 11,316 27,222 6.84 219 
23 COLLETON 3,628 58,574 312 58,886 16.23 1,149 
24 AHJ 3,443 30,633 147 30,780 8.94 605 
25 CHEROKEE 3,285 59,276 8,111 67,387 20.51 456 
26 UNION 3,176 14,740 58 14,798 4.66 510 
27 KERSHAW 3,169 53,041 4,771 57,812 18.24 861 
28 OCONEE 2,783 94,871 11,715 106,586 38.30 785 
29 LEE 2,190 14,453 1,976 16,429 7.50 109 
30 CLARENDON 2,078 17,801 743 18,544 8.92 300 
31 MCCORMICK 1,355 2,626 35 2,661 1.96 92 
32 MARLBORO 1,283 23,448 0 23,448 18.28 188 
33 CALHOUN 1,075 7,249 213 7,462 6.94 164 
34 DILLON 912 23,215 7,939 31,154 34.16 207 
35 ABBE NR 216,801 17,557 234,358 NR 2,813 
36 CHAPIN NR NR NR NR NR NR 
37 CHESTER NR 42,593 1,745 44,338 NR 469 
38 GEORGETOWN NR NR NR 39,781 NR 228 
39 LEXINGTON NR 450,447 79,236 529,683 NR 6,060 
40 SPARTANBURG NR 329,056 50,624 379,680 NR 3,753 
FY97MEDIAN 4,585 94,871 2,632 71,657 10.95 781 
FY97TOTAL 359,633 5,646,727 380,419 6,059,195 16.85 64,559 
Stats for Horry county NR NR NR NR NR NR 
NR = Not Reported 
FY96MEDIAN 6,161 91,422 2,999 65,804 10.51 582 
FY96TOTAL 375,170 5,355,154 344,524 5,740,330 15.3 57,092 
LIBRARY 
ABBE 
A-G 
AHJ 
ANDERSON 
BEAUFORT 
BERKELEY 
CALHOUN 
CHAPIN 
CHARLESTON 
CHEROKEE 
CHESTER 
CHESTERFIELD 
CLARENDON 
COLLETON 
DARLINGTON 
DILLON 
DORCHESTER 
FAIRFIELD 
FLORENCE 
GEORGETOWN 
GREENVILLE 
HORRY 
KERSHAW 
LANCASTER 
LAURENS 
LEE 
LEXINGTON 
MCCORMICK 
MARION 
MARLBORO 
NEWBERRY-SALUDA 
OCONEE 
ORANGEBURG 
PICKENS 
RICHLAND 
SPARTANBURG 
SUMTER 
UNION 
WILLIAMSBURG 
YORK 
FY97MEDIAN 
FY97TOTAL 
Stats of Horry County 
FY96MEDIAN 
FY96TOTAL 
51 
PRESCHOOL PRESCHOOL 5- 14 5 - 14 15- 18 15- 18 ADULT ADULT TOTAL TOTAL ATTENDANCE 
NUMBER ATTENDANCE NUMBER ATTENDANCE NUMBER ATTENDANCE NUMBER ATTENDANCE NUMBER ATTENDANCE PERPROGRAM 
238 
215 
62 
603 
326 
103 
43 
266 
2,035 
101 
274 
377 
42 
176 
353 
1 
71 
112 
288 
696 
106 
464 
201 
146 
72 
99 
568 
50 
63 
112 
273 
116 
52 
20 
1,087 
1,893 
122 
34 
38 
1,091 
122 
12,989 
730 
153 
11,981 
5,433 
5,935 
2,231 
11,247 
5,049 
3,550 
1,255 
5,602 
49,498 
2,629 
4,678 
9,636 
810 
5,121 
4,315 
20 
1,679 
1,881 
6,586 
10,086 
2,818 
7,217 
3,750 
1,165 
1,779 
2,202 
8,491 
1,220 
1,150 
2,207 
5,733 
2,331 
1,002 
623 
17,451 
32,555 
2,416 
805 
820 
30,133 
2,818 
263,109 
12,819 
3,348 
238,168 
226 
143 
69 
316 
227 
59 
55 
108 
853 
84 
38 
101 
18 
292 
139 
10 
36 
16 
128 
156 
1,043 
252 
172 
17 
100 
64 
315 
11 
98 
31 
92 
91 
34 
31 
1,095 
934 
40 
22 
55 
150 
92 
7,721 
360 
89 
7,798 
7,789 
3,980 
3,202 
8,384 
4,487 
992 
1,335 
7,892 
22,430 
3,090 
241 
2,308 
426 
5,632 
3,432 
731 
1,400 
263 
6,875 
3,821 
27,888 
4,248 
3,270 
872 
3,097 
2,146 
16,409 
214 
3,662 
647 
1,923 
5,079 
1,082 
1,739 
28,861 
21,098 
2,744 
1,195 
1,128 
13,252 
3,097 
229,264 
12,140 
3,056 
245,548 
14 
0 
45 
1 
8 
0 
0 
9 
79 
22 
2 
2 
126 
17 
17 
0 
19 
0 
45 
14 
4 
8 
1 
0 
7 
2 
49 
0 
7 
0 
0 
0 
7 
0 
33 
147 
4 
1 
2 
5 
4 
697 
17 
12 
691 
165 
0 
123 
20 
52 
0 
0 
205 
1,615 
248 
45 
24 
875 
506 
202 
0 
394 
0 
460 
480 
94 
60 
16 
0 
190 
38 
639 
0 
116 
0 
0 
0 
113 
0 
2,371 
2,178 
40 
20 
25 
311 
52 
11,625 
265 
208 
8,957 
61 
85 
59 
16 
25 
175 
11 
31 
221 
161 
165 
15 
17 
20 
4 
8 
2 
76 
23 
179 
165 
138 
3 
20 
242 
7 
32 
3 
46 
3 
29 
61 
8 
0 
151 
575 
18 
33 
18 
94 
29 
3,000 
169 
40 
3,502 
9,075 
1,119 
1,133 
299 
492 
3,500 
92 
1,023 
2,710 
3,461 
2,847 
203 
149 
503 
337 
49 
120 
970 
484 
5,474 
5,213 
2,678 
42 
288 
3,822 
62 
591 
38 
607 
33 
410 
566 
323 
0 
4,663 
7,671 
324 
383 
232 
2,255 
492 
64,241 
3,701 
691 
73,597 
539 
443 
235 
936 
586 
337 
109 
414 
3,188 
368 
479 
495 
203 
505 
513 
19 
128 
204 
484 
1,045 
1,318 
862 
377 
183 
421 
172 
964 
64 
214 
146 
394 
268 
101 
51 
2,366 
3,549 
184 
90 
113 
1,340 
377 
24,407 
1,276 
357 
23,972 
22,462 
11,034 
6,689 
19,950 
10,080 
8,042 
2,682 
14,722 
76,253 
9,428 
7,811 
12,171 
2,260 
11,762 
8,286 
800 
3,593 
3,114 
14,405 
19,861 
36,013 
14,203 
7,078 
2,325 
8,888 
4,448 
26,130 
1,472 
5,535 
2,887 
8,066 
7,976 
2,520 
2,362 
53,346 
63,502 
5,524 
2,403 
2,205 
45,951 
8,042 
568,239 
28,925 
8,052 
566,270 
41.67 
24.91 
28.46 
21.31 
17.20 
23.86 
24.61 
35.56 
23.92 
25.62 
16.31 
24.59 
11.13 
23.29 
16.15 
42.11 
28.07 
15.26 
29.76 
19.01 
27.32 
16.48 
18.77 
12.70 
21.11 
25.86 
27.11 
23.00 
25.86 
19.77 
20.47 
29.76 
24.95 
46.31 
22.55 
17.89 
30.02 
26.70 
19.51 
34.29 
23.92 
23.28 
22.67 
22.43 
23.62 
